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D e a n o c h e 
M a d r i d , Noviembre 2 2 . 
L A E S C Ü A D B A D E I N S T R U C C I O N 
L a escuadra de I n s t r u c c i ó n h a í o u -
deado en Vigo. 
P R O T E S T A S E N B A R C E L O N A 
E n B a r c e l o n a se ha vcri l icado u n a 
m a n i f e s t a c i ó n para recabar la a d h e -
s i ó n de las autoridades locales en sen-
tido d© u n a protesta contra los pro-
cedimientos empleados por la p o l i c í a , 
olvidando la p e r s e c u c i ó n del a n a r -
quismo. 
C E S A N T Í A Y P R O C E S O 
H a sido declarado cesante el jefe de 
P o l i c í a de B a r c e l o n a , y se le e s t á ins-
truyendo sumar ia . 
E L C O N G R E S O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Se h a celebrado en B a r c e l o n a la 
i n a u g u r a c i ó n del Congreso Ui spano-
Amoricano. 
S I M P A T Í A S P O R R U S I A 
K n Vigo han sido aclamados los m a -
rinos de un buque de g u e r r a ruso, en 
los momentos del desembarque-
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas á 3 4 - 2 0 . 
Servicio de la Prenda Asociada 
T R A N Q U I L I D A D 
Washington, Noviembre 22 . — l l \ M i -
nistro A m e r i c a n o de P a n a m á cable-
g r a f í a que todo e s t á muy tranquilo 
en el Istmo. 
A P L A Z A M I E N T O 
Nueva York, Noviembre 2,?.—Se h a 
aplazado el embarque para la H a b a -
n a del m i l l ó n quinientos mi l pesos oro 
que se a n u n c i ó el d í a 15 del corriente . 
N O M B R A M I E N T O 
E n Marzo del a ñ o p r ó x i m o se le d a r á 
a l v icealmirante E v a n s el m á n d o s u -
perior de l a escuadra del A t l á n t i c o . 
P R O T E S T A 
Washington, Noviembre 22,—TA go-
bierno de los Kstados Unidos h a en-
viado una fuerte protesta a l de M é j i -
co contra l a Inadecuada sentencia 
d ic tada contra bo juez del distrito de 
F u e r t e por la p a r t i c i p a c i ó n que tuvo 
en el asesinato de dos ciudadanos 
americanos; ocurrido el mes de J u l i o 
en Aguas Cal ientes . 
R U S O S Y J A P O N E S E S 
Mukden , Noviembre ^ . - - T a n t o los 
rusos como los japoneses ocupan po-
siciones tan fuertemente fortificadas, 
que ninguno de los dos parece i n c l l -
naeo á comenzar el ataque hasta po-
seer mayor preponderancia n u m é r i c a 
que les permita rea l izar con é x i t o sus 
movimientos de flanqueo. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Noviembre 2S. 
Centenes. A $4.78. 
Descuento papel oomerolal, 60 d(V. 
4.1(4 á 4.3i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, baa-
queros, á $4.84-20. 
Oarnbloa sobre Londres Á la vista. A 
4-87-15. 
Cambios sobre París. 60 d[V, banqueros 
A 6 francos 18% céut imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|V, ban-
queros, ft94.15|16. 
Bonos resristrados de los Estados C a l -
dos, 4 por 100. ex-interés, 106. Ii4-
Centrííugas en plaza, 4 .U i l6 cents. 
Centrífugas 10, pol. 96, coste y flete, 
8.6{16 ota. 
Maaeabado, en plaza, 4.3[16 centavos. 
AzQcar de miel, en plaza, 8.15|16 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, t i 3-50. 
Harina patenta Minnesota, á $6.20. 
Londres, Noviembre S i 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15*. 0 i 
luascahado. 135. 9c¿. 
Azftear de remolacha (de la ú l t ima sa-
fra, á, entregar en 80 días) 13s.l0>^ Od. 
Consolidados ex-interés, 88.1[4. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 
100. 
Cuatro por ciento eepafiol, 88. 
f a r í s . Noviembre eg 
Renta francesa ex-ínterós, 93 francos 
40 céntimo». 
3 por 
J X 7 D I C I A I * 
LICENCIADO RAMON GONZALEZ ARAN-
GO, Juez Municipal del Distrito del Oeste. 
Por el presente hago saber que en el juicio 
verbal seguido por D. José Mandayo y Santos 
á Juan Martínez en cobro de pesos se ha dis-
puesto sacar á subasta por término de ocho 
dias dos tornos con sus accesorios á saber: dos 
cabezales, dos puntos, dos trasmisiones con sus 
correas y poleas, dos soportes, seis barras de 
soportes, un sembrador y dos bancos todo de 
uso, avaluado en noventa y un pesos oro Es-
pañol, un ventilador con su correa de uso en 
doce pesos en igual especie y una piedra de 
aülar con su polea de uso en diez pesos en la 
misma especie ascendentes todo á la suma de 
ciento trece pesos oro Español, advirtiéndose 
que no se admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios del avalúo y que para to-
mar parte en la subasta que se efectuará en 
este Juzgado Soledad número seis el día tres 
de Diciembre próximo á las dos de su tarde 
deberán loa licitadores consignar en este Juz-
gado ó en el establecimiento destinado al efec-
to el diez por ciento del avalúo, digo del valor 
de los bienes. 
Y para su inserción en el DIARIO DE LA MA-
RINA expido el presente ea la Habana 4 vein-
te y uno de Noviembre de mil novecientos 
cuatro 




LDO. CRISTOBAL BIDEQARAY Y ERBITI , 
Juez de Primera Instancia del Oeste de esta 
Ciudad: 
Por el presente hago saber á D. José Gutié-
rrez Cueto que en los autos del juicio declara-
tivo de menor cuantía que contra él y D. Ma-
nuel Gutiérrez Cueto sigue D. Manuel Escan-
dón y Mori, sobre pesos se ha dictado la sen-
tencia, cuyo encabezamiento, parte dispositi-
va y diligencia .le publicación dicen así—En 
la ciudad de la Habana á tres de Noviembre 
de mil novecientos cuatro, el señor Ldo. Cris-
tóbal Bidegaray y Erbiti, Juez de Primera 
Instancia del Oeste, habiendo visto estos autos 
del juicio declarativo de menor cuantía segui-
do entre partes, de la una como demandante 
D. Manuel Escandón y Mori, mayor de edad, 
del Comercio y vecino de Madrid, España, re-
presentado por su mandatario D. Luis Merelo 
y Hernández, bajo la dirección del Ldo. D. Jo-
sé Tadeo y González; y de la otra parte como 
demandados D. José y D, Manuel Gutiérrez 
Cueto, cuyas generales no constan, el primero 
declarado en rebeldía, en cobro de pasos y Fa-
llo, que debo declarar y declaro con lugar la 
presente demauda en cuanto se dirije contra 
Manuel Gutiérrez Cuelo, á quien condeno á pa-
gar en el acto a D. Manuel Escandón y Morí la 
suma de cuatrocientos seis pesos noventay ocho 
centavo» en oro del cuyo español, sus intere-
ses legales a partir de la fecha de la interpela-
ción judicial, y las costas causadas en este jui-
cio sin declaratoria do temeridad ni mala fé; y 
que debo absolver y absuelvo de la demanda 
» D José Gutiérrez Cueto. —Así lo pronuncio 
mando y firmo. —Cristóbal Bidegaray y Erbi-
ti—Publicación. Leida y publicada fué la an-
terior sentencia por el señor Ldo. Cristóbal 
Bidegaray y Erbiti, Juez de Primera Instancia 
del Oeste, estando celebrando audiencia pú-
blica en este día por ante mí doy fé. Habana, 
Noviembre tres de mil novecientos cuatro.— 
Manuel V. Oantos. —Y para su publicación en 
©1 periódico "Diariode la Marina" libro el pre-
sente. Habana, Noviembre doce de mil no-
vecientos cuatro.—Cristóbal Bidegaray y Er-
biti.—Ante mí.—Manuel V Cantos 
14780 
A s p e c t o d e l a f l a z a 
Noviembre 22 de 190i. 
Azúcares .—El mercado de Londres ha 
cerrado por remolacha á. 13-10% quieto, 
pero en esta plaza sigue la animación y 
los deseos de operar por partb de los com-
pradores con una fracción de alza. Los 
vendedores, sin embargo, rehusan las 
ofertas y por este motivo solo sabemos de 
las siguientes ventas: 
8.000 sic. cetf. pol. 96, á 6% rs. arroba, 
entrega en Enero y Febrero, en Cárde-
nas. 
3.000 sic. cent. pol. 96, á 6.5i8 rs. arro-
ba, entrega en Enero y Febrero, en Ma-
tanzas. 
Cambios.—Rige la plaza con moderada 











23. ̂ 4 22.1i2 
Londres 8 djv 
««60 drv 
París, 8 d[V 
Hamburgo, 8 djv 
Estados Unidos 3 d[7 
Eepafla, s; plaza y . 
cantidad 8 div. 
Dto. papel oonaeroia! lí) á 12 anual, 
Moneda» extranjeras. —Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 8.1[4 á 8.112 
Plata americana 
Plata española 77.7i8 á 78. 
Valores y Acciones—Se ha anunciado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
$2.000 oro am?, á 108.3j8. 
COLEGIO DE GOEREMES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
BíBqscros Csmercio 
ixmdres, 8dpr m í 
„ 60 drv \S% 18 
París, 3 djv i% 
Hamburgo, 3 d̂ v iy¿ 
« eOdpr 2% 
Estados Unjdos, 3 djv 8^ 8 
España si plaza y cantidad, 
8d[v 22^ 2314 pg D 
Deecuento papel comercial 10 12 p, anual 
P-8 





78 P S pOO 
MONEDAS Comp 
Greenbacks 83< 
Plata española 77^ 
A Z U C A R E S , 
Azflcar centrífuga de guarapo, polarización 
06, N., por falta de existencia. 
Id de miel polarización 89, N. 
Nota.—Azúcar centrífuga 96, á 6>á rs. arropa 
entrega Dbre. y Enero. 
V A L O R E S 
^ «nmr JTCNDOS PUBLICOS, 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en ISüfi y 1847 112 
Obligaciones oel Ayuntamiento 







Id. id. id.id. on el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. Id. id. en el extranjero 
Id. 1*. id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2" id. id. id 
Id. Hipotecarias Forrocarril de 
Caí bar i ón 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C!. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. 1" hipoteca de la CompafiLt de 
Gas Consolidada. 
Id. 2f id. id. id. id 55^ 
Id convertidos id. id 823̂  
Id.de la Cí de Gas Cubano 78 
Id. del Ferrocarril de Gibara & 
Bolenín _ 95 
ACCION as 
Banco Nacional de Cnba 121^ 
Banco Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación) 951^ 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 52 
Compañía de F. C. Unidos de la 
HnWna y Almacenes de Regla 
(Limitada) 117 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro I14>̂  
Compañía de Caminos do Hierro 
de matanzas 6 Sabanilla 114)̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 12(5 
Compañía CnbaContra! Railway 
(aocionee preferidas) 106 
Id, id. io. (acciones comunes)..... 44 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 85 
Red Teletónica de la Habana 40 
Nueva Fábrica de Hielo 100 
Ferrocarril de Gibara ü Holcruín 25 
Habana, noviembre 23 de 


























V A F O K E S D E T R A V E S Í A 
SE ESPERAN 
Novb 23 ValesU, fTamburgo^ a 
,, 23 México, New York, 
„ 24 Vi vina, Liverpool y escalan. 
„ 28 Pío IX, Barcelona y escalas. 
, „ 23 Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 2S Thurland Castle, Londres y escalas. 
,, 23 Fenchurch, Buenos Aires y escalas. 
„ 30 Morro Castle. New York. 
,, 30 Prinz A. Wilnelm, Veracruz. 
Dbre, l? Montevideo, Cádiz y escalas. 
., 11 Catalinna, Barcelona y escalan 
SALIDRAN 
Novb 26 México, N.York. 
„ 28 Vigilancia, Progreso y Veraornx 
„ 29 Monterey, Now York. 
„ 30 Mainz, Brenien y escalas. 
„ 30 Fenchurch, Buenos Aires y escala» 
Dbre Io Prinz A. Wilherm. Coruña. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVLSIA 
SALIDOS. 
Dia 22; 
Gulfport íMess) gta. Ingf Ilelcn R. Kennoy, 
Panzacola, bca. italiana Francesco R. 
New-Orleans, vapor americano Louisiana. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York. vap. amer. Méxio i por Zaldo y Ca. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N York. gta. amer. Jacob S. Winalew, por L. 
V. Placé. 
B u a u e s d e s c a c h a d o s 
Oli-Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
vette, por G. Lawton Childs y Cí. 
Con 26 bar., 66 pacas y 283 tercios tabaco, 
181 bultos provi.sionea; frutas y viandas. 
N. Orleans vap. am. Luisiana, por Galban y 
comp. 
Con 8 cajas, 8 pacas, 122 tercios y 84,000 ta-
bacos, 37Ĵ  kilos picadura, 370kuacales pi-
fias, 6 id. aguacates. 6 id. legumbres, 3 ca-
jas dulces, 46 btos. efectos. 
York vap. am. Havana. por Zaldo y cp. 
Con 14 pacas, 511 tercios, 18 cí. y 287,000 
tabacos, 270 cajs. cigarros, 500 cueros, 22 
tortugas, 8 barriles alcoholj 1 atado sillas, 
1 c. sombrillas, 3 bis naranjas, 28 pacas es-
ponjas. 
N 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondienteR al día 21 de Noviembre, he-
chaf al aire libre en BL ALMENDARE3 





2 2 * ° 
Faitreobeit 
7 6 ° 
7 2 ° 
BAROMETRO: á las 8, 764. 
BRILLANTES 
1^ de 1? a z u l e s se a c a b a n d e 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r a l h a j a s de t o d a s c l a -
ses y gus loo . ^ r 
t BOULLi 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
C 2131 9 Nv 
de H . A . V E G A . Espec ia l i s ta , O B I S P O , 3 1 
A n t i g u a casa B a r ó . - P r e m i a d a en B u l í a l o , C h a r l e s t ó n y San L u i s . - E l aparato 
de goma b landa e s t á recomendado por l a c ienc ia m é d i c a , ú n i c o s en esta casa . 
p a r a A l m a c e n e s y D e t a l l i s t a s 
SON LAS MEJORES DE TODAS 
D e p ó s i t o : C A S T E L E I R O & V I Z O S O , 
Importadores de F e r r e t e r í a , Oficios 18, frente á l a L-onja de V í v e r e s . 
HAN EROS 
e s m i m i s i ó n : 
P u e s , s e n c i l l a m e n t e , a n u n c i a r á los cuatro 
vientos los f a m o s o s m u e b l e s de los 
11 
C a s a p i n t a d a d e r o j o . 
) O L V I D A R S E 
f f o £ a j C o t e r í a * 
C I G A R R O S S U P E R I O R E S 
G u a r d e V. s u s p o s t a l e s , t o r e r o s , p a r a e l c e r t a m e n de 
E L GUAJIRO CUBANO 
C í n f o r i a n o G o n z á l e z , ( S . e n C ) 
Crédito Vitalicio d e Cuba 
S O C I l . D A O M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
Subs S 0 C Í a l : ^ P E D R A D O N U M . 4 3 , — H A B A N A 
j o r queSuíkbl>oía i "v™ ? b , i g : a c i ó n ^ Lotes , p a r a protejer á su í a m i l i a ; es nie-
Prote ie al • que luillones de Certificados, 
A u x i l i a a ^"n*110 y aI ^ v á l i d o p a r a el trabajo , mientras viven. 
Considerablemente!" ,OS pi'iuie,'os afios 1» v ida, aumentando el C a p i t a l 
a n u a T m e n t e ^ M Por 100 de B o n o i 
ReDarS i rn 1 t<)das las Sociedades reunidas, 
"es a m o r t i z a d forma de Lotes, entre las Obligacio-
Ilacó n r i ! t 5 : eI 20 por 100 Para ,as no lo fueron 
deZ do 1 ffiX e ^ X ^ dH SU.S T - ^ O b l i g a c i o n é ^ lo que prueba U solí . 
sociedad y el valor garantizado do ellas. No cobra derechos de inscripción 
i Ü i l N I 
G K l Á R R O S 
S I N R I V A L en e l M U N D O 
L A M A Q U I N A 
ú m í ' i h <T>. r e m i e r 
pe usa con preferencia á otra cualquiera máquina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefiere, 
por ser 
por su perfecta construcción; por su resistencia en 
el trabajo y duración; por su invariable alinea-
miento y por su limpia impresión.—En esta casa se 
encuentra también un 8ran surtido de muebles 
pare oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O ú n i c o a g e n t e — O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
lia de 
S U A R E Z & C a - O ' R e i l l y 5 6 7 5 8 
T E L E F O N O N U M . 6 0 4 . 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos, no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre, que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 
ALFOMBRAS DE TODOS T A M A l S Y PRECIOS 
Notable surtido en lámparas para luz elt'c-
frica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
H a y para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
E l más rico, como el trabajador m á s modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Is la . 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son losmág económicos que se pueden encontrar. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
U P o n s « f e O o . a . O o / b e t O I 
cuyo solo nombre es s u í i c i e u t e g a r a n t í a p a r a los consumidores . Como se h a 
tratado de i m i t a r el calzado, l lamamos la a t e u c i ó n de l p ú b l i c o h a c i a las s i 
guien tes marcas: 
QAJ 
5UlMlC5 
W i c h e r t ¿ G a r d i n e r 
P o n s ¿ C a . 
P a r s o n s 
i p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p a r a 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
a l n o m b r e de 
P O N S & C a . 
p a r a j ó v e n e s 
y hombre 
D e v e n t a , e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
Quemadores 
" B L O C K " 
P r o d u c e n l a m e j o r l u z . 
Se g a r a n t i z a . A u m e n t o de a lumbrado y 
r e b a j a en las cuentas del gas. 
U n a L u z " B L O C K " produce 
3 0 0 b u j i a s d e f u e r z a . 
G r a n e x p o s i c i ó n d e l o s dislinios m odelos de 
l o s q u e m a d o r e s 
" B L O C K " 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a E m p r e s a del G a s 
y O b r a p í a 24. T e l é f o n o 5 5 . 
U n i c o Receptor: A R T U R O G . B Q R N S T E E N 
ANALISIS H ORIN 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899,—Un análisie compuesto, 
microscópico y qulmio | DOS—COMPOSTELA 
79, entrefaURALLA y T E N I E N T E R E Y 
e / Z i / í s j C a c a l l e 
Dibujante L i t ó g r a f o , 
Estudio,' Q A L I A N O N U M E R O 88, 
C U A N D O C O M P R A I S E L J A B O N F A I R Y " 
tenéis el mejor jabón para el tocador y el baño que el dinero y la inteligencia pueden producir. 
E l jabón "FAIRY'' está becho con los mejores materiales que se obtienen por uno de los mayores 
fabricantes de j/ibón del mundo. 
El jabón " F A I R Y " no contine exceso de álcali—su pureza está indicada por su blancura. 
El jabón " F A I R Y " es delicadamente perlumado—y reparte un olor agradable, refrescante á todo 
cuanto toca. 
E l jabón " F A I R Y " flota en agua fría lo mismo que en agua caliente. 
El jabón " F A I R Y " es el mejor jabón para vos si queréis usar lo mejor. 
El jabón "FAIRY" se vende en todas partes á 10 centavos cada pastilla. 
H e c h o solamente por T h e N. K , F a i r b a n k Company, New Y o r k 
Representante , Char le s B lasco , Cal le Obispo 2 9 , H a b a n a . 
D I A R I O ' P E ' L A ^ M A R I N A — M c i 6 a d e U a a a f i a a » . - ^ N o v i e m b r e 2 3 J e 
i L 9 U Ü 
U n h a c e n d a d o de ] a p r o v i n c i a 
d e M a t a n z a s , e l s e ñ o r d o n M a -
n u e l C a r r e ñ o , h a h e c h o a l E j e c u -
t i v o u n a o f e r t a q u e debe ser a p l a u -
d i d a y e s t i m u l a d a , t a n t o p o r 
s u i m p o r t a n c i a e f e c t i v a c o m o p o r 
e n t r a ñ a r u n h e r m o s o e j e m p l o de 
i n i c i a t i v a p r i v a d a , s i e m p r e v a l i o -
so y m u c h o m á s a q u í , d o n d e y a 
es c o s t u m b r e e s p e r a r l o todo d e l 
G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r C a r r e ñ o h a o f r e c i d o 
e s t a b l e c e r , e n t i e r r a s de s u p r o p i e -
d a d , c i n c u e n t a f a m i l i a s de i n m i -
g r a n t e s , c e d i e n d o á c a d a u n a u n 
l o t e d e t e r r e n o , c o n s u c a s a de 
c a m p o i n d e p e n d i e n t e , y c o m p r o -
m e t i é n d o s e á f a c i l i t a r l e s i n s t r u -
m e n t o s p a r a l a s l a b o r e s a g r í c o l a s 
, y s e m i l l a s , s i q u i e r e n t r a b a j a r 
p o r s u c u e n t a , ó b i e n p r o p o r c i o -
n a r l e s o c u p a c i ó n á j o r n a l 6 á d e s -
ta jo , c o m o á los d e m á s t r a b a j a d o -
res . L o s c o l o n o s p o d r á n i r p a -
g a n d o e l t e r r e n o q u e o c u p e n á 
p r e c i o s m u y c ó m o d o s y e n p l a -
n o s a n u a l e s , c o n l o c u a l lo a d q u i -
r i r í a n en p r o p i e d a d de m a n e r a 
í d e s c a n s a d a , y f á c i l . 
« P o r este m e d i o , d i c e n u e s t r o 
^ p r e c i a b l e c o l e g a E l Economista, 
a l c o m e n t a r l a n o t i c i a , e l s e ñ o r 
C a r r e ñ o y t o d o h a c e n d a d o q u e 
i m i t e t a n b u e n e j e m p l o , c o n s e -
g u i r á n , p r i m e r o , c o n s t i t u i r n ú -
c l eos de p o b l a c i ó n c e r c a de s u s 
i n g e n i o s , e n e l l u g a r q u e m á s les 
c o n v e n g a y , á c a m b i o de des-
p r e n d e r s e de u n a p a r t e d e s u s 
t i e r r a s , a u m e n t a r e l v a l o r d e l a s 
d e m á s q u e les q u e d e n . » 
E n e l o f r e c i m i e n t o d e l s e ñ o r 
C a r r e ñ o e s t á i n d u d a b l e m e n t e l a 
m e j o r f ó r m u l a p a r a r e s o l v e r e l 
p r o b l e m a d e l a c o l o n i z a c i ó n e n 
C u b a . E l G o b i e r n o p u e d e y debe 
e n c a r g a r s e de a t r a e r h a c i a e s ta 
I s l a l a c o r r i e n t e i n m i g r a t o r i a ; p e -
r o u n a v e z l l e g a d o s los i n m i g r a n -
tes , d e b e r á n s er los h a c e n d a d o s 
lo s q u e se c u i d e n de d i s t r i b u i r e n 
s u s r e s p e c t i v a s fincas e l c o n t i n -
g e n t e de b r a z o s , s e g ú n l a s n e c e -
s i d a d e s y los r e c u r s o s de c a d a 
c u a l . 
E n los t i e m p o s de c r i s i s q u e 
r e c i e n t e m e n t e h a n p e s a d o sobre 
l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , c o m p r é n - 5 
d é s e q u e lo s h a c e n d a d o s se r e c a -
t a s e n de a f r o n t a r i n i c i a t i v a s p a r a 
l i c ú a l e s " e r a ' u n o b s t á c u l o l a de-
p r e c i a c i ó n d e l a z ú c a r . P e r o a c -
t u a l m e n t e h a c a m b i a d o e l a spee -
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
ternos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los propios para todas las fortuna.-?, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
j a hasta $2000. 
J.BorMiCiMslaS2al58. 
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to d e l a c u e s t i ó n . E l p r i m e r o d e 
los p r o d u c t o s c u b a n o s a l c a n z a u n 
v a l o r q u e o frece m a r g e n s o b r a d o 
p a r a q u e se p i e n s o d e s d e l u e g o 
e n a m p l i a r e l p r o d u c t i v o nego-
c i o . L o s d u e ñ o s de i n g e n i o s , n o 
s ó l o p o d r á n h a c e r f r e n t e á s u s 
c o m p r o m i s o s , s i n o q u e a d e m á s 
les s e r á f á c i l a t e n d e r a l p o r v e n i r 
de l a r i q u e z a q u e e x p l o t a n , y 
p a r a l a c u a l es i n d i s p e n s a b l e q u e 
a u m e n t e n los j o r n a l e r o s á m e d i -
d a q u e se a m p l í e e l c u l t i v o y q u e 
c r e z c a l a p o t e n c i a p r o d u c t o r a d e l 
p a í s . 
E s o s i n g e n i o s , a l e j a d o s de t o d o 
c e n t r o de p o b l a c i ó n y r o d e a d o s 
de g r a n d e s e x t e n s i o n e s d e t e r r e -
n o p u n t o m e n o s q u e d e s i e r t a s , 
d e b e r á n s er o tros t a n t o s n ú c l e o s 
de c o l o n i a s a g r í c o l a s , d o n d e n o 
s o l a m e n t e se d i s p u s i e r a d e l n ú -
m e r o s u f i c i e n t e d e h o m b r e s p a r a 
los t r a b a j o s d e l a z a f r a , s i n o q u e 
a d e m á s p r o p o r c i o n a r a n u n c o n -
t i n g e n t o de a g r i c u l t o r e s e n -
t e n d i d o s q u e se d e d i c a s e á los 
l l a m a d o s c u l t i v o s m e n o r e s , t a n 
i m p o r t a n t e s p a r a e l d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o de C u b a . 
E l c u a d r o b r i l l a n t e y h a l a g ü e -
ñ o d e l p a í s e n p l e n a p r o d u c c i ó n , 
l l e v a n d o a l m e r c a d o a m e r i c a n o 
m i l l ó n y m e d i o de t o n e l a d a s de 
a z ú c a r y b a s t á n d o s e á s í p r o p i o 
p a r a l l e n a r e n s u m a y o r p a r t e 
l a s n e c e s i d a d e s d e l c o n s u m o i n -
t e r i o r , p o d r á e s t a r t o d a v í a l e j a n o ; 
p e r o á é l n o s a p r o x i m a r e m o s t o d o 
lo p o s i b l e s i p a r a e s p o l e a r l a pe -
r e z a d e l a s C á m a r a s y p a r a se-
c u n d a r lo s b u e n o s p r o p ó s i t o s d e l 
E j e c u t i v o , a d o p t a n todos los h a -
c e n d a d o s u n a r e s o l u c i ó n s e m e -
j a n t e á l a d e l s e ñ o r C a r r e ñ o , q u e 
p u e d e s e r t a n f e c u n d a , n o y a 
p a r a l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , s i n o 
p a r a e l p o r v e n i r d e l a I s l a . 
16 de Noviembre. 
IZo sin motivo sospechaba yo que, 
como latinista, dejaba algo que desear 
M r . Wi l l iams , vecino de Tarrytown, 
que nos d ió una traducc ión del telegra-
ma del emperador a l e m á n al Presiden-
te Eoosevelt. H a salido otro latinista, 
que se llama H . A . S i 11 y que es Pro-
fesor do la Univers idad de Cornel l . 
Es ta Univers idad radica eu I thaca; lo 
cual pone una c o m p l i c a c i ó n griega en 
este negocio latino. 
S e g ú n Mr. S i l l , la frase latina del 
emperador es buena, pero no original 
y no ha sido copiada con fidelidad en 
Washington, en la S e c r e t a r í a particu-
P A I I A C U I X A R U N R E S F R I A D O 
E N UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. E l boticario el 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E . W. GROVE se halla en cada cajita. 
Esta preparación es la ínica que vienen 
empleando miles de familias para matar y 
ahuyentar las chinches, hormigas, comején, 
cucarachas y garrapatas. Untándolo en las ca-
mas, se duerme bien y se aumenta la salud. 
De venta: Droguería de los Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, Galiano 129; en Santa Ca-
talina 13, Cerro, y en las principales Farma-
cias. 14407 alt 8-16 
l a r del Presidente, para comanicarla á 
Ta prensa, L a frase es vieja; tan vieja 
que ya se e m p l e ó cuando la e lecc ión de 
Numa Pompilio, personaje que perte-
nece á la historia m í t i c a do Romaj y 
ee s i g u i ó emplean-do en la e lecc ión de 
magistrados y en otros actos púb l i cos , 
s e g ú n consta en Cicerón { B e Div. I 
45, 102). E l emperador Guil lermo le 
ha puesto una cabeza y una cola y la 
ha disparado al Presidente; en la cabe-
za, en ing lés , h a b í a la palabra ierm 
( p e r í o d o presidencial), que alguien 
conv ir t ió en tuum y lo agregó á la f r a -
se lat ina. . . 
Pero, basta. Ahora^ en punto á la-
tinajos, el que p r i v a es ad valorem. 
Pues hablemos de aranceles. 
Y a los após to le s del sistema protec-
cionista van tomando posiciones, en 
la p r e v i s i ó n de que Mr. Roosevelt pro-
ponga al Congreso la reforma arancela-
r ia . Uno de esos apósto les es el E e -
presentante Dalzell , de Pensi lvania; el 
otro, Mr. Hepburn, que representa á 
un Estado del Noroeste. S e g ú n am-
bos, la victoria de Mr. Roosevelt sig-
nifica que el p a í s no quiere que se to-
que á los aranceles. 
Sobre lo que quiere el país , h a b r í a 
mucho que hablar; y aún sobre lo que 
cada cual entiende por país . E l JSve-
ning Post, de Nueva York , opina que 
el partido republicano, sin salirse de 
los textos y de sus programas,puede to-
car á los aranceles. E n esos textos no 
dice que los aranceles son intangibles, 
sino que, caso de ser modificados, la 
modif icación la debe de hacer el p a r t i -
do republicano, que es amigo del siste-
ma proteccionista. Este es el criterio 
del Presidente, de los reciprocistas y 
de los revisionistas del Noroeste. 
Porque es lo cierto que en aquella 
reg ión hay unos republicanos, que son 
muy republicanos y muy proteccionis 
tas—en t e o r í a — p e r o que no están con-
tentos con el r é g i m e n actual. T a m b i é n 
tienen su apóstol , que es Mr, Babcock, 
Representante de Wisconsin. Mr. Bab-
cock ha declarado que, s egún él cree, 
habrá, una legislatura extraordinaria 
en la primavera de 1905, para refor-
mar los aranceles y reducir aquellos 
derechos que son m á s altos "de lo que 
exijen los principios proteccionistas." 
H a agregado ese hombro p o l í t i c o que 
los Estados del Noroeste piden que se 
haga esa reducc ión , necesaria, a d e m á s , 
para reforzar los ingresos del Tesoro. 
A l l í se desea un tratado de reciproci-
dad con el Canadá. 
Pero, ¿qué hará el Presidente? no se 
cree que lleve el asunto á la legislatu-
ra corta, ú n i c a que y a tendrá el Con-
greso actual. E s a legislatura solo d u -
rará tres meses y tendrá que despachar 
otros asuntos m á s urgentes. No se es-
pera que Mr. Roosevelt manifieste sus 
propós i tos hasta d e s p u é s del 4 de Mar-
zo de 1905, que será cuando comenzará 
su per íodo presidencial; y hay quienes 
p r e v é n que el Congreso celebrará uua 
legislatura especial, exclusivamente 
dedicada á este magno problema. 
Hoy por hoy, no lo hay de mayor 
transcendencia para la nac ión y para 
el partido republicano. A este, lo 
puede div idir en proteccionistas orto-
doxos y en revisionistas, como el pro-
blema monetario d i v i d i ó los demócra-
tas eu cristas y platistas; y puede ser 
la d i v i s i ó n tan profunda que, por ella, 
venga la muerte; esto es, que los repu-
blicanos pierdan la e lecc ión de Presi-
dente en 1908. Pero, también , corren 
el riesgo de perderla si no satisfacen á 
esa parte considerable de la op in ión , 
que es tá cansada del actual sistema 
arancelario. 
A l d ía siguiente de su gran victoria, 
cuando parec ía que el partido republi-
cano iba á navegar por aguas l impias 
á velas desplegadas, descubre por la 
proa estos escollos. Por suerte para 
ese partido, tiene jefes háb i l e s y flexi-
bles, que procurarán impedir la rup-
tura, por medio de transacciones. S i 
lo consiguen, no será la reforma tan 
vasta como la piden los revisionistas, 
ni se harán todos los tratados de recipro-
cidad que los exportadores solicitan; 
pero algo se s u a v i z a r á n estas tarifas 
excesivas y entre los tratados que se 
salven, figurará el de Cuba. H a y la 
segundad de que, suceda lo que suceda 
esa isla no perderá las ventajas que ha 
obtenido; y grandes probabilidades de 
que se le liagan concesiones m á s am 
plias. 
x . r . & 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n , B I D E G Á I N & w m m i 
T e n i e n t e R e y 2 7 , e s p i n a á 
A g n i a r . 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P Ü E K T O A K T U l l O 
LOS INFORMES D E L QEÍíEUAL STOESSEL 
Se han publicado en San Petersbur-
go, el 27 del actual, los informes del 
general que manda las fuerzas sitiadas 
en Puerto Arturo y cuya h o m é r i c a re 
sistencia es la a d m i r a c i ó n del mundo. 
H e aqu í el texto del lechado el 28 de 
Octubre: 
"Tengo el honor de i n f o r m a r á Vues-
tra Majestad que el d ía 25 de este mes 
bombardearon furiosamente losjapone-
ses nuestros fuertes y trincheras de los 
fuertes Este y Nordeste. A l siguiente d ía 
atacaron igualmenteuno de los fuertes de 
laparte Norte; pero nuestra art i l ler ía de 
grueso calibre y nuestras bombas car-
gadas de metralla dispersaron sus re 
servas y el asalto fué rechazado. Nues-
tras p é r d i d a s han sido un oficial y 40 
hombrea muertos y unos 400 heridos. 
" E l c a p i t á n de Ingenieros Sakharoff, 
antiguo gobernador de Dalny, m u r i ó 
ayer, 27, de fiebre tifoidea. 
"Ser ía imposible hacer distinciones 
entre los m á s heroicos defensores." 
E l del 30 del propio mes dice: 
"Despula de mi despacho del 28, ê  
bombardeo ^ a continuado con gran vio-
lencia." 
Con fecha 3 del actual, dice el gene-
ral Stoessel: 
"Aclamamos a l Emperador. E n es-
te día, que es un d ía solemne para to-
da Rusia , ofrecemos á Dios nuestras 
oraciones y felicitamos al Emperador 
con atronadores ¡burras! De rodillas 
pedimos á Dios conserve la salud de 
Vuestra Majestad y de sus majestades 
la Emperatriz y el Czarewith. Nues-
tra a legr ía es tanto más grande, cuanto 
que todos los asaltos del enemigo, que 
duraron nueve horas, han sido recha-
zados. Y es para nosotros altamente 
satisfactorio tal resultado, porque este 
gran día, aniversario do vuestro naci-
miento, nuestros enemigos celebraban 
también el aniversario do la {. roclama-
c ión de su emperador, y h a b í a n jurado 
t o m a r l a plaza. Dios estuvo con no-
sotros." 
De otro despacho enviadso por el ge-
neral Stoessel dice la preña rusa que 
los informes que contiene deben guar-
darse en secreto. Solo se dice que sus 
noticias son muy alentadoras. A u n 
cuando la guarnic ión permanezca ence-
rrada dentro de la cindadela, ninguno 
de los grandes fuertes se ha perdido. 
L a guarn ic ión se ha aprovisionado 
para largo tiempo de v í v e r e s y mu-
niciones, y así lo comunica el general 
Stoessel. 
Este , con efecto, fué herido en Ja ca-
beza por el proyectil de unr, granada, 
mientras personalmente d ir ig ía la re-
sistencia á un ataque extremadamente 
serio; pero, por suerte, la herida no es 
de cuidado y le h a permitido continuar 
el mando do las valerosas tropas. 
E l general Stoessel es considerado el 
alma de la defensa. Su muerte y aun 
su baja por accidente doloroso y for-
fortuito ser ían consideradas como una 
gran desgracia. 
D e s p u é s de tener conocimiento el 
ministerio de la Guerra de los despa-
chos del general Stoessel, ha declarado 
que espera, con absoluta confianza, que 
Puerto Arturo se sos tendrá hasta la 
llegada de la escuadra del B á l t i c o . 
S I T I A D O R E S Y S I T I A D O S 
Dice un telegrama de Chefú, fecha 
17 del actual: 
*'Según el piloto Renberg, que l l e g ó 
aquí á bordo del caza-torpedero E a s 
toropny, d e s p u é s del gran asalto fraca-
sado del 26 de Octubre, ocurren todas 
las noches combates. L a s trincheras 
japonesas están tan cerca de los fue 
tes de Ki lboung y K i k o u á n , como ñ ' 
los otros fuertes del grupo Nordeste 9 
Los soldados rusos y japoneses qm, 
ocupan las trincheras m á s veciui , 
convienen á menudo en treguas indi 
viduales para charlar y cambiar su« 
cigarros. 
E l buque hospital Angara ha sido 
llevado á un lugar poco profundo 
los enfermos cont inúan á bordo. ' 
Los proyectiles japoneses son lanza, 
dos con absoluta prev i s ión . U n dia da 
la semana ú l t i m a un buque-hospi{ai 
ee acercó demasiado á un acorazado 
Los japoneses hicieron caer á su aire*, 
dedor p e q u e ñ a s balas, con la intención 
evidente de prevenirle que debía aie. 
jarse. Tan pronto como el buque-l íos, 
pital estuvo fuera de la ^ona peligrosa 
comenzaron á caer m á s al lá del acora-
zados sus proyectiles. 
LA PRENSA HUÍA 
Todos loa per iód icos de San Petera, 
burgo dedican largos art ícu los apolo. 
gét icos al general Stoessel y la heróipa 
guarnic ión de Puerto Arturo. Todos 
aprueban u n á n i m e m e n t e y alientan ia 
suscr ipc ión iniciada en E i e f f á fa. 
vor de las familias de los heridos y loj 
supervivientes de la de íeusa de Tuerto 
Arturo . 
E L nEROICO STOESSEL 
E l Czar ha recibido nn nuevo despa. 
cho del general Stoessel reiterándolo 
la seguridad de que Puerto Artum 
puede resistir a ú n muchos meses. 
LA ESCUADRA JAPONESA 
U n despacho de Tientsin, fecha 1,8 
dirigido al Telegraph de Londres, dica 
que, s e g ú n las ú l t imas noticias recibi-
das de Puerto Arturo, la escuadra ja-
ponesa no ayuda al bombardeo de la 
plaza. Habiendo recibido el almirante 
Togo la orden de no sacrificar ninguno 
de sus buques, m a n t i é n e s e fuera del 
alcance de las bater ías rusas. 
LAS OBRAS DE DEFENSA 
Comunican te legráf icamente á nn 
per iód ico de Londres que el ejército 
j a p o n é s no ha conseguido apoderarse 
m á s que de algunas obras avanzadas. 
E l muro chino está intacto, y loa 
grandes fuertes permanentes apenas 
han sufrido daño alguno. 
E n Bordi y K i k w a n las fortificacio-
nes interiores no han sido tocadas, ni 
tomado el fuerte exterior situado en 
Pauloung. 
UN POLVORIN 
De Tokio telegrafían, con fecha 18, 
que un despacho de Moji anuncia la 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
Sucursales: ( J A L I A N O 8*» H A B A N A . 
MATANZAS, SAGUA L A GRA-NDH, CARDENAS, 
CIBNFÜEG03, SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todoi I03 puQt>i comat'Otale? da laR3píbUot Oa'J i, y carr33poi-
eales en las principales ciudades de AmSrici, ISxrjpa y el axtram? Orioni3. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al coaiercío y al páblioo. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
G i r o de L e t r a s , C a r t a s de Créd i to . 
F a g o s por Cable, C a j a de Ahorros . 
C o m p r a y Venta de Valores . 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r " U n d e r w o e d " o b t u v o e l G R A N D ' 
P R I X e n l a E x p o s i c i ó n de S t . L o u i s d e b i d o ú n i c a m e n t e á sus g r a n -
des m é r i t o s : " H A B I L I D A D " , " S U P E R I O R I D A D " , " S O L I D E Z ' ^ 
" I N G E N I O S I D A D demostrada en la m r e ? i c í o u " y " M A G N I T U D de 
v e n t a s c o m p a r á n d o l a s c o n l a s q u e h a n s i d o e f e c t u a d a s p o r todos 
los d e m á s f a b r i c a n t e s d u r a n t e e l t é r m i n o d e U N A Ñ O a n t e r i o r a l 
d í a d e l a a p e r t u r a de l a E x p o s i c i ó n " y p o r ser l a U N I C A cuya cs-
crüiira es realmente V I S I B L E " . H a y a l g u n a s m á q u i n a s q u e a n u n -
c i a n t e n e r l a e s c r i t u r a á l a v i s t a p e r o n o e n s e ñ a n m á s q u e u n a s 
c u a n t a s l e t r a s á l a vez . L a e s c r i t u r a do l a " U n d e n v o o d " es v i s i b l e 
d e s d e l a p r i m e r a h a s t a l a ú l t i m a l e t r a q u e se e s c r i b e . 
I M P O R T A D O R E S 
OBISPO IOI 
1 N <)-2209 
Y a p o r e s d e t r a Y e B i a o 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la Z m i ñ i T r a s a l É i 
A N T E S D E 
A 1 T T 0 N I 0 L O P E Z T C ? 
Capitán Munarriz, 
s a l d r á para K e w ¥ o r k , C á d i z , B a r c e -
lona y O é n o v a 
el 30 de noviembre á. las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
€l buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de cargase firmarán por elCon-
Bignatano antes de correrla*, sin cuyo reauisito 
Berannmas. 1 
• Aen ̂ cio0en iOS Aumentos de embarque has-ta el día 28 y la carga á bordo hasta el '29 
tr^6TdTffreos.CÍa8e ^ 
^De más pormenores impondrá su consigna-
M . Calvo . 
1 TJnrPA ^ * „ OFICIOS N. 28. 
r^iwD « 7 !ta ^ P a B í a tiene abierta una 
? iSn í fu^ant^ «sí. esta línea como par» 
j de,más' baJo la cual pueden auegurarse 
• j oreV08 eíectosque 8e embarquen ensusv í ! 
LlamamoB la atención de los señores nasa'e 
BafeíÍCv ^ irtíC?10 11 ̂  ReglamentoPdTpa Bajercoy del oraeny régimen interior délos Tapores de esta Comnaüía. el cual dice aaí-
t0!?2*^61"08 deber&n escribir sobre iodos ice bultos de su equipaje,6u nombre y el puerto 
ílaSdad."' COn t0da8 " ^ t r a s y ce / la L»y¿? 
Fundándose en esta dipossicién la Corapeñía 
fwadníitirá bulto alfrnno de equipaje que no 
n^\e^clara?e^te lampado el nomore y apa 
destino 6U ^ 861 COmo 61 áel PDert0 de 
Coipanía General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo eontrftto postal con el Gobierno Fruiéi 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 8 de 
•iciembre el rápido vapor francés 
LA NAVARRE, 
C a p i t á n P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
recto? de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
• los señores pasaieros el esmerado trato que 
aanto tienen acreditado. 
Urio8ma3 pormenore3 informan sus consigna-
B r i d a t , Mont'&os y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
10-23 Nv 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O 
á la ExpoBición de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
"Havana - New Or-
leans. .Soutbern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníílco3 coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... | 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York * | 5.00 
R G U T E . ? 
I 108.00 
E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 16pias de pardaa er Jn Jixposión % 89.10 
E l mismo con derecho árji, dias S 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la Ex-
posición c 58#70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5>00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 3.00 
Por falta de espacio no podemo senumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
ies, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . F l a n a g a n , I G a l b a n y Cía. 
A gente general. I ». Ignacio 36. Habana 
19 N c2211 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
VAPOR "ALAVA" 
CapUtlu E m i l i o Ortubo. 
Saldrá de este imerto loa martes á loa seis 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO AMERICANO 
PARA SAQUA Y C A I B A R I B N 
De Habana ft Sagua f Písaje en lí.. $7 03 
y viceversa \Idem en3?....*." $ 3.3J 
Víveres, lerretoría, loza y petróleo. .. 30 3M, 
Mercaderías 50 
De Habana á Calbarién Y P a j e e n l ? " f lO.'tf 1 
y viceversa 1 Idem en 3í $ 5.33 
víveres, iorretería, loza y petróleo 30 ot». 
Meroaderlss 50 
labaco do Caibarién y Sagua '& Üabana"25 afcs. 
tercio. 
(El carburo paga como meroaací«,| 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Fara Cíenfuegos y Palmira á f 0.52 
... Caguagas* „ 0.57 
Cruces y Lajas,,.. „ 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0,75 
P a r a m á s informes dirtgfirse Á sas 
armadores , C U B A 3l>. 
H e r m a n o s Z u l a e t a j t Q á m i z 
C2113 1N 
m n m be m m 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E ] 
S< en C . 
CAPITAN 
Capi tán G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA í CAIBASIB.)! 
T A E I F A 8 E N O E O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a á Sag'ua y viceversa 
Paeaje en lí | 7,33 
Id. en 3í | s-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0.53 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1» { fio^o 
Id. en 3? | 5.30 
víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0.33 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua a H a b a n a . S S 
centavos tercio. 
El Carburo pagacomo mersanola. 
A V I S O . 
C a r o General á Flste Camelo 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cíenfuegos y Palmira y vice-versa $ 0,52 
Caguaguas ' „ 0,57 
Crucesy Lajas ,,0.61 
Santa Clara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de noviembre. 
V a p o r N ü B V O H O R T E R A . 
D í a 5, á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , Sag-ua de T í i n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba . 
V a p o r J U L I A . " 
D í a 8, á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o Padre^ G i -
b a r a , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , Sant ia -
go de C u b a , Santo Domingo , San P e -
dro de Macor i s , Ponce , M a y a g ü e z 
y San J u a n de P u e r t o l l i co . 
V a p o r S A N J Ü A Ñ T 
D í a 10, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , S a m á , 
B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a , y Santiago 
de C u b a . 
V a p o r 
D í a 15 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , Puerto P a -
dre , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
Santiago de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 20, á l a s 1 2 d e l d í a . 
P a r a í T u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , S a m á , 
B a ñ e s , S a g u a do T á n a m o , B a r a c o a y 
Santiago de C u b a . 
V a p o r N U E V O M O R T E R A . 
D í a 25 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P í i d r e , G i -
bara , S a g u a de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y Santiago de C u b a . 
D E 
MENENDEZ 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r á n todos los jueves , a l ternando, de B a t a b a n ó p a r a Santiago de C u b a 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y R E I N A D E L O S A N G E L E S 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A K O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
R e c i b e n pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t í n Gimsch , O B I S P O 3 ü , entresuelos. 
c 1S60 78-1Q 
V a p o r S A N J U A N . 
D í a 30, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevi tas , G i b a r a , V i t a , S a m á , 
B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a y Santiago 
de Cuba . 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la TsJa de Puerto 
Rico) solo so recibirá basta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y 25 al de Boquerón-
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde es ta fecha en lo adelante, los 
tipos de fletes de la c a r g a que v a y a 
p a r a el puerto de Nuevitas , s e r á n los 
siguientes: 
Oro atner. 
Víveres , ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías 0.57 
L a carga s e r á puesta por cuenta del 
buque en los a lmacenes de nuestros 
Consignatarios . 
H a b a n a 1G de Nov iembre de 1904 . 
c 1853 87 1 O 
E l vapor 
U L O J T O , 
Capitán MONTE3 DE OCA 
Durante la zafra del tabaco ^aldri de Bata-
banó los LUNES y los JUBVB3 á la llegad» 
del tren de pasajeros que salo de la astuióii 
de Vülanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y 
Cor té s , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS % 
los nueve de la mañana, para llegar á Batiba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanece-. 
L a carga se reoibirá diariamente «a la es-
tación de Villanoeva. 
Para maíi informes 
Z U L U E T A l O . 
c!855 78-10 
l i a s y 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa originalmente estable da en 1844, 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
KkoionaleH de los Estados Unidos y dan eepe-
oial atención á 
T r n t a c i a s íor el calilc. 
a 1659 73.1 o 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A cort» 
a vista y dan cartas de crédito sobre New 
ffi York, Filadeífia, New Orleans, San Francisco^ 
Londiesv París, Madrid, Barcelona y demás c*-
Bitales y ciudades importantes de loa Estada» nidos, México y Europa, asi como sobre todo* 
los pueblos de España y capital y puertos dd 
México. 
En combinación coa los señores H . B. HOIUJUI 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paral* 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotia» 1 
fcíouea M reciben por cable diarlameufee. 
c )fc57 7 » lO _ 
N . G E L A T S Y C o m ^ 
1 0 8 , Affuiar , I O S , esquina 
a A m a r a a r a . 
H a c e n pagos por el caole, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y íarara vista. 
ns, jeuraeosj Juyon, sayona, namourgo, 
Nápole*. Milán, Genova, Marsella, Havre, 
llR,Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulousj» 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi ov 
XQ0 sobre todasl as capitales y provincias da 
E s p a ñ a £ Is las Canarias . 
C1610 166-1 i Ae 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita ? * v ^ ~ * 
crédito y gira letras á corta y ° a* 
las principales plazas de esta Isla, Z^.An. 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estaao» 
Unidos, Méjico, Argí tina, 
n?.. Japón y sobre todas laJ " í ^ t f ^ i ^ ft 
bles de España. Islas Baleares, Canarias ^ 
Ilalia, ifun o c 2024 ^ J ^ - Z A J J ^ 
J . B A L C E L L S Y C O M E 
(8. en O 
Hacen pagos por el cable I V ™ * 1 ^ * 0p¿ 
tay l a r g a b a sobre NoW ^ ^ A m 
rísy sobre todas las capitales y pueblos ae ^ 
paña é islas Baleares y Cananas, . .«tra Id 
Agente de la Compañía de Segaros contr» 
ceoaios. _ 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K U C A I > I ^ 1 ^ 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan oa 
da crédito. b Kjeíf 
Giran letras sobre Londres, New »orííf,rei»' 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venoci», ^ ^ e -
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
men, Hamburgo, París, Havre, Na^te3» rttí, 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Vera"1 
Ken Juan de Puerto Rico, etĉ , etc. 
Boore todas las capitalefi y pueiJlos; 80f, ,lZá 
ma de Mallorca, ¡biza, Mahon y Santa ^r» 
Tenerife. 
sobre Matan¿as, CArdenas, Kcmedios, fj'^j^ 
Clara, Caibarién, Bagua la G r a n d e , i ü i ) a 
Clentuegos, banctJ Spirituft, Santiago do ,^ 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del K10» 
bara Puerto Principo y Wuev.taa. -
D I A R I O D £ I ^ A M A R I N A — E d i f i i t ' x i ¿ e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 4 . 
destrucc ión en Puerto Arturo de un 
po lvor ín . 
D í c e s e que los japoneses descubrieron 
la s i tuac ión exacta del p o l v o r í n , y 
concentraron sobre 61 el fuego de su 
art i l ler ía . D e s p u é s de haber lanzado 
en esa dirección 200 proyectiles logra-
ron hacerlo volar. 
LAS TRINCHERAS 
T a m b i é n telegrafían de Tokio que 
los japoneses extienden BUS trincheras 
y que tras ellas hacen avanzar sus ca-
fiones. 
SALIDAS 
Pero no ocultan los japoneses—y de 
Tokio nos viene la noticia—que los 
rusos cont inúan haciendo, con buena 
suerte, vigorosas salidas y que se s i r -
ven de granadas para atacar las trin-
cheras japonesas. 
U PRENSA 
El Combate, de S a n c t i S p i r i t u s , 
c o n t e s t a e n e s ta f o r m a a l s u e l t o 
q u e le d i r i g i m o s d í a s p a s a d o s : 
A nuestra vez le decimos a l colega 
que observe él que la inmensa mayor ía , 
Si no la totalidad, de los veteranos em-
pleados no han negociado sus haberes; 
tienen asegurado el presente y no han 
querido aventurar el porvenir. 
Pueden, pues, perfectamente, esos 
veteranos prescindir de sus destinos, 
dedicándose , con sus alcances, á cual-
quier industria, al comercio ó la agri-
cultura, s egún la profes ión antigua de 
cada uno. 
No crea el colega que aquí se suble-
vará nadie por nada. 
E n Cuba puede haber ahora partidas 
de la porra en las poblaciones, ampara-
das—las —por el Gobierno; pe-
ro ya cesó para siempre la posibilidad 
de bandidos en los campos. 
S i los alzados de Oriente—que no 
eran bandidos—fueron reprimidos cuan-
do el pago estaba t o d a v í a m á s de 
cien brazas de agua", ¿cómo no habr ían 
de ser reprimidos los bribones que se 
alzaran d e s p u é s que se les haya paga-
do? 
E n nuestro concepto existen en el 
p a í s todas las garant ías de orden nece-
sarias. 
A q u í solamente el Gobierno tiene ca-
pacidad para perturbar. 
Y , d e s p u é s de todo, cuanto se gaste 
en aumento de la Guardia B u r a l , el 
p a í s lo dará por bien empleado, si ve 
que la Guardia R u r a l es, en efecto, un 
£)uerpo de Orden P ú b l i c o y no una ins-
t i tuc ión po l í t i ca para fines electorales. 
C o n s t e q u e n o h e m o s c e n s u r a -
d o e l a u m e n t o de l a G u a r d i a R u -
r a l . P e r o s i e l o r d e n e s t á a s e g u -
r a d o ; s i a q u í , c o m o creo E l Com-
bate ( y D i o s l o h a g a ! ) n o se s u b l e -
v a r á y a n a d i e p o r n a d a , c a s i c a s i , 
l l e v a n d o á s u s ú l t i m a s c o n s e c u e n -
c i a s e l o p t i m i s m o d e l c o l e g a , p o -
d í a m o s s u p r i m i r l a . 
P o r l o d e m á s , s i los v e t e r a n o s 
q u e c o b r a r o n s u s h a b e r e s se a v i e -
n e n á p r e s c i n d i r d e s u s d e s t i n o s 
s i n d e t r i m e n t o d e l o r d e n p ú b l i c o 
— ¡ J e s ú s b e n d i t o ! — a n t e s h o y q u e 
m a ñ a n a . 
P e r o , e n ese caso , s e r í a o p o r t u -
n o q u e l a s v a c a n t e s se a m o r t i z a -
s e n p o r q u e n a d a c o n s e g u i r í a m o s 
p a r a e l p r e s u p u e s t o c o n l l e v a r á 
e l l o s o t r a t a n d a de e m p l e a d o s . 
Q u e e r a á lo q u e t i r a b a n u e s t r o 
s u e l t o . 
La República, d e S a n t i a g o d e 
C u b a , c o p i a l a e n o r m e c i f r a á q u e 
a s c i e n d e e l p r ó x i m o p r e s u p u e s t o 
y c o m e n t a : 
¿Qué puede agregarse á tales abru-
madoras cifras! J a m á s la colonia tuvo, 
ni aún en tiempo de guerra, un presu-
puesto interior tan enorme, tan dispen-
dioso, tan recargado para el infeliz con-
tribuyente, como este que acaricia el 
Ejecutivo para el p r ó x i m o afio econó-
mico y que, sin duda t e n d r á á caer, as-
fixiante como una montaña, sobre las 
fuentes de la riqueza públ ica , dada la 
solidaridad estrecha, irreductible, que 
existe entre el Gobierno y las Cámaras. 
L a s o l i d a r i d a d e n t r e las C á m a -
r a s y e l E j e c u t i v o n o es m u c h a 
q u e d i g a m o s , p o r q u e y a debe s a -
b e r e l c o l e g a q u e l a ú n i c a m i s i ó n 
de e l l a s es e j e r c e r d e p o l i z o n t e 6 
d e fiscalizador d e l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a — y las r e l a c i o n e s e n t r e los 
c a r a b i n e r o s y los c o n t r a b a n d i s t a s 
n u n c a h a n s i d o m u y e s t r e c h a s — ; 
p e r o e l s í m i l es e x a c t o : e l p r e s u -
p u e s t o c a e r á c o m o u n a m o n t a ñ a 
s o b r e l a s f u e n t e s d e l a r i q u e z a 
p ú b l i c a . 
G r a c i a s q u e l a r i q u e z a p ú b l i c a 
e n s u m a y o r í a es e x t r a n j e r a y es-
to h a r á d e c i r á u n a g r a n p a r t e d e 
l a r i q u e z a p r i v a d a , s o b r e t o d o 
a q u e l l a de l i m p i a e j e c u t o r i a r e -
v o l u c i o n a r i a : Q u e a h í m e l a s d é n 
todas ! 
E l p r o b l e m a ( q u e p a r a a l g u n o s 
n o l o es) d e l a i n m i g r a c i ó n , c o n -
t i n ú a p l a n t e a d o y s i e n d o obje to 
d e e s t u d i o p o r l a p r e n s a . 
E L I X I R , P O L V O y P A S T A 
DENTIFRICOS 
d e l o s R R . P P . 
DE VENTA EN TODO LUGAR W i ^ W f m » 
P I D A N C O R R E A S D E T R A S M I S I O N 
F A L 
Para pedidos é informes Pujol & Co, Monte 305.~Teléf . 1594: 
C-2051 alt 26-280c 
La República, d e C i e n f u e g o s , 
d i c e a c e r c a de é l : 
E l Congreso en gn anterior legislatu-
ra e m p e z ó á discutir la ley recomenda-
da por el Ejecutivo sobre i n m i g r a c i ó n , 
y de esperar es que nuestros Eepresen-
tantes no dejen ese problema de la ma-
no hasta darle cima; pero si contra to-
da razón y just ic ia se abandonase esa 
cuest ión y no se llegara á una feliz con-
c lus ión de la misma, por apat ía ó ne-
gligencia de aquél los , entonces pod ía 
hacérse les responsables de la gran pér-
dida que ocas ionar ían al p a í s en gene-
ral , y no creemos que nuestros repre-
sentantes quieran cargar con tan grave 
responsabilidad. 
E l gobierno no debe olvidar que d ía 
tras d ía se van estableciendo en el pa í s 
nuevas industrias y h a c i é n d o s e nuevos 
cultivos que necesitan protecc ión . 
L a demanda de brazos se hace nece-
saria y es natural que el Ejecutivo se 
interese por la inmigracc ión , que es el 
problema de nuestro porvenir. 
E s preciso que nuestro gobierno pres-
te ayuda á nuestros hacendados, facili-
tándoles los medios para que puedan 
hacer una zafra de provecho para todo 
el país . 
E l Presidente Estrada P a lm a en su 
Mensaje a l Congreso recomendaba con 
e m p e ñ o la mayor atenc ión al beneficio-
so proyecto de inmigrac ión y es de es-
perar que nuestros Representantes y Se-
nadores atiendan las saludables obser-
vaciones del Ejecutivo. 
P o r e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a n o 
q u e d a , q u e t a n t o v i e n e i n s i s t i e n -
d o e n r e c o r d a r á l a s C á m a r a s l a 
n e c e s i d a d d e r e s o l v e r p r o n t o esa 
c u e s t i ó n ; p e r o h a y r e p r e s e n t a n t e s 
i n t e r e s a d o s e n h a c e r o p i n i ó n e n 
c o n t r a y c o n e l a p o y o q u u les 
b r i n d a n c i e r t o s p e r i ó d i c o s , n o es 
p o s i b l e e s p e r a r n i n g ú n b u e n re -
s u l t a d o . 
La República h a b l a d e r e s p o n -
s a b i l i d a d e s . . . B a h ! ¿ Q u é les i m -
p o r t a á esos r e p r e s e n t a n t e s y á 
e s a p r e n s a q u e C u b a c a r e z c a 
d e b r a z o s q u e l a b r e n l a s t i e r r a s y 
l a h a g a n p r o d u c i r ? ¿ D e j a r á n los 
u n o s de c o b r a r a s i g n a c i o n e s , p o r 
eso, y los o tros l a s s u s c r i p c i o n e s 
d e s u s a m i g o s ? 
E l p a í s s e r á e l r e s p o n s a b l e p o r -
q u e s e r á e l ú n i c o q u e p a g u e los 
v i d r i o s rotos , 
* 
* * 
A p r o p ó s i t o d e l a s u n t o , es m u y 
d e a p l a u d i r l a a c t i t u d d e l s e ñ o r 
d o n M a n u e l C a r r e f i o , h a c e n d a d o 
d e M a t a n z a s , q u e h a o f r e c i d o a l 
G o b i e r n o e s t a b l e c e r e n t i e r r a s de 
C A S T O R ! A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Oso por m á s de Tre inta A ñ o s 
Jj leva l a 
firma de 
ü i p s p m ? eléctrica 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
86 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idera 5 00 
H a y también liras de una luz á 2 50 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
s u p e r t e n e n c i a 5 0 f a m i l i a s de i n -
m i g r a n t e s , e n e s ta f o r m a . 
E l sefior Carrefío es tablecerá cada 
una de dichas familias en un lote de 
tierra, con su casa de campo indepen-
diente, les faci l i tará á los colonos im-
plementos de trabajo y semillas para 
que puedan t rabjar la tierra para ellos; 
á la vez les proporc ionará trabajo á jor-
nal 6 á destajo, como á los d e m á s jorna-
leros. E l valor de las tierras, á un pre-
cio muy módico , será pagado por los 
colonos en varios plazos anuales, reci-
biendo así un t í tu lo de propiedad en 
forma. Por este medio el sefíor C a r r e -
fío y todo hacendado que imite tan 
buen ejemplo, conseguirán, primero, 
constituir n ú c l e o s de poblac ión cerca 
de sus ingenios en el lugar que más les 
convenga y, á cambio de desprenderse 
de una parte de sus tierras, aumentar 
el valor de las d e m á s que les quedan. 
L a i n m i g r a c i ó n p o r f a m i l i a s es 
h o y l a p r e f e r i d a e n t o d a s p a r t e s 
d o n d e n o h a y e x c e s o d e p o b l a -
c i ó n , y l a m á s c o n v e n i e n t e á C u -
b a , q u e s ó l o c o n e l l a c o n s e g u i r í a 
q u e sus j o r n a l e s n o f u e s e n á c o n -
s u m i r s e y e m p l e a r s e e n e l e x -
t r a n j e r o . 
P e r o a u n d e s c o n f i a m o s q u e e l l a 
s a t i s f a g a á c i e r t o s p o l í t i c o s y á 
d e t e r m i n a d o s p e r i ó d i c o s . 
P a r a e l l o s m e j o r q u e p r o t e g e r 
l a a g r i c u l t u r a y e l t r a b a j o es p r o -
teger á s u s a m i g o s y e l ec tores . 
¡ C r e d e n c i a l e s , v e n g a n c r e d e n -
c i a l e s ! 
Y p a r o d i a n d o a l d i f u n t o d o n 
M o d e s t o F e r n á n d e z y G o n z á l e z , 
q u e q u e r í a m á s i n d u s t r i a l e s y m e -
n o s d o c t o r e s , g r i t e m o s : j M á s e m -
p l e a d o s y m e n o s p r o d u c c i ó n ! 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l se-
ñ o r d o n P r u d e n c i o F e r n á n d e z 
S o l a r e s n o s h a f a v o r e c i d o c o n u n 
e j e m p l a r d e u n n u e v o l i b r o q u e 
a c a b a de d a r á l a e s t a m p a c o n e l 
t í t u l o d e " C i v i l i z a c i ó n d e l J a -
p ó n , " e s c r i t o e n p r e s e n c i a de los 
d a t o s a d q u i r i d o s de visu e n l a 
E x p o s i c i ó n de S a n L u i s — á l a 
q u e c o n c u r r i ó e l j o v e n e s c r i t o r y 
e n q u e los j a p o n e s e s se p r e s e n t a -
r o n r i v a l i z a n d o c o n A l e m a n i a — 
y e n l a c o n s u l t a d e l i b r o s , r e v i s -
tas y fo l le tos , q u e h o y a b u n d a n 
y q u e e l S r . S o l a r e s sabe e x p u r -
g a r y u t i l i z a r c o n g r a n t i n o . 
A s í y todo d u d a m o s q u e e n 
c i e r t a s a p r e c i a c i o n e s n o se de je 
l l e v a r d e l e n t u s i a s m o q u e e n 
m u c h o s e s p í r i t u s p r o d u c e n las 
v i c t o r i a s g u e r r e r a s , c o m o c u a n d o 
d i c e e n e l p r i m e r c a p í t u l o q u e 
l a l u c h a a c t u a l " h a a r r a s t r a d o a l 
d e s c r é d i t o á l a n a c i ó n m o s c o v i t a 
q u e á los ojos d e los g o b i e r n o s y 
d e los p u e b l o s todos h a p e r d i d o 
los t í t u l o s de n a c i ó n g r a n d e . " 
E s e d e s c r é d i t o n o es t a n e v i -
d e n t e q u e n o p u e d a r e a l i z a r h o y 
u n e m p r é s t i t o e n c o n d i c i o n e s 
m á s f a v o r a b l e s q u e l o h a r í a n I n -
g l a t e r r a , F r a n c i a ú o t r a p o t e n c i a 
d e m a y o r f u e r z a y p r e s t i g i o . 
T a m p o c o e s t á p l e n a m e n t e d e -
m o s t r a d o q u e " e l C z a r d e s c e n d i ó 
de s u t r o n o i m p o n e n t e y a v a s a -
l l a d o r , h u m i l l a d o p o r l a m a n o 
a m a r i l l a d e l M i k a d o " ; p e r o a l g o 
se h a de d a r á l a r e t ó r i c a r e c a r -
g a d a y a l e s t i l o b r i l l a n t e y m o -
d e r n i s t a e n u n l i b r o d e d i c a d o á 
c a n t a r l a s e x c e l e n c i a s d e l a c u l -
t u r a j a p o n e s a . 
L o e s e n c i a l es q u e t o d a s l a s 
c i f ras , e s t a d í s t i c a s , d a t o s y d e m á s 
d o c u m e n t o s q u e a p a r e c e n e n e l 
l i b r o , c o m p r o b a t o r i o , d e l e s t a d o 
r e a l de c i v i l i z a c i ó n d e lo s n i p o -
nes , e n e l q u e h a y g e n t e s q u e to-
d a v í a n o c r e e n , s e a n e x a c t o s , y 
e n esto n o cabe l a m e n o r d u d a , 
p o r q u e e l S r . S o l a r e s es i n c a p a z 
de d e c i r u n a cosa p o r o t r a y t o d o 
l o q u e c o n s i g n a l o h a r e c o g i d o , 
c o m o q u e d a e x p u e s t o , d e l i b r o s 
y fo l letos , d e l o q u e v i ó e n l a 
E x p o s i c i ó n de S a n L u i s y de l a s 
r e v e l a c i o n e s q u e p u d o o b t e n e r 
d e los c o m i s i o n a d o s j a p o n e s e s e n 
d i c h o c e r t á m e n i n t e r n a c i o n a l , 
r e v e l a c i o n e s q u e h a y q u e s u p o -
n e r d e s i n t e r e s a d a s é i m p a r c i a l e s . 
" C i v i l i z a c i ó n d e l J a p ó n " es 
d e s d e este p u n t o d e v i s t a u n l i -
b r o i n t e r e s a n t e , y c o m o los j a p o -
neses t i e n e n h o y m u c h o s p a r t i -
d a r i o s a l c a n z a r á g r a n b o g a l o m i s -
m o e n A m é r i c a q u e e n E u r o p a . 
F e l i c i t a m o s a l S r . S o l a r e s p o r 
e l é x i t o q u e le e s p e r a , é x i t o q u e , 
n o p o r s e r de l i b r e r í a , s e r á m e -
n o s i n t e r e s a n t e . 
E l c o n c e j a l S r . P i ñ e y r o h a 
p r e s e n t a d o a l A y u n t a m i e n t o u n a 
m o c i ó n p i d i e n d o , p a r a f a v o r e c e r 
e l t r a b a j o de l a m u j e r , q u e é s t a s 
t e n g a n c o l o c a c i ó n e n los e s t a b l e -
c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s c o n c a r á c -
ter de d e p e n d i e n t e s , t o d a v e z q u e 
esas l a b o r e s e n l a s t i e n d a s d e r o -
pas , s e d e r í a s y j o y e r í a s p r i n c i -
p a l m e n t e s o n m á s p r o p i a s d e l 
s e x o f e m e n i n o q u e d e l m a s c u -
l i n o . 
P a r a l o c u a l p r o p o n e a l C a -
b i l d o : 
Primero: Introducir, mediante los 
trámites procedentes, diversas modifi-
caeioaes en las tarifas tributarias da 
los establecimientos mercantiles de esta 
ciudad, de medo que resulten menos 
gravados con los Impuestos municipa-
les aquellos cuya dependencia sea en 
su mayor parte femenina. 
Segundo: Nombrar una C o m i s i ó n 
de tres concejales para que, asesorada 
convenientemente, proponga en el tér-
mino de dos meses, las soluciones que 
en el sentido expuesto en la anterior 
c láusula , estime viables y legales. 
N o n o s p a r e c e m a l . E n F r a n -
c i a y e n E s p a ñ a h a y m u c h o s es-
t a b l e c i m i e n t o s de esos s e r v i d o s 
p o r s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
E n c u a n t o á l a r e b a j a d e l a s 
t a r i f a s d e t r í b u t a e i ó n , s e r á u n a 
c o m p e n s a c i ó n á l a s s o c a l i ñ a s d e 
q u e v i e n e s i e n d o v í c t i m a e l 
c o m e r c i o , p o r q u e p u e d e o b t e n e r -
l a e l c o m e r c i a n t e s i n n e c e s i d a d 
d e m á s q u e d e c i r á s u m u j e r y á 
s u s h i j a s , s o b r i n a s , ó p a r l e n tas: 
D e s p a c h a d vosotras , q u e s i e m p r e 
l o h a r é i s c o n m á s i n t e r é s p o r l a 
c a s a q u e s i f u é r a i s e x t r a ñ a s . E l 
M u n i c i p i o es t a n b o n d a d o s o , q u e 
os c o n d o n a u n 2 5 p o r 100 en l a 
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la gripe, catarros, b 
y t 
, resfriados, debilidad 
del vientre. 
Oliera I 
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lis l i í s ít ios ms 
Novela h i s t ó r i c o - s o c i a l 
POR 
O A B O L I N A I N V K R N I Z I O . 
S E G N G D A P A U T E 
IaL,>/rnovela- Publicada } o !a Casa Editorial 
«¿ > r\,Lt:(:1,Be ventle en "La Moderna Poo-
Ma," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Cuando estuvo sentarla en los a l -
mohadones del coche, Nrina dijo a l la-
cayo que cerraba la p o t o u e l a í 
— Hacia la puerta del Prado: avisa-
re cuando tengáis que deteneros. 
iU lacayo subió al pescante: el hom-
m l í i l iCamiseta se ^ u r r u c ó en los nanellea de atrás. 
v 3 °aiTUajo Partió á la carrera. A t r a -
vesó el puente de la Carraia , tomó por 
^ungarm, dobló por la p la ia de Z u a -
vos, traspasó la puerta del Prado sin 
detenerse, y tomó el camino del puen-
te fio Morse. Iba de prisa, pero de 
Pronto el cochero s int ió t irar el cordón 
atado al brazo, y detuvo repentina-
mente los caballos. 
E l laoayo sal tó a l suelo y abr ió la 
portezuela. 
¿Queréis bajar aquí , señora Nina? 
—Precisamente. 
•—iHemos de esperar? 
— K o , es inút i l ; ve laré á la enferma 
toda la noche; no v o l v e r é al palacio 
Uastael a lba. . . podé i s , pues, iros. 
—Como queráis , señora Nina. 
E l aya se separó del carruaje, atra-
vesó la acera y desaparec ió bajo la 
puerta de una modesta casa. 
E l hombre en camiseta, que no era 
otro que Eospo, se h a b í a deslizado en 
el suelo y ai bien con los miembros 
doloridos, en dos saltos a l canzó el por-
tal y t o d a v í a pudo oir los pasos de 
Nina, que sub ía r á p i d a m e n t e la esca-
lera, el ruido de su vestido, d e s p u é s 
su de tenc ión en el descansillo del pri-
mor piso, seguida casi inmediatamente 
del sonido de la campanilla que v i b r ó 
fuertemente en los o ídos de Eospo. 
Entonces el criado v o l v i ó á la calle 
j se puso á examinar l a casa por 
fuera. 
E l coche del conde había marchado, 
sin que el cochero que le guiaba ni el 
laoayo, se hubiesen fijado en Rospo, ni 
en su disfraz, á quien habr ían encon-
trado muy extraño . 
E l c ó m p l i c e del conde de Eipafral ta , 
cuanto m á s examinaba la casita, m á s 
se convenc ía de que se trataba de algo 
misterioso. 
H a b r í a dado la mitad de su sangre 
por saberlo. Mientras reflexiQiiab» 
sobre lo que deb ía hacer para sati 
cer su curiosidad, v i ó á la otra parte 
de la calle una tienda de vinos abierta 
todav ía . 
Sobre los vidrios cubiertos interior-
mente de cortinillas rojas, dec ía en 
una parte: " J u d í a s cocidas al horno;" 
en la otra: "Macarrones en salsa." 
Y en el farol de colores que p e n d í a 
como señal delante de la puerta, estaba 
escrito con letras color de fuego: "Vino 
y menestra." 
Rospo asaltado por un repentino 
pensamiento, atravesó la calle y entró 
en la tienda de vinos. No h a b í a un 
solo parroquiano y detrás del banco 
estaba durmiendo con un gato sobre 
las rodillas y un brasero debajo del 
vestido, una mujer de mediana edad, 
m á s bien delgada, de fisonomía vulgar, 
pero s i m p á t i c a . 
E l ruido que hizo la puerta de la 
tienda al abrirse, la desper tó . A l ver 
al nuevo parroquiano la mujer se pasó 
por los ojos el dorso do la mano, y di-
bujando en su boca ancha y sensual 
una sonrisa, p r e g u n t ó sin moverse: 
—¿Qué desea? 
— U n vaso do Chiant i del mejor— 
respondió Rospo tomando asiento á la 
mesita cerca del banco. 
Se pasaron dos minutos largos antes 
de que la vinatera se separase del 
gato y del brasero y se pusiese de pie. 
P « r o uaa vea levantada pasó á la tras -
tienda, y en seguida se o y ó que lavaba 
un vaso que vino á poner delante de 
Rospo junto con un frasco, apenas e m -
pezado. 
— L e g u s t a r á — d i j o — p o r q u e es bue-
no. 
—Estoy convencido de ello—respon-
d ió Eo.<po vertiendo uu poco antes, 
que sorbió como hábi l conocedor y l l e -
nando luego el vaso hasta el borde,— 
es bueno de veras y espirituoso. 
L a vinatera, en vista de que el pa-
rroquiano estaba satisfecho, v o l v i ó á 
su banco con el gato y el brasero. 
Hubo algunos minutos de silencio; 
d e s p u é s Rospo dejando su vaso media-
do: 
— ¡ O h ! — d i j o riendo—es una buena 
tonter ía beber sin comer. 
L a mujer t a m b i é n se echó á reir. 
— E s v e r d a d — r e s p o n d i ó — y el comer 
hace parecer mejor la bebida. 
— Y o no he cenado. 
—¿Qué quieres? 
—Sin moverse, d é m e aquel pedazo 
de pan y ese queso que se encuentran 
á su alcance. 
L a vinatera le s i rv ió con la m á s gra-
ciosa sonrisa. 
Rospo parec ía comer con apetito, 
mientras hablaba: 
—¿Está sola en la tienda?^—preguntó 
con una especie de galanter ía . 
— ¡ O h ! n o — r e s p o n d i ó la vinatera en-
^ r o j e c i e n d o — • § una caisuaUdad que esta 
noche esté sola: mi marido ha ido con 
u a c o m p a ñ e r o á buscar un tonel de 
vino. 
—¿Se hace mucho negocio aqu í ! 
— ¡ E h ! no es tá mal, estoy contenta. 
Los parroquianos no faltan y sobre todo 
tenemos muchas familias á las que ser-
vimos. 
— Se debe estar bien por esta parte: 
quiero tomar también yo un cuarto. 
—¿Tiene familia? 
— S í . 
—Entonces aqu í enfrente h a y un 
cuarto desalquilado que podrá servirle . 
—¿En el n ú m e r o veintiuno?—pre-
g u n t ó Roapo, que no se h a b í a olvidado 
de mirar el n ú m e r o de la puerta por la 
que entrara Nina. 
—Precisamente, en el segundo piso. 
— ¿ E n c i m a de la s eñora enferma? 
L a vinatera abrió cuanto pudo los 
ojos. 
— ¿ H a y una señora enferma en esa 
casa? Se equivoca; si la hubiera yo lo 
sabr ía ; les sirvo á todos. 
— Y sin embargo, he a c o m p a ñ a d o á 
uno joven que iba al primer piso. 
—¿El de la patrona de huéspedes? 
—Me parece. 
—Debe ser, porque el primer piso lo 
tiene todo ella; es una buena señora. 
— S e r á la enferma. 
—¿Qué? S i la he visto hace un par 
d« horasi antes á buscar el vino y 
estuvimos charlando juntas. Es tá bien, 
á pesar de sus años . 
Rospo temblaba, pero continuaba s a 
interrogatorio. 
—¿La patrona tiene mujeres en casat 
— p r e g u n t ó con maliciosa spnrisa. 
—No, no quiere. U n a sola vez, tuvo 
una bella señora que viene de cuando 
en cuando á verla; dijo que era aya de 
una familia r ica; por lo demás , ahora 
tiene dos empleados del ferrocarril, u a 
teniente y un ingeniero. 
Rospo ten ía la cara que parec ía que-
rer reventar por la bilis, pero procura-
ba contenerse y sonreír . 
—¿Y es tá i s segura de que aquella so-
ñora no e s tá enferma? 
— Y a le digo que le he hablado ape-
nas hará un par de horas. 
—¿Y en la casa no hay otros enfer-
mos? 
— ¡ Q u é ! E l segundo piso de un lado 
está des: ; en el del otro lado 
vive un mercero con dos hijos; dos eS« 
tudiantes que hacen el vago todo e|i 
santo dia; en el tercero está un s e ñ o í 
mayor retirado, con la criada, una lo-1 
quil la que tiene amores con el teniente 
del primer piso; no hay otras mujeres 
con la casa. 
—Me h a b r é equivocado, s e r á o t r a co-
sa,—dijo Kospo apretando los dientes, 
(Cont inuará. ) 
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c o D t r i b u c í ó n , p a r a q u e c o n é l 
p a g u é i s á q u i e n os s u s t i t u y a e n 
l a s l a b o r e s de l a c a s a . 
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P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a a 
A g u i a r . 
LAS CAMA 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer , como oportunamente anuncia-
mos, se cons t i tuyó la Cámara en ses ión 
extraordinaria, para discutir el d ic ta-
men de la Comis ión de Actas sobre la 
incapacidad del señor Hortsmann para 
el ejercicio del cargo de Eepresentante. 
E l señor Ley te Vida l , al abrirse la 
ses ión, adv ir t ió á la Cámara que se pre-
t end ía proclamar Eepresentante á un 
cubano que d e s p u é s del cése de la sobe-
ranía española , había querido conti-
nuar siendo español . 
A pet ic ión del señor Gonzalo Pérez 
se acordó que la votac ión que recaiga en 
este asunto, se haga por papeletas. 
E l señor Manduley mostró su incon-
formidad con el anterior acuerdo, por 
entender que la vo tac ión debía ser p ú 
bliea y p id ió se hiciese constar en el ac 
ta su protesta. 
A n u n c i ó el presidente, señor García 
Cañizares , que el señor Hortsmann se 
h a b í a excusado de asistir á la ses ión, 
coucediendo acto seguido la palabra al 
s e ñ o r Sarraiu. 
Este comenzó diciendo que iba á con-
sumir un turno en contra del dictamen 
de la mayor ía de la Comis ión de Actas 
y en pro del voto particular de la mi 
noria, sosteniendo la incapacidad del 
señor Hortsmann por no gozar de la con-
dic ión de cubano. 
Sol ic i tó la benevolencia de la Cáma-
ra por hallarse su esp ír i tu deca ído al 
recordar los v í n c u l o s de afecto que lo 
unen a l señor Hortsmann y el deber en 
que estaba, por respeto y obediencia á 
la Const i tuc ión y á las leyes, do formu-
lar la pet ic ión de incapacidad. 
Af i rmó que el señor Hortsmann h a b í a 
ido á la Cámara por medio de la usur-
pac ión de un acta y p i d i ó la mald ic ión 
p ú b l i c a para los Eepreaentantes que vo-
ten la capacidad ó incapacidad de aquél , 
teniendo conciencia de lo contrario. 
E e l a t ó los hechos para fijar la condi-
c ión po l í t i ca del señor Hortsmann, su-
plicando á la Cámara la mayor refle-
x i ó n antes de dictar su veredicto, á fin 
de que no sea en el porvenir el interés 
6 la conveniencia personal, el e s t ímulo 
que mueva á los ciudadanos de la repú-
blica á cambiar de hogar pol í t i co . 
Por hallarse fatigado el señor Sa-
rrain , se acordó suspender la ses ión y 
continuarla el jueves, á las dos de la 
tarde. 
EL OBRERISMO EN CUBA 
u. 
E l trabajador cubano se ilustra cada 
d ía más . 
Y a , bajo la Colonia, era uno de los 
obreros m á s educados del mundo. E n 
contacto constante con el resto de la 
poblac ión , no habiendo para él paseos 
reservados, e spec tácu los prohibidos, 
lecturas vedadas; abiertas para él las 
puertas de Sociedades y Academias, 
las perspectivas del trabajo y los hori-
zontes de la per fecc ión moral, no le al 
canzó j a m á s la condenac ión do las c l a -
Mil formas y mi l estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2,50. 
H a y verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A , 
i m p ó s t e l a 5 2 2 S I 
9 Kv 
ses enriquecidas por el comercio, en-
noblecidas por el linaje, dignificadas 
por el talento. 
Como capa social, no fué la inferio-
ridad su caracter í s t i ca . 
De aquel estado de las relaciones so-
ciales proviene el estado actual de im-
perio d e m o c r á t i c o y fácil acceso á to-
dos los puestos pilblieos. De l taller 
pasa el ciudadano á la oficina; del ban-
co de la c a r p i n t e r í a á la d irecc ión téc-
nica do la e n s e ñ a n z a ó al encauzamien-
to de la o p i n i ó n p ú b l i c a ; de una Te-
nencia de Part ido á la escuela y de la 
escuela á la Presidencia de lá R e p ú -
blica; y ello sin transic ión violenta, 
sin alarmas ni protestas. 
N i por el traje, ni por los hábi tos , 
ni por los gustos científ icos ó artíst i-
cos, se distinguen el linajudo y el ple-
beyo, el proletario y el patrono, el que 
ostenta un t í t u l o acádemico y el que 
lleva en la diestra las callosidades que 
produce la herramienta. 
Con la E e p ú b l i c a , el nivel intelec-
tual del obrero ha ascendido conside-
rablemente. L a enorme c irculación de 
la prensa, numerosa en cantidad de 
factores y generalmente bien inspira-
da, facilita l a d i fus ión de la cultura. 
E l obrero conoce al dedillo la histo-
ria del p a í s en que vive, aprecia todos 
los fenómenos po l í t i cos que á su alre-
dedor se desarrollan, se da exacta 
cuenta de la mala invers ión de las reu-
tas públ icas , á costa de sus esfnerzos 
amasadas; estudia, compara, discierne: 
eso es todo; de ahí las sacudidas pe-
r iódicas del obrerismo. 
Sus huelgas y protestas no tienen 
otro origen que la conv icc ión en que 
vive de que só lo le alcanza pequeñís i -
ma porción de los beneficios de la R e -
volución, porque si trabaja tanto como 
en los tiempos coloniales, el ahorro le 
resulta más difícil porque la vida es 
triplemente costosa. 
E l ha perdido la esperanza de la-
brarse un asilo para la vejez y abrir 
porvenir para sus hijos por medio del 
trabajo del taller, como hicieron los 
Murías , los López , los Rabel l , los E s -
tanillo, esos centenares de hombres la-
boriosos, activos, emprendedores, in-
teligentes, que no necesitaron de las 
intrigas de l a p o l í t i c a ni de los fraudes 
de las Aduanas, para conquistarse 
lauros y comodidades, las considera-
ciones de la sociedad cubana, el respe-
to y la estima de las nuevas genera-
ciones. 
Siente el obrero cubano la desilu-
s ión anticipada del vencimiento, en 
presencia del imperio arrollador de 
ios trusts extranjeros, a d u e ñ a d o s ya de 
la industria local; entr i s técese viendo 
cómo los nuevos gobernantes, á la par 
que abren las puertas de la patria á 
los artefactos de la mecán ica extranje-
ra, á los sobrantes de la producc ión 
manufacturera de otros países , ahogan 
con impuestos y multas á la industria 
nacional, cobran igual exacc ión á la 
botella de cerveza que á la do agua 
medicinal, y a l rico tabaco de la lujo-
sa marca que a l que elabora en su do-
micilio el artesano sin trabajo, ó la viu-
da infeliz; encarecen la vida, matan las 
iniciativas nacionales para sostener un 
parasitismo fatal y atender á r id ículos 
dispendios, y j a m á s vuelven el rostro 
hacia los pobres trabajadores cubanos, 
como no sea para ordenar cargas de la 
Guardia R u r a l ó acusarlos de defrau-
dación ante los Jueces correccionales. 
Saben nuestros obreros que á ellos, 
como tales, de la libertad civi l , de la 
i m p l a n t a c i ó n del rég imen republicano, 
apenas si lea resultan otras ventajas 
que las de poder gritar en la plaza pú-
blica el d ía del mitin, y poner una 
banderita tricolor en la ventanilla del 
mísero boh ío , de ese b o h í o siu higiene 
ni luz, por el cual ellos siguen pagan-
do desproporcionada renta, porque de 
los 22 millones de pesos que se recau-
dan, no se destina nada á vivienda pa-
ra trabajadores, á barrios de estructu-
ra moderna para residencia de los que 
son fuente de la' riqueza p ú b l i c a y ner 
vio de la v ida nacional. 
No se dictan leyes que garanticen 
su derecho como clase social, que le 
amparen contra los accidentes del tra-
bajo; no se crean instituciones que, en 
los ú l t i m o s d í a s de la caduquez le pon-
gan á cubierto de las desesperaciones 
del hambre. 
Cuando él no pueda trabajar, ped irá 
limosna de puerta en puerta. Cuando 
no pueda pedirla, mor irá atenaceado 
por laa chinches en un hospital, en la 
misma sala que los vagos y los borra-
chos, que los rateros y los crapulosos 
que fueron carga de la sociedad y des-
crédi to de la familia, mientras él lu-
chaba, abnegado, por ser honor de la 
raza y sostén de la patria. 
Dna colectividad donde hace presa 
la desesperanza, es elemento propi-
cio para ciertas propagandas, dúc t i l 
para ciertos e s t ímulos , fácil á determi-
nados arrebatos, cuyo origen es preciso 
buscar, m á s que en los accidentes,de 
la superficie, en el fondo mismo de su 
organizac ión , en las verdaderas fuen-
tes de su malestar. 
E l obrero cubano sabe que él es de la 
madera misrna de que so hicieron ayer 
Generales y se hacen hoy Caciques, 
Cierto de la mediocridad de su cul-
tura, no se siente avergozado de ella en 
presencia de la cultura de ciertos le-
gisladores y estadistas. Y de compa-
ración semejante resultan deducciones 
poco tranquilizadorafd para el crédi to 
de unas iustituciones, donde no es la 
just icia lo que impera ni el méri to lo 
que priva, sino el favoritismo y la 
osadía. 
Cuando él presencia una ses ión le-
gislativa, que no se parece en nada á 
aquellas otras cuyos estractos ha leido 
en libros y p e r i ó d i c o s ; cuando ve ele-
vados á las cumbres del Poder á conve-
cinos que él conoce ín t imamente , de 
cuyas deficiencias morales se ha hecho 
lenguas muchas veces; cuando com-
prende que fuera del taller están las 
perspectivas de la comodidad, que vale 
más ser Ordenanza ó Vigilante que 
obrero: que los que huelgan arrastran 
coches y los que sudan mueren de ane-
mia, porque la vicia del pobre es más 
cara en Cuba que en todas partes y la 
del parási to de las oficinas más sabrosa 
que en parte alguna; entonces él, que 
también aspira y ambiciona, y tiene 
dereoho á la vida, ó arroja las herra-
mientas para entregarse á las intrigas 
de la politiquilla, ó i n í u m i m p o ei trá-
fico comercial de Jos muelles, no im-
porta v a l i é n d o s e de q a ó pretextos ab-
surdos. 
Que de sus primeros golpes se r e -
sienten los derechos l eg í t imos del c a -
pital, no importa: es el elemento que 
está m á s p r ó x i m o , en contacto m á s di-
recto con él. 
Su malestar es m á s hondo; sus dolo-
res nacen de la impotencia de su situa-
ción, de la pérdida de toda fe en el 
mañana , de la desigualdad irritante del 
destino, mediante la cual no se le es-
claviza á él sino se endiosan los que de 
él se a v e r g ü e n z a n y olvidan. 
ÍNO fuera nuestro proletariado hijo de 
razas humildes y buenas; no viviera él 
en esta tierra tibia, donde aire, luz,, 
cielo, vegetac ión , paisajes y armonías 
predisponen á la ternura y al amor, y 
vientos de tempestad sacudir ían insti-
tuciones y organizac ión civil , falaces 
como los espejismos de la t^me, move-
dizas como el castillo de arena que le-
vantan las manos del niño inocente en 
la proximidad de las olas encrespa-
das . 
.1. ISr. A R A M B U E I J . 
de San Luis , estuvo ayer en Palacio á 
saludar al sefíor Prisidente de la R e p ú -
blica, h a b i é n d o l e presentado al mismo 
tiempo al Kepresentaute del B r a s i l en 
la citada E x p o s i c i ó n , doctor Alves, ca-
yo señor fué Cónsul de su país en C u -
ba, siendo cap i tán general da la Is la el 
general general Polavleja. 
E l señor Alves se embarcó ayer tar-
de con dirección á su país. 
KOMB RA MIENTO 
Muy agradable impres ión ha produ-
cido entre cuantos conocen los mereci-
mientos é i lus trac ión del antiguo y re-
putado educador don Pablo H . D í a z y 
Alvarez, la noticia de su reciente nom-
bramiento para el cargo de Superinten-
dente de Escuelas de Santiago de Cuba, 
pues se trata de una persona que á su 
vasta cultura y práct ica en ef Magiste-
rio, que ha sido subdirector de impor-
tantes colegios de esta capital, une una 
vocación decidida por la enseñanza, co-
mo lo ha demostrado en m ú l t i p l e s oca-
siones. 
A l felicitar al señor Pablo Díaz por 
su nombramiento, lo hacemos también 
á los que lo han realizado, prestando un 
importante servicio á . l a causa de la 
Instrucción púb l i ca en la capital de 
Oriente. 
LAS TARIFAS DE FERROOAEKILES 
E l senador por Santa Clara, señor 
Fr ías , v i s i tó ayer tarde al señor Presi-
dente de la Repúbl i ca , para rogarle, á 
nombre de los productores de las V i -
llas, que recomiende á la Comis ión de 
ferrocarriles la rebaja e a las tarifas de 
aquél los , las cuales se encuentran muy 
elevadas. 
Los representados por el señor Fr ías 
í'amlan su pe t i c ión en la prosperidad 
adquirida por el país , debido á . la cual 
los ingre§os de las empresas ferrovia-
rias han aumentado considerablemen-
te, pudiendo rebajar las tarifas en cues-
tión, por lo menos en la cuant ía aumen-
tada recientemente. 
E l señor Es trada Pa lma dijo al sefíor 
F r í a s que l lamará á su presencia al Se 
cretario de Obras P ú b l i c a s para que en 
su carácter de presidente de la Comi-
s ión de ferrocarriles le informe. 
INVITACIÓN 
E l bar í tono mejicano sefíor Bernal , 
estnvo ayer tarde en Palacio, acompa-
ñado de nuest ro compañero en la pren-
sa, señor Márquez Sterling, á invitar al 
señor Presidente de la R e p ú b l i c a para 
el concierto que aquél se propone cele-
brar m a ñ a n a jueves en el teatro Na-
cional, 
E l Sr . Es trada Pa lma promet ió asis-
tir á la función, 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Esta Corporación celebra en la no-
che de hoy, á la hora de costumbre, 
sesión ordinaria. 
Orden dia: 
ll> Informe acerca de medicamentos, 
por los doctores José P, A l a c á u , B . 
Pard iñas , Hernando Seguí; M. Garro-
do y Carlos Moya, 
2° Informe acerca del tratamienti 
d é l a " L e p r a " por el Mangle Rojo, 
por loa~ doctores E . Saladrigas y Alfon-
so Ketancourt, 
3? Polineuritis a lcohól icas con fenó-
menos pseudo-bulbares, por el doctor 
Manuel L a v í n . 
P a r a S o m b r e r o de c a s -
t o r fino 7 e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l S n o . D e v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
b a n a . 
E L S E Ñ O B MOKTORO 
E n el Departamento de Estado par-
ticipan haber llegado el lunes á Ber l ín 
el señor don Rafael Montero, nombrado 
Ministro de Cuba en Alemania, 
E N PALACIO 
E l representante, señor L a Torre, 
que acaba de regresar de la E x p o s i c i ó n 
% «fe ¡g» Jfe tí | Jfc «£• c$fe ejfe Jgg «fe «fe 4& *f¿ 
f O S dolores de espalda llegan con celeridad y ^ 
ÍL/ se retiran con lentitud. Son muchas las 
maneras que hay de mitigar un dolor dorsal; pero \¡>g~ 
no existe más que una sola manera de curarlo. ! |£ 
No importa la frecuencia con que se haya Ud , 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re- ^ 
incidir mientras no se haya extirpado la causa del ^ 
mal. L a inmensa mayoría de casos ele dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los ^fe 
ríñones. También tienen el mismo origen muchas ^ 
otras clases de dolores, así como también dimanan %f 
de la misma causa los trastornos de la orina y ^ 
de la vejiga. U n remedio seguro para toda 
afección de los ríñones lo son 
D E 
R I Ñ O N 
Sobran las pruebas para satisfacer al más es-
céptíco. L a mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
su uso. 
U H T E S T I G O H A B A N E R O 
E l Sr. Jos6 Alvarez, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo ni 3, Habana. Cuba, dice: Z ^ l ^ L * 1 6 1 1 1 ^ ha.bía veni¿0 sufriendo 
de dolores de espalda, irregularidades de la 
aI* ^ y ^ o ^ ^ a q u e s peculiares de enferme-
dad de los rmouea. Alicer en el periódico la 
altarecomendacióngue se hacía de las Pildoras 
de Fobter para los rizones, como eficaz especí-
fico contra males de los ríñones y BÍntomaa 
^ g 0 S ^ 108 ̂ íos . mandé á la botica por un 
pomo. E l mucho almo que resultó del uso da 
este, me indujo á comprar un segundo pomo, 
después de tomado el cual, hace ya unos cuan-
tos días que me siento enteramente bien sin 
que se manifieste ningún indicio de retorno 
del mal, en vista de lo cual puedo en concien-
cia aconsejar el uso de las Pildoras de Poster 
para los ríñones á todos los que adolezcan de 
afecciones de los ríñones." 
De vente en todas las Farmacias y Droznerlas. 
Foster-McCltlIan Co., Buffalo. IsT Y., fif U. de A, 
n i n r 
Fuimos antier dolorosaraente sorpren-
didos con la triste é inesperada nueva 
del fallectmiento de la señora Isabel 
Agui lera de Cardona, la joven y buena 
Isabelita, hi ja de nuestro antiguo y 
querido amigo don Lutgardo Agui lera , 
tan conocido como estimado en el co-
mercio de esta plaza. 
Deja la pobre señora en el hogar 
que santificara con sus virtudes un va-
cio que nada podrá llenar. 
A sus deudos todos, y muy especial-
mente al atribulado viudo, el Dr. I g -
nacio Cardona, enviamos en estas lí-
neas nuestro testimonio de p é s a m e . 
Paz á sus restos. 
Tras larga y penosa dolencia dejó de 
existir en Camagiiey, su tierra nativa, 
hace algunos días, el antiguo y bien 
querido t ipógrafo D . Miguel Bueno, 
¥ E S 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dio. a, igon. ^ 
He aquí la figura del LAPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. o 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad do llevar la medicina á las partes infla-
raadas.haco que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL, LÁPIZ PREVENTÍVO DE WILLARD, es 
de tamafío v forma do fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtítdesmuy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüenten! supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cemo curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 35 
aplicaciones • 
Do venta, Sarrá y principales boticas. * 
CLÍNICA para E r a n o s ti ios P U L M O M S 
del Dr. Oscar Jaime, Jefe del Dispensario do 
la Liga Anti-tuberculosa, 
De 5 a 7 de la tarde. Animas 147. 
11626 q^q 
ee cura a tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUB. 
Esta medicación produce exoalentes 
resultados en el trxtamient? de todas 
las enrermedades de'; estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigeí-tiones. digestio-
nes lentas y difíril«a, mareos, vómUos 
de las embarazadas diarreas, estreñi-
mientos, nenrastonia gíatHca, etc. Con 
el uso de la 7>opsina y Ruibarbo, el eu-
fermo rápidamente se pone major, di-
giere bien, asimila m&i el alimento 7 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan, 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas laa boticas de la Tala 
qne durante machos afios prestó sus 
serTlcios en los talleres t ipográficos del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Bien querido de sus coinpafíeros, 
por BU afable carácter, su muerte ha 
sido mny sentida, no sólo en esta oasa 
del D I A R I O , sino entre cuantos lo co-
n ic ían . - . 
Descanse en pa^ y reciban sus fami-
liares nuestro m á s sentido pésame. 
IIIÎ MI 
fiOTÍGlAS J1ICIALB 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley en autos de mayor 
cuantía seguidos por Andrés García ra -
boada, liquidador y adjudicatario de 
García y Compañía, contra J . R . Blanco 
y Compañía, sobrepesos. Ponente: Gon-
zález Llórente, Fiscal: Travieso. Licen-
ciadb Penichet y González Beuard. 
Secretario Ldo, l l iva . 
Sala de lo Criminal. 
Queja. Por Bibiano Pérez en causa por 
disparo y lesiones. Licenciados: Alfre-
do Betancourt y Manduley. Fiscal: Tra-
vieso. Ponente; Aguirre. 
Secretario: Ldo. Castro, ^ 
A U O I E N C I A 
Sala de lo Civil 
Casilda Amiat de Alvarez, contra los 
herederos de Mateo Jul ián Labarrera, so-
bre reconocimiento de hija natural de 
éste. Ponente: el Presidente, Ldos, Pes-
sino y López. Juzgado del Oeste. 
Incidente al concurso de Pedro Pona, 
promovido por Ventosa y Compañía, so-
bre oposición á las proposiciones ele con-
venio. Ponente: Edelman. Licenciados 
López Aldazábal , y Pessino. Juzgado d« 
Güines . 
J U I C I O S O R A L R S 
Sección J* 
Contra Francisco Soto Suárez, por ÍQ. 
jurias. Ponente: el Presidente, Abogados: 
Alvarez y Planas, Juzgado del Centro. 
Contra'Norberto Landa, por defrauda-
ción. Ponente: Azcárato. Fiscal: Galvez. 
Defensor: Chaple. 
Contra Pablo Peflalver, por asesinato. 
Ponente: el Presidente. Fiscal: Céspedes. 
Abogado defensor: Segura y Cabrera. 
MoyÍMi íe i i t^ M a r í t i m o 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros, sal ió ayer para Cayo Hueso y 
T a m p a e l vapor correo americano "Ol i -
vette," 
E L ' ' S A I N T D O M I N G O " 
E l vapor d a n é s de este nombre salió 
ayer para Veracruz, 
L A " F R A N C I S C O R " 
L a barca italiana de este nombre sa-
l ió ayer para Fanzacola, en lastre. 
E L " L O U I S I A N A " 
Con carga y pasajeros sal ió ayer par* 
Nueva Oileans, el vapor americaW 
"Louis iaua," 
L A " H E L E N . E . K E N N E Y " 
E n lastre sa l ió ayer para Gulffortí 
("Mirs) la goleta inglesa ' 'Helen B , 
o 2 L09 1 N 
PEPITA C U E T O , DE BARACOA, CUBA. 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte k causa de su extrema debilidad y^una anemia 
profunda quo se lo declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor José 
H . Pérez no hubiera recomendado 
L E G I T I M A 
con cuya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
No se conoce en la historia do la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la E m u l s i ó n 
d a S s o t t L e g i t i m a . Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. El la les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
quo forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y órganicas quo forman una sangre 
rica y pura. 
L a Emulsión do Seott Legítima es la única Emulsión 
de aceite do hígado de bacalao quo no se sopara, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. 
La émica.quo se conserva siempre fresca y agradable y 
la única recetada por todos los médicos del mundo. 
Ninguna es legítima si no lleva la marca del "Hombre 
con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Seott & Bowne tomadas 
juntamente con la Emulsión de Seott forman el mejor 
tratamiento médico do la tuberculosis en todos sus 
grados. 
SCOTT k BOWNE, íuímicos, HÜEYA YORK. 
1MC1 v o l ^ r o . Q u i t a las a r r u g a s y l l ena los huecos de las 
mej i l las . Prec io : $1 .70 p i a l a 
U M I i ! B C X 3 . a : í . C Í . O - D e s t r u y e los vellos defectuosos en c inco 
minutos . Prec io ; $1 .70 plata . 
Ü M i 2 E 1 . 0 3 r o . o c 3 L l o p a r a los barros : los destruye y evi ta 
que sa lgan. Prec io : $1 .70 p lata . 
P i d a s © m i Fo l l e to I lus t rado , g r á t í s . 
J - C 3 ^ 3 I S I : » X 3 : X 3 K r E ! X J ^ ! ^ " ^ V H R 3 3 -
1208. C E E S T N Ü T S T . P H I L A D E L P H I A P A . E . ü . S E A . 
C o n s u l t o r i o L e F e v r e : E a l a n a 1 0 8 . 
C 2135 
I I A l í A N A . 
4-2 Nv 
CONCR 
E l uso exclusivo del concreto y el acero en una estructura completa en los pisos y techos 
solamente, ha sido durante los dos filtimos años, motivo de muy adversa crítica por el pueblo 
de la Habana, y con justa causa, pues la mayor parte de las obras realizadas fueron ejecuta-
das por individuos sin experiencia previa. En Europa y en los Estados Unidos, un Ingeniero 
en Concreto es reconocido con la misma distinción que un Ingeniero en cualquiera otra espe-
cialidad. ¿Por qué confiar mientras tanto sus obras á individuos con poca ó ninguna expe-
riencia? Nuestro negocio es exclusivamente las construcciones de concreto. Somos los Agen-
tes con licencia en la Isla de Cuba para emplear el Sistema Eansome, este sistema no es un 
experimento, sino el resultado de veinte años do estadio y experiencia práctica. Nue3tro$ 
Ingenieros Consultores son de lo mejor de los Estados Unidos, Los ünícos ejemplos de esta 
sistema en Cuba son, la Quinta "Las Delicias," en Palatino, y la Glorieta de la Banda de Mü-
elca en el Malecón. Si Vd, piensa hacer alguna fábrica, desde uü pequeño tanque hasta an 
Palacio, tendríamos mucho gusto en someter á su consideración un presupuesto de la obra, en 
la seguridad de que vamos á ahorrarle dinero. 
C O N V E R E S C O N C R E T E C O N S T R U C T I O N C O . 
S I S T E 
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Eíffiiesprlas 
l i l a s M l o i s 
( A P U N T E S D E M I C A R T E R A ) 
v i 
Faliraos para Denver á la ca ída de 
la tarde, v en el camino vimos la pues-
ta de sol inás hermosa que he contem-
plado en mi vida. Por encima del río, 
del verde claro de las praderas, del os-
curo de las montañas j del blanco pu-
risimo de la nieve de los ventisqueros, 
h u n d í a s e el sol enrojeciendo loa cielos, 
y despidiendo de sí, como el Sanda Sane-
torum de un inmenso templo, rayos pla-
teados ó fajas do luz suave que, en 
tonalidades infinitas, i luminaban las 
figuras variadas y monstruosas que 
h a b í a n ido formando las nubes al al-
canzarse unas á otras al lá en los l í m i -
tes del horizonte, i Q u é pequeños , qué 
miscroscópicos resultan los pintores 
'que han pasmado al mundo con sus 
lienzos inmortales, a l lado del gran 
ai tista que juega con la luz y con los 
colores cuando el sol desparece tras las 
cordilleras de las montañas ó se hunde 
en los mares como hostia de fuego! 
E n Denver, como en todas las gran-
des ciudades americanas, hay en las 
afueras de la pob lac ión lugares delicio-
eos ú donde acude el pueblo á descan-
Kar de las faenas del d ía durante la se-
mana y á pasar tarde y noche los 
^domingos. Abundan en tales lugares 
lias diversiones baratas de todo género 
ly como suele haber cuellos, además , el 
•ñire puro y oxigenado de que so carece 
'en las poblaciones, resultan, al parque 
agradables, sumamente h i g i é n i c o s . 
E l Ei i tch's Gardens de Denver es un 
gran jard ín de flores, de frutas, de pá-
jaros en libertad y de fieras enjauladas, 
dedicado á los niños . Tienen éstos a l l í 
multitud de diversiones: Tios Vivos , 
teatros Guiguol, Moutaf ías Busas, via-
Í jes en bote por cavernas fantást icas , y 
f excursiones por el bosque en un ferro-
1 carr i l diminuto que no levanta m á s de 
j una cuarta y cuyos coches no tienen 
i capacidad m á s que para una sola per-
í'gona, que no sea muy gruesa, lo cual no 
; es óbice para que silbe y eche humo y 
["meta ruido como cí ia lquier locomotora. 
[ jffo hay por qué decir que los m ñ o s es-
tán a l l í como en la gloria. Y lo admi-
rable es que hal lándose los árboles car-
gados de frutas a l alcance de la mano, 
•lodos las respetan y que loa pájaros 
ealtan y pian por entre los retozones 
muchachos sin preocuparse de ellos, ó 
cons iderándolos , por experiencia, como 
buenos amigos. U n pueblo que así cul-
t iva la salud, la a legr ía y los sentimien-
tos de sus pequefiuelos no es e x t r a ñ o 
que sea un gran pueblo. 
A l frente de la admin i s trac ión de 
aquellos jardines hay una señora que 
habla español porque ha sido educada 
en California en un convento de mon-
jas. ¡S iempre la re l ig ión conservando 
los caracteres de la raza! 
Se dice comunmente que en los E s -
tados Unidos todo es grande, y por lo 
que respecta al adelanto material y á 
los milagros de la unión es tanta ver-
dad que á veces resulta monstruoso. 
U n circo, por ejemplo, es en cual-
quiera parte, algo que conmueve á los 
n iños y divierte, alguna vez, á las per-
sonas mayores; pero nunca pasa de ser 
cosa c o m ú n y corriente que no llega á 
revestir los caracteres de suceso ex-
traordinario, enorme, sensacional. 
E n los Estados Unidos es diferente: 
un cipco ecuestre pone en movimiento 
á los habitantes de extensas comarcas, 
suspendo durante varias horas el mo-
vimiento y el tráfico de grandes pobla-
ciones y lleva á todas partes una ani-
mac ión rayana en locura. 
Se anuncia por ciudades y pueblos y 
por valles y montañas , con muchos 
d ías de ant ic ipac ión , colgando, pintan-
do 6 proyectando los carteles en el sue-
lo y en las paredes, en los árboles y 
en los peñascos , en los lagos y en las 
nubes. 
E l que nosotros vimos en Denver 
tardó en atravesar la ciudad m á s de 
cuatro horas. L a gran parada se h a -
bía organizado en la es tac ión del ferro-
c a n i l . E n las bocacalles, en las ace-
ras y en los balcones se a p i ñ a b a una 
multitud inmensa procedente do la ciu-
dad, de los pueblos del Estado y de las 
colonias de las grandes praderas. E m -
pezaron á desfilar camellos y dromeda-
rios conducidos y montados por bedui-
nos y árabes del desierto ó cosa que se 
lo parecía. Pasaron m á s de cincuenta. 
D e s p u é s v e n í a n los elefantes, ba lan-
ceando sus anchos lomos, ufanos de con-
ducir princesas de la l u d i a y reyes de 
la Peraia m á s ó menos autént icos . Con-
té hasta treinta. Luego aparecieron los 
leones y las panteras y los tigres y los 
osos y las zorras, y los h i p o p ó t a m o s y los 
rinocerontes y las serpientes y los lobos 
marinos; menos de h i p o p ó t a m o s y r i -
nocerontes de todos había por docenas. 
Y detrás de las fieras ven ían carrozas 
doradas llenas de mujeres hermosas re-
presentando diferentes naciones. L a s 
que hac ían de españolas llevaban tra-
jes de luces como las) sevillanas de la 
ópera *'Carmen." D e s p u é s pasaron sal-
timbanquis y payasos á montones; h d b í a 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
M S S REPRESEMOS M M O S 
para los Anunolos Franceses son los 
S m L M A Y E N C E j C 
18, rué o's la Grande-fiafe/Zére, PARIS 
Curados per ios CISARFULLOS j 
6 al POLVO 
Opresiones, Tos, Reumas, fjluralglas 
Kn toda» las hueaas Farrnuciss. ^ 
JPor mayor 1201ruo Saint-tazafe.ParlS. \ fxloJi' ait-' Fitm x sobre <tida OUamílO' 
crarna PB U COI 
ATJP tLK RO > 
rwatm a ¿ja mesM 
«.vía EatcctteU 
Capsruüuas con envoltorio do gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTOMAGO. Ni eructos, ni mal olor, 
laEofernieÉÉSddasfíasürlnariis 
C I S T 8 T Í 9 , 
F Q S F & T U P I i A , etc. 
Penatra por OBEJOSÍS en las capas profundas 
DESTRUYSfiOO el GOMOCOCO. 
PARIS, 12. Rué Vavln, y todas las Farm&olas. 
y Grajé&s de _ 
Por el «atómníro y loo Intaat 
Prescritos por U>i pñnTros méMcoa. 
BR«CUNiriRli.B DI L/MT IMtVAOlOMB» 
setecientos. Y á lo largo de esta proce-
sión interminable tocaban seis m ú s i c a s 
tremendas de instrumentos de bronce 
que hac ían temblar las casas y hasta el 
capitolio de Denver. Mayor locura no 
la he visto en mi vida. Digo, s í ; mayor 
era aun la producida por todos aquellos 
animales y por toda aquella gente en 
la función que dieron aquel d ía para 
m í memorable por la jaqueca horroro-
sa que aquellas barbaridades me pro-
dujeron. 
E l circo de tela formaba una inmen-
sa elipse y en él hab ía tres pistas que 
desde todas partes se abarcaban con la 
vista y en las cuales trabajaban d la 
vez artistas ó animales haciendo los 
mismos ó parecidos ejercicios, á fin de 
que las 15 mi l personas que a l l í cabían 
cómodamente , pudieran gozar á la vez 
de igual espectáculo , ya contemplándo-
lo en la pista que tuvieran m á s cerca, 
ya v i é n d o l o repetido y borroso en las 
tres á un mismo tiempo. 
E m p e z ó la función con un lleno tre-
mendo y una inmensa algazara, forma-
da, principalmente, por las carcajadas 
y los gritos salvajes que sin cesar lan-
zaban los yankees de las grandes pra-
deras. Y primero tomó parte la compa-
ñía entera en una gran representac ión 
de las Cruzadas. Godofredo de Bouillou 
y sus numerosas huestes nos obsequia-
ron con un torneo, donde brillaban los 
ojos de las damas que presenciaban el 
espectáculo tanto ó m á s que los arneses 
de los caballeros que sa l ían á la arena 
á quebrar por ellas una lanza. Los tur-
cos, después , creyendo segura la victo-
ria, celebraban con un gran baile la 
cercanía del ejército cristiano. Y era 
cosa por extremo origiuul ver á m á s de 
doscientas bayaderas de la edad media 
bailando cancanes. 
D e s p u é s salieron los elefantes amaes-
trados: cinco en cada pista; luego los 
leones marinos; m á s tardo ejercicios 
ecuestres y g i m n á s t i c o s de todo género 
y entre otras mi l diversiones, caballos 
que corren frenét icamente por la exten-
sa arena que rodea las tres pistas y 
ochenta y tantos payasos que saltan, 
gritan y hacen á la vez todo género de 
barbaridades, mientras atruenan los 
o ídos tres m ú s i c a s y rujen en las jaulas 
cercanas multitud de fieras. Y a nadie 
puede resistir máSj ya la tens ión ner-
viosa ha llegado á su l ímite , y a todo el 
mundo está aplanado, y a hasta los yan-
kees de las praderas carecen de alies-
tos para seguir lanzando sus gritos sal-
vajes. 
Aquello para n iños es demasiado. Y 
los hombres d i f í c i lmente pueden resis-
tirlo, aun careciendo de nervios como 
los americanos. Y o no sabía que en el 
pa í s de los trusts hubiese t a m b i é n nn 
trust de los circos. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata, 
vaya á San Eafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
N O V I E M B R E 
U n a sala de hospital ab ier ta en m á l a -
ga con donativo de u n mejicano. 
. E n Málaga ha quedado terminada la 
instalación do una nueva sala del Hospi-
tal, que ha sido costeada, con todo su ma-
terial operatorio, por el finado Ministro 
de Méjico en Madrid, don Manuel Iturbe. 
Cuando, acompañado de su esposa, es-
tuvo ú l t imamente en aquella ciudad el 
distinguido diplomático, observó la buena 
organización de aquel establecimiento, y 
puso á disposición de su dirección faculta-
tiva cuantiosos recursos para completar 
sus servicios. L a obra se ha terminado sin 
que el generoso donante llegara á verla. 
E l Director del Hospital y todo el per-
sonal á sus órdenes han dirigido á la seño-
ra Viuda de Iturbe una comunicación 
expresiva, manifestándole su gratitud. 
E l Sr. Iturbe, estaba unido por v íncu-
los de s impatía y de familia á España, á 
la que profesaba especial cariño y mira-
ba como su segunda patria. 
L a señora Viuda de Iturbe ha asigna-
do en los sufragios por el alma de su es-
poso mil misas, que se distribuirán en 
iglesias de España. 
Itelaciones entre E s p a ñ a y A m é r i c a . 
E r a , hasta hace poco, España la que 
comenzaba las relaciones con los pueblos 
americanos de su origen; pero ahora estos 
se adelantan á sus deseos, y en casi todas 
las repúblicas hispano-americanas se re-
piten las muestras de anhelo por en ínti-
mos convenios, no solo intelectuales y ar-
tísticos, sino de comercio y sociales. 
E l ilustrado doctor Quintana, nuevo 
presidente nombrado para la república 
Argentina, acaba de hacer pública mani-
festación de sus deseos de que dicha flo-
reciente nación intime cada día más con 
la madre patria; y los jefes de los Esta-
dos del Ecuador, Nicaragua, Perú y Bo-
livia envían íi Madrid muy ilustrados 
representantes diplomáticos y consulares 
que estudian la forma de llevar á cabo 
cuanto interesa al intercambio de todo 
linaje. 
E l día 3 celebró en Madrid el doctor 
Corbos, representante de varias Socieda-
L a P l é t o r a es un buen compañero , 
pero la facilidad, pos i c ión y ocas ión 
para gozarla es tanto ó m á s indispensa-
ble que aquella. Los caprichos de la 
naturaleza se demuestran á menudo en 
casos en que, séres dotados de 1 'el con 
qué' ' no tienen el "cómo. ' ; E l pobre 
daría mucho para poder disfrutar de 
los manjares del rico. Pero el rico mu-
chas veces part ir ía con sus bienes por 
tener só lo el apetito del pobre. Pero 
hay que convenir que vale m á s lo poco 
que aprovecha, qué lo mueho que no 
aprovecha. Comer bien y comer á gus-
to, no es, sin embargo, imposible. 
''Inapetencia," es ciertamente un 
Síntoma do peligros ciertos y positivos, 
pues la falta de a l imentac ión trae irre-
mediablemente la decadencia completa 
de la salud, debilitando el vigor, el ius 
telecto, y todas las facultades preciada-
de la vida. 
Pero la Naturaleza D A siempre m á s 
de lo que Q U I T A , y la debilidad que 
produce el desgano, se sirve de este 
s íntoma para demostrar que la maqui-
naria humana no anda bien y es impe-
rioso hacerle caso en buena hora. L a s 
Pildoras, del Dr. Wi l l i ams vencen la 
Inapetencia, porque primero dominan 
la debilidad, y llevando vigor y fuerza 
al cuerpo se despiertan las e n e r g í a s 
que á la vez producen un apetito sano 
y provechoso. De ah í el verdadero mé-
rito de las Pildoras Eosadas del doctor 
Wi l l iams . 
Desde Guantánamo, Cuba, escribe la 
apreciable Sra. Josefa González M . , 
que reside en la celle C . García 39, y 
entre otros párrafos de encomio^ hace-
mos extracto de las siguientes l íneas : 
"Altamente agradecida por los bue-
nos efectos que me han producido las 
Pildoras Eosadas del D r . Wi l l i ams , 
gustosa ofrezco estas breves frases en 
reconocimiento. 
' 'Había estado enferma durante afio 
y medio con una extrema debilidad é 
Inapetencia, que j u z g u é p r o v e n d r í a de 
a l g ú n desarreglo digestivo, y t o m ó al-
gunas medicinas para el e s tómago . 
Pero no me daban n i n g ú n resultado y 
continuaba mala, teniendo que guardar 
cama bastantes veces, sufriendo de va-
h í d o s y náuseas. L a delgadez minaba 
mis múscu los que siempre hab íanse 
conservado fuertes y gruesos, y m i de-
bilidad aumentaba de dia en dia. E l 
desgano era completo. Se me presenta-
ban los m á s caprichosos y exquisitos 
monjares atractivos á la vista y a l pa-
ladar, pero no me tentaban en lo m á s 
m í n i m o . ^r ^ . 
"Por fin, el Sr. Higimo Medrano, 
de la Botica Central, me suger ió medi-
carmer con las Pildoras Eosadas del 
Dr . Wi l l iams , y gracias á tan buen 
consejo, y a en pocos d ías e m p e c é á sen-
tirme meior, y con sólo cuatro botes 
me puse enteramente buena. Estos he-
chos los conocen los dignos caballeros 
que firman al pie en testigo de lo que 
relata su atenta S. S. ( F i r m a d o ) J O -
B E F A G O N Z A L E Z M . " 
Testigos: Elpidio Bordelois: 
Demetrio Soto. 
L a s Pildoras Eosadas del D r . W i -
ll iams dan vigor y vitalidad, porque 
alimentan y enriquecen la sangre por 
manera tal, que los tejidos gastados y 
déb i l e s se nutren y regeneran. Obran 
como tónicos del sistema nervioso, y 
son tan beneficiosas para ambos scxoS4 
que millares de hombres y mujeres 
atestiguan sus bondades. L a s Pildoras 
Eosadas del Dr . W i l l i a m s se venden 
en casi todas las droguer ías y boticas. 
decirme dónde 
l i ü U ü I 11. está la Botica 
'San J o s é " ? 
—Con mucho gusto. E n la calle de 
la Habana esquina á Lampar i l la . 
—¿Qué me recomienda V d . para el 
catarro? 
— E l L i c o r d e B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Qué me da V d . para el ex treñ i -
miento? 
— E l T é J a p o n é s del Dr . González . 
¿Qué tomaría yo para la bronqui-
. 
- E l L i c o r d e B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr . González. 
—¿Qué me conviene para la tos? 
— L a s pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o l ü del Dr . González . 
—¿Qué calma la p icazón de la piel y 
el salpullido? 
— L o s polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del D r . González , 
—¿Con q u é se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i n a d e B a n -
m é que prepara el Dr . González . 
¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
llo? 
E l de N i n o n d e L ' E n c l o s del 
D r . González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
— E n la de "San J o s é " , calle de la 
Habana n. 
O20S4 
112, esquina á Lampari l la . 
N 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E I > f C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
ft San Miguel-Teléfono. 1226. Q 
dades españolas en América , una íntere-
resante conferencia con el Ministro do E s -
tado sobre el proyecto do establecer cuan-
to antes en la Universidad de Salamanca 
el Centro de Estudios Superiores, Ibero-
Americanos, conviniendo en que después 
de nuevas entrevistas se celebre una am-
plia reunión á la que concurran represen-
taciones de todos los elementos que pue-
dan contribuir á la realización de tan 
transcendental pensamiento. 
L o s estragos del Tenor io .—Comenda-
dor tuerto. " M e j í a con un chir lo en 
la c a r a . - - D e mis pasos en la t i e r r a . . . 
Palma 2. 
Anoche, en diferentes pueblos de esta 
provincia, se representó el drama Don 
Juan Tenorio, registrándose con este mo-
tivo algunas desgracias. 
E n Soller se representaba el cuarto acto, 
y don Juan, tan poseído estaba de su pa-
pel, que al disparar la pistola contra el 
Comendador, hirió á éste en un ojo, de-
jándole tuerto, 
A l pobre interprete de Don Gonzalo le 
costó la broma un ojo de la cara. 
E l herido se apellida Patón. 
A l apercibirse el público se retiró del 
teatro, acabando allí el drama de Zorri-
lla. 
E n Lluchmayor, en el mismo cuarto 
acto del Tenorio, don Juan se desafió con 
Mejía y el calavera sevillano hirió á su 
rival en la cara con la espada, causándo-
le una herida importante. 
E l público, al ver que aquello no era 
broma, pues la sangre corría de verdad, 
se impresionó grandemente; pero no tan-
to que no quisiera ver lo que resultaba de 
los pasos que había de dar en la tierra 
Don Juan y de los que había de respon-
der el cielo. 
Tanto en Soller como en Lluchmayor, 
los intérpretes de Don Juan Tenorio eran 
aficionados. 
Accidente ferroviar io . - -Dos muertos . 
Barcelona 2 
E n la estación denominada " L a s Fran-
queda", en la línea del Norte de San 
Juan do las Abadesas, á consecuencia de 
una desviación de la vía, un tren de mer-
cancías sufrió una sacudida formidable, 
cayendo los vagones unos sobre otros y 
destrozándose. 
L a catástrofe, no se sabe si ha sido pro-
ducida por haber frenado violentamente 
el maquinista, ó causada por la mala co-
locación de las agujas. 
Han resultado muertos R a m ó n García, 
mozo de tren do la l ínea de San Juan do 
las Abadesas, y Joaquín Carbelich, mo-
zo de estación, que por casualidad v e n í a 
prestando servicio en el tren descarri-
lado. 
E l resto del personal, incluso el ma-
quinista, ha resultado ileso. 
Una brigada de trabajadores despeja la 
lina. 
FQR Wl^ AND 
W A N T S > i | f c I N V A L I D É 
FOQ1) 
E l " M E L L I N ' S F O O D " , 
e s a l t a m e n t e r e c o m e n d a -
d o p o r l o s M é d i c o s . C e n -
t e n a r e s d e M é d i c o s , e s t á n 
u s a n d e e l " M E L L I N ' S F O O D " 
e n s u s p r o p i a s f a m i l i a s y 
p a r a s u s p r o p i o © h i j o s . 
55 ¿ S i e l " M E L L I N ' S F O O D " , 
e s b u e n o p a r a e l n i ñ o d e l 
M é d i c o , p o r q u e n o h a d e 
s e r b u e n o p a r a v u e s t r o 
n i ñ o ? -
S i t u v i e s e V d . é ! d e s e o 
d e p r o b a r e l " M E L L I N ' S 
F O O D " , e s c r i b a n o s , y i e 
e n v i a r e m o s u n a b o t e l l a 
d e m u e s t r a , l i b r e d e t o d o 
g a s t o . 
Hue lga solucionada 
Ferrol, S. 
Hoy han trabajado los obreros de to-
dos los oficios, sin que hayan conseguido 
los huelguistas concesión alguna. 
Con tal motivo la población ha reco-
brado su aspecto ordinario. 
Mañana regresará á L a Coruña el Go-
bernador Civ i l . 
Considérase la perdida huelga como la 
destrucción del socialismo obrero ferro-
laño. 
Obi tuar io 
Han fallecido: 
E n el Hospital Provincial de Sevi l la , 
el anciano y gran actor don Pedro Del-
gado. 
F u é un actor muy celebrado en su épo-
ca. Intérprete de E l tantopor ciento, da 
Ayala; de M haz de leña, de N u ñ e z de 
Arce, y de Traidor, inconfeso y mártir, 
de Zorrilla. Una época de gloria literaria 
se une á la memoria de Perico Delgado. 
Fué uno de los mejores intérpretes de 
Don Juan Tenorio, y el que sa lvó al céle-
bre drama de Zorrilla del fracaso al que 
le l levó Latorre. 
Don Pedro Delgado había nacido en el 
año 1810, y fué discípulo predilecto d? 
Latorre. Reve lóse desde el primer mo« 
mentó por la artística dicción, por el de-
clamar vibrante y sonoro, por la gallardc, 
actitud y por el talento maravilloso con 
que sabía dar forma corpórea á las inven-
ciones de los poetas castizos. 
E n los ú l t imos años sufrió grandes 
amarguras, viviendo de la caridad. 
L a Diputación "provincial de Sevilla lo 
recogió en la Casa de Beneficencia donde 
ho muerto olvidado de todos,7 y recordan-
do, con pena, la época feliz de gloria y 
de esplendores. 
E l D I A R I O DB L A M A R I N A anunció 
oportunamente en su sección telegráfica, 
la muerte del gran actor español. 
E n Madrid, el capitán de caballería 
don Guillermo Guiral Domínguez , hijo 
de los marqueses de Montroig, y don Fer-
nando Ferratges de Mesa, ex magistrado 
de la Audiencia de la Corte. 
E . G . E . 
Pídase al boUc;u-lo, 
y si no pndlcro sumi-
nistrar la - M A K VEJL," 
no delxí aceptarse otra.slno 
envldso un sollo para el folle-
to ilustrado que s<»remito solla-
do y en el cxial se encuentran to-
dos los datos y direcciones que son 
Inestimables para las Señoras. 
Dirísirse á MiBIJEL 10ENS0N. 
debo tenor Interés en conocí 
la maravillosa jeringa de ri< 
go giratorio 
" A R V E L " 
La nueva Jeringa Vaginal 
Inyección y Succión. La mj 
jor, inofensiva ] 
más cómoda. Lia 
a instantáner>raent«. 
53 y 55, latoaa 
SMRKLUS p a r a p r e p a r a r u n o m i s m o 13sr M : H D I A . T JÍÍL M E l asr T H¡ 
e l AGUA DE SELTZ 
y cualquier otra clase Oe BEBIDAS GASEOSAS 
i i 
Preparados iostanláseaRiente por la 
P A R A L A S 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, las AFECCIONES PROPIAS 
de la MUGER y c o n t r a l a DEBILIDAD de (OS HOMBRES. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C i e d e s S P J ^ ! £ 1 ^ T 131, rué de Vaugirard, P A R I S . 
MelHn's Food Go. Boston, Mass. 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
jarrones , co lumnas , centros, cuadross 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las ú l t i m a , 
producciones del arte moderno. 
Vis ta hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
C 0 M P 0 S T 2 L 4 
O 2131 
ÍME. 52 A l 58. 
9Ny 
En vista de las prodigiosas cualidades que posóe el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al ASMA ó ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y tod ae 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para gai-antizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos ae han curado desahuciados 
de los médicos. 
E l RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Dr. Manuel Jhouson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . L A R K A Z A B A I y , D R O O U E R I A Y F A R M A C I A S A N J U L I A N " , 
1M: -o. JI* 1 1 - y "̂ 57" i 1 1 o § Í £i , s -
1415Í alt lt-10 18m-ll 
Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de Paría. 
C u r a ladebi l idad en gcra l , c s c r ó í u l a y raquit ismo de los raíaos. 
C2125 Nx.26 
MBIOSGOFI 
Doctor en Medicina Cirugía. 
C O R R A L E S N. 2. 
Curación radical, rápida y segura por el sistama mixto de Sueroetra-
piay Electroterapia del Dr. Ealvet. Exito seguro. 
CTU'TT T « Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
»ÍJLÍXÍ1.¿>. la matriz ó útero por la eleabrioidad. Oaraolón radio il. Exito seguro, sin 
consecuencia. 
Tratamiento moderno y especial para estadalencla en el primero 
y segundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
Tratamiento especial para su curación; corrientes eleo-
trioas de alta frecueuoia y alta tensión. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sia operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
E l mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemoa 
á los enferm os que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
R a v o s u l t r a violetas y rayos F i n s e n Par,a Ja curación radical de todas las enfer-
xtrtj.ua »xv v- j j medades de la piel, cáncer, epitelomias, lu-
pus, ezcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
C u r a c i ó n de las estrecheces urctales p o ¿ ¿ Y o \ o ^ .8egurPo!rdÍda de Sangr8 7 
Enfermedades del e s t ó m a g o é h í g a d o , por un procedimiento moderno. 
'v?nro..r»or1arlA<¡ d e m n l a r M ' Electroterapia en general, masage vibratorio, baños da Enfe imeaac ies a e m m a r e s . inz y aplicaciones de Radium. 
c 2119 1 N 
I M P O T E N C I A . 
S I F I L I S , ^ m ' . 
ns< 
T U B E R C U L O S I S . 
E n f e r m e d a d e s nerviosas. 
B C 
í 
R A Y O S X . 
m 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigaseel veladero nciiibre 
RetaelosprotoniMares 
BB, Faub. St-Martin, Parí» (10°) 
ts 
todos AfsctQS pulmonar as ASEGURA DA 
Vosotros 
ios que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 




permiten afirmar que 
estas aelDsc 
i soberanas 
:ontra estas terribles 
Enfermedades 
A '(TIA FIRMADA Exijir sobre la Caja 
a Banda de Garanda 
firmada 
REPRODUCCION mwww^ DE LA CAJA 
Estt praduoto es ¡gudlmente presentado sobro la forma, de Vino oreosotoado y Aceite creosoteado 
Sa ta Habana : Viuda de JOSÉ SARRA 4 Hijo y en todas Farmacias y Droguerías. 
NEURASTENIA, ASATIMIENTO mor>6>l ó ilsEco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALI DOC, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se carao radloalmoote con 
Q JPretaioB Mayores 
S Diplomas de Honor 
10 Mod&Uaa de Oro 
•6 Medallas de JPlatsJ 
RECONSTITUYENTES 
PODEPUSSOS R E Q E N E R A D O R E S , C U I N T U P U I C A N D O Í~AS F U E R i t A S , 6lQES"nON 
Beoósitos en todas fas cr/nc/oafes Famac/as, 
TURA INGLESA INS 
Ú N I C A para, teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, /O.?, ruó ñíchelieu, PARIS. — En Perfnmerias, Farmacias y Bazares. 
LUCIO UTA UB 
al C S i o r l i . i c i r o - E ^ ' o s f a.-to d o C Z a i l G r e o s o t a c í o 
Elremedio (las E N F E B S i E D A D E S D E L P E C H O 
más eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar: (las B R O N Q U I T I S C B Ó N B C A 3 
L. PAUTAUBERGE, 9 W*, Rúa Lacnoa, P A R I S T LAS PniNnirALES BOTICA». 
hfifW* Ootcsnfiar de las Imitaciones y eslolr la Firma L. PAUTAUBERGE. 
I C O N i r c A C i i o i 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacia» , 
D I A R I O D L A M A R I N A —Edición de la mañana.—Noviembre 23 de 1904 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer tarde ocurrió un principio de In-
cendio en la antigua tenería de Estanillo, 
situada Á poca distancia de la calzada de 
la Infanta, á causa de haberse prendido 
fuego á una habitación de madera. 
Al darse la señal de alarma correspon-
diente á la agrupación 2-1-4, acudieron 
los bomberos con la bomba Luisa Wood, 
la que funcionó por breves momentos 
hasta apagar por completo las llamas, 
A pocos momentos de este principio 
de incendio, ocurrió otro en la ferretería 
JMonserrate, calle de O'Ileilly, frente á la 
Manzana de Gómez, por haberse decla-
rado fuego en una habitación alta que 
sirve de depósito de soga, estopa y otros 
materiales de fácil combustión. 
A la prontitud con que fué advertido 
el fuego y á la premura con que acudie-
ron los bomberos con el extinguidor Leo-
fiard Wood y bomba Colón, se debe que 
6 estas horas no tengamos que lamentar 
una gran conflagración. 
Sólo se quemaron varios materiales de 
poca importancia y paquetes de sogas y 
estopa. 
L a bomba Colón estuvo trabajando has-
ta la completa extinción del fuego. 
Las pérdidas son de alguna importan-
cia, y el fuego se considera casual. 
lia policía levantó acta de estos dos 
sucesos, dando cuenta á ios respectivos 
Juzgados. 
íel Weatlier Burean 
Habanat Cuba, Noviembre e$ de 1904. 
Temperatura máxima, 26' C. 79° F . á 
las 4 p. m. 
Temperatura mínima, 19* C. 66° F . á 
las G.30 a. m. 
SR. MARTINEZ 
Q U E S E P R E S T A A R E F L E X I O N E S 
E l JO de febrero de 1987 recibía un 
farmacéutico de París la carta siguien-
te: "Hace unos cuantos años que eogí 
un enfriamiento á congecnencia del cual 
Be me presentó un fuerte constipado 
que descuidé por entonces y degeneró 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bronqui 
tis espantosa, no puedo respirar con 
holgura y experimento una gran opre-
sión. Tengo el estómago lleno de fleg-
mas, no puedo dormir y no tengo libre 
uu sólo momento el pecho. Por las ma-
ñanas toso y gar-
gajeo por espacio 
de dos horas has-
ta que las flegmas 
se d e s p r enden, 
pero, sobre todo, 
cuando más sufro 
es en el invierno. 
Esto me produce 
deseos de vomitar 
pero no llego á 
conseguirlo. He ensayado muchos re-
medios, tisanas, jarabes, sin lograr ali-
vio con nada. E l médico me ha dicho 
que me vuelvo asmático. No tengo ape-
tito ni gusto para nada. 
E n el periódico que ordinariamente 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa 
en circunstancias parecidas á las en que 
yo me encuentro. Ruégele me envíe un 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot. 
Espero que me hade aliviar. Firmado: 
Francisco Martínez, plaza Mayor, A-
zangaro fPerú) ." 
Después de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot, el señor Mar-
tínez escribió de nuevo lo que sigue: 
^31 de mayo de 1897: Mi muy estima-
do señor Guyot: He hecho uso del fras-
co que V. me ha enviado tomándolo á 
todas las comidas, tal como está pres-
crito, 6 sea una cucharada de alquitrán 
como las de cafó, por cada vaso de lí-
quido. Y a desde este primer frasco en-
contré una mejoría notable en mi sa-
lud. Arrojaba más fácilmente las fleg-
mas que me obstruían el estómago, se 
me presentó algún apetito y pude dor-
mir algunas horas sin encontrarme mo-
lestado en la respiración. Continuó 
usando el Alquitrán Guyot y después 
de tres frascos desaparecieron los acce-
sos de tos que me consumían. Ahora 
tengo buen apetito. Y a no arrojo fleg-
mas y he recobrado lasjfuerzas comple-
tamente." 
''Le agradezco en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que 
yo no puedo sino recomendar el reme-
dio de V. á todas las personas que su-
fren de bronquitis y catarros como el 
que yo tenía.—Firmado: Francisco 
Martines." 
E l uso del Alquitrán Guyot á todas 
las comidas, á la dosis indicada en la 
carta que dejamos reproducida, basta, 
en efecto, para curar en poco tiempo el 
catarro más rebelde y la bronquitis más 
antigua. Algunas veces basta se con-
sigue dominar y aún curar la tisis por 
declarada que esté; pues el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tu-
bérculos del pulmón matando los ma-
los microbios que son la causa de esta 
descomposición.—Esto es sencillo y 
exacto. E l menor constipado puede 
degenerar en bronquitis si se le aban-
dona. Por eso no se insistirá nunca 
demasiado al recomendar á los enfer-
mos que traten de conjurar el mal des-
de el principio usando el Alquitrán 
Guyot que todos los farmacéuticos ex-
penden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios y ¡Cura! 
Depositarios en la Habana: V I U D A 
de JOSÉ S A R R A é HIJ0^41, Tenien-
te-Rey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico, 63 y 55, Obispo;—AN-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico, 
113 Habana;—MAYO y C O L O M E R ; -
Feo. T A Q U E C H E L , Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F . AGOSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
n? 2; D O T T A y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
F , G R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
E n Matanzas: S. S I L V E I R A Y C?, 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;—E. T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
E m p r e s a s Mercant i les 
y Sociedades. 
M H DEL Í M C M i T M 
Adminstración General 
VENTA DE MATERIALES DE DESECHO 
El lunes 5 de Diciembre próximo se vende-
rán en subasta los siguientes; 
300 Toneladas de carriles viejos de hierro de 
varias clases y tamaños. 
20 Toneladas de ruedas viejas de hierro fun-
didido de varias clases y tamaños. 
JO Toneladas de cobre viejo procedente de 
fornallas y Üuses, que se podrán inspeccionar 
en el patio de la Empresa en Matanzas. 
El pliego de condiciones de la subasta se 
exhibirá al que lo solicite en la Administra-
ción de Matanzas ó en la Agencia, Amargura 
nüm. 31, Habana. 
J . Fraoceda. 
C-2223 
Administrador Gral. interino. 
11-23 Nv 
• k 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜQS 
CONTRA INCENDIOS. 
EMecicía en la Mana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta afio.? de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
basta hoy S38.983.063-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha . 1 . 5 4 5 . 8 2 9 - 8 4 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 32W cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, ocu-
padas por famiiia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por famiiia, á 47K cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edflicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de Noviembre de 1904. 
C—2103 26-1 N 
til1* M GSS1 [IfCIfilii 
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ANTES 
Spanish Amerieao ligbt sud Power Company Consolidated 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente interino 
de esta Compañía, se hace saber por este me-
dio á los Sres. que han sntregado bonos de la 
Spanish American Lightand Power Company 
Conzolidated, a los Sres. Juan Arguelles y Lu-
ciano Ruiz, para el cange por los de la emisióu 
acordada en escritura de 16 de Septiembre úl-
timo, ante el Notario Sr. Lliteras, que desde 
el día 25 del que cursa pueden concurrir á las 
respectivas oficinas de los expresados señores, 
de 1 á 3 de la tarde, donde les serán entrega-
dos los bonos nuevos que procedan y los cer-
tificados correspondientes d« acciones y resi-
duos que resulten, mediante la devolución de 
los comprobantes que les fueron entregados 
por los expresados señores al depositar los in-
dicados bonos. 
Habana, Noviembre 22 de 1904.—Por el Se-
cretario general.—Alfredo Pérez. 
C—2220 B-22 
m m m \ m m i m m m 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva ha señalado el dia 80 del 
corriente, á las doce, para que tonga efec-
to en la casa número 53, calzada de la 
Reina, la Junta General ordinaria, en la 
que se dará cuenta con el iuforme de la 
Comisión nombrada para el examen de 
las cuentas y presupuestos presentados 
en la General del díaSl del mes próximo 
pasado. Lo que se pone en conocimiento 
de los señores Accionistas para su asis-
tencia al acto; en concepto de que dicha 
Junta se celebrará con cualquier nftmero 
de concurrentes, y que en ese día no ha-
brá traspaso de acciones, ni pago de di-
dividendo.—Habana, Noviembre 14 de 
1904.—El Secretario, Francisco de la Ce-
rra. C 2187 14-15 
CoDipanía-Se Qas y E!ectr¡ciáa!l íe la Mana 
• ANTES 
Spanish American Light and Power 
Company Consolidated. 
SECRETARIA, 
El Io. de diciembre próziroo, á las ocho y 
media de la mañana, en las oficinas de esta 
Empresa, Monte n. 1, se verificará el sorteo de 
veinte y dos bonos hipotecarios de los emiti-
dos segíin escritura de 11 de octubre de 1890 
ante el Notario D, Joaquin Lancis y Alfonso, 
cuyos bonos han de ser amortizados segün lo 
convenido en dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de los se-
ñores tenedores de dichos bonos por si desean 
asistir al acto. 
Habana y noviembre 22 de 1904.—Por el Se-
cretario general, Alfredo Pérez. 
C 2221 3-22 
Copi CiMi fle Irosles 
Presidente: Cándido Zabartc, 
París-Oficina Central. 
M E R C A D E R E S 
T E L E F O N O 646. 
APARTADO ffi.-CABlE'-INVEESICES 
D E P O S I T A R I O S 1>E LOS FONDOS 
D E DA COMPAÑIA: 
H . Upmann y Conijiañía. 
The Koyal Banck of Canadá. 
O. Lawton Chailds y Compañía. 
Banco de Londres y de México. 
Es la tínica Compañía de las establecidas en 
la Isla de Cuba de 20 años ála fecha que tenga 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la ciudad de la 
Habana y en electivo en los Bancos todos \&e 
obligaciones que emite para pagarlas su ven-
cimiento como está dispuesto a demostrarlo, 
¡¡Público!! Coloca tu dinero donde te ofrezcan 
garantías con pruebas y hechos y desconfía 
siempre de las simples palabras 6 promesas. 
Intes de hacer negocios entérate por tí mis-
mo, pues si confías en informes más ó menos 
parciales y que no tienen otro objeto que un 
fin interesado tú serás el ünico que te oer-
judicas. ^ 
La Compañía E L GUARDIAN no puede 
compararse con ninguna otra emoresa y di-
fiere de todas ellas por suforma, fondo v oro-
cedimientos. 2105 Nbre 1° 
SECRETARÍA DE LOS GREMIOS 
tle la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil deja Habana, 
FUNDADA EN E L ANO DE 18S3, en Lampa-
rilla n, 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 X 
4 p, m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-' 
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia déla industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores & la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican ála 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 60 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C2195 26-13 Ny 
Y 
Asociación de Obreros, empleados y depen-
dientes, fundada en 1901 con el objeto deque 
cada asociado logre ser propietario de una ca-
sita con los alquileres de la misma, por medio 
de un sistema mutuo. Celebra su 
T E R C E R SORTEO DE CASAS 
el domingo 27 del corriente á las dos de la tar-
de, en las que se están construyendo situadas 
en la calle de Saravia á pocos pasos de la cal-
rada del Cerro. E L ACTO ES PUBLICO. 
14773 alt 3-23 
p* i 658 y tmitii 
c í o ±&> I I « t l l o s E t : o . £ t 
AWTES 
Spanish AmerieaD and Poner Ligh Company Consolidated 
MONTE N. 1 
El dia 21 del corriente mes á las tres de la 
tarde, se admitirán proposiciones en esta Ad-
midistración para un edificio de hierro que 
vende esta Compañía, el cual mide 100' x 109' 
y se encuentra en los terrenos de Tallapiedra 
donde puedeli examinarlos los que deseen ad-
quirirlos. 
También se admitirán proposiciones para un 
metro de gas tipo inglés que se encuentra ins-
talado á la entrada de dicnos terrenos. 
Las proposiciones deben ser hechas bajo so-
bre cerrado y la Compañía se reserva el admi-
tirlas ó rechazarlas. 
Habana, Noviembre 11 de 1904. —Emeterlo 
Zorrilla, Administrador Gemeral. 
c 2179 xO 12 
0 C E B A D DEL VEDADO. 
SECRETARIA. 
Con arreglo á los artículos 13, 14 y 15 de los 
Estatutos, se cita por este medio 4 todos Ks 
Sres. Asociados para que concurran á la Junta 
general ordinaria que tendrá efecto el domin-
go 4 del próximo Diciembre, a la una de la tar-
de, en los salones de esta Sociedad, cuya junta 
se tendri por constituida cualquiera que sea 
el número de accionistas que concurran, sien-
do válidos los acuerdos que en ella se adopten. 
La representación de los Accionistas ausentes 
tendrá que hacerse por medio de pod.er nota-
rial. 
Vedado 18 de Noviembre do 1904.—El Secre-
tario, Nemesio Guilló. 14726 4-22 
Mlemo déla Provincia ielaHalm 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
PROVINCIALES. 
ANUNCIO 
Licitación de un puente sobre el rio 
Guadiana. 
Desde las tres de la tarde del día 5 del próxi-
mo mes de Diciembre se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de un puente sobre el río Guadiana, 
Las proposiciones serán abiertas á las tres y 
media y leidas públicamente ante el Sr. Gober-
nador Provincial que presidirá el acto. 
En caso de presentarse dos ó más proposicio-
nes iguales; se abrirá puja á la llana por el ter-
mino de 10 minutos. 
Para ser postor e3 requisito indispensable el 
depósito previo en la Tesorería Provincial, 
de $300, cuyo depósito se elevará al 20 p.g del 
importe de la subasta, como fianza definitiva 
para el que obtuviese la misma. En esta oficina 
se pondrá de manifiiesto al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos de proposicio-
nes y cuantos informes fueron necesarios. 
El contrato qne se celebre habrá de ajustarse 
á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, pu-
blicado en el Boletín Oficial de 6 de Enero del 
corriente alio. 
El Gobernador de la Provincia, podrá recha-
zar las proposiciones que se presentenj sin 
ulterior reclamación, si á su juicio no convinie-
ren á los intereses de la Provincia, 
Los gastos de publicaciones, escrituras y cu-
antos otros se originen por virtud de está 
subasta, serán de cuenta del qne resulte adju-
dica torio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 18 de Noviembre de 1S04.—Dr. Cá edi-
do Hoyos. C 2213 16-20 Nv 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica ¡su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 á este importante ramo dejlas in-
versibnes del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 13971 26-N 9 
Las tenemos en nuestra Bóve^ 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U Í A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C-1611 
B A N Q U E R O S . 
156Ael4 
A V I S O . 
Por escritura ante el Notario Ldo. D. Jo-
sé ,áe los Angeles Perera y León, Reina nú-
mero 4, he revocado en todas sus partes el 
poder general que en la ciudad de New York, 
ante el Notario Luis Castro, conferí á mi espo-
sa la Sra. Rita Barrio de Sala, á quien dejo en 
buena opinión. Lo que hago constar por el 
presente para general conocimienio. Habana 
noviembre 15 de 1904.—José de la Sala y Mu 
ñiz. 145S5 4-22 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más inibi'mes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
num. 1. 
fypmann é c C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
78—18Nv 22̂ 6 
L DEL MARA 
L a ruo'or de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del adúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres.Pla-
niol y Cajigas. Monte 361,. Habana. 
C 2158 26-7 Nv 
ÍBÍ/ 
r v E - F o r t t í n 
Ginecóloíro del Hospital nn. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
_J4T82 Teléfono 1727. 2S5-otl4 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde 
Dragones, frente al Teatro Martí, 
C-2205 26-17 Nv 
DE. GÁLM GÜILLEI; 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 aS. 
49 H A B A N A 49 
C—2100 1N 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex> 
chudramente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 8 da la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c2164 10 N 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO, 




Di \ k . Renté 
CIRUJANO-DENTISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes qne lo deseen horas 
convencionales.-CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 65 , esquina á O'Ileilly. 
c 2188 13-15 N 
A l f r e d o M a n r a r a 
y M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADOS 
O'Reilly y Mercaderes, altos de "El Escorial" 
de 1 á 4 p. m̂  c 2186 2(3-15 N 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 04, de ocho á doce. 
ALBERTO 8. DE BÜ8TÁMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7». 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 ltl4-155mNvl5 
ARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Sa>j3á 2, Teléfono 6331. 
Mari ana o. 
Estudio: Acosta (>4. Telefono 417, 
De 12 á 4. 
C2086 1 N 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
13648 27-1N 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Qwírúr-
gxca de la Habana, PRADO 105. 
C—2C96 1 N 
DR. JOSE R. V I L L A V E R D E . 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 363̂ , esquina Á A guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 yde 3K a 5. 138% 27-4N 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por loa últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 20S5 1 N 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO DEL HOSPITAL L—Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2. San Nicolás76 A. C—2174 11 Nv 
Dr. taMo M É l i Capole 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital numero / , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
SAN M I G U E L , NCJM. 78, (bajos^ 
esquina & San Nicolás. Telféono 9029. 
C2032 26-24 O 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
- A . l o o s ^ c3L o Í S -
Mercaderes n0 4. De S a 11 y de 1 a 5 
C-2159 Nv7 
Antonio L . Valverde 
Ahogado y Notario 
HABANA NUM. 66,-TELEFONO NUM. 914, 
13744 27-2 Nv 
f . V a i d é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
14008 27-N8 
Doctor Jorge L M o p e s 
Oculista del Hospital n? 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. 
13908 27-5N 
DR. JUAN B. V A I D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C2Í51 26-5N 
Dr. R . Chomat 
Tratamiento especial de SífllUy Enférmete-
des venéreas. Curación rápida. Ooosoltas de 
12á 8. Teléfono 864 Egldo nüm. 2, altoa. 
O ¿079 1 N 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y loa Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>* do 1 
á 4. c 2206 312 9 Db 
HA REGRESADO de los ESTADOS UNIDOS 
E L D R . M. V I E T A 
Médico homeópata.—Especialista en las en-
fermedades del estómago é intestinos y de las 
señoras. Obrapía 57 dr 8 á 11 a. m. 
13771 27-3 Nv 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Do 11 á ^ 
c 2037 26-21 O 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS. ' 
Consultas de 1 a 3,—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2127 l N 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. ConiMÚ-
tas de 7 á 5. 13660 ,. 27 Nb-1 
G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Cwrrdor titular Notario comerciat 
Recibe órdenes para toda clase de negocie». 
Smcondad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
ü 2219 22 N7 
ANALISIS" ORINES 
íabofatorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
ün an&lisls completo, microscópico y qaimi-
^ o S S a V entreMarallayTenlentoRey 
01157 
S. Cando Bello y Arango 
• * « T> * -W A FíK. A B O G A D O . 
9 2198 
H A B A N A 56. 
16 Nv 
D r . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedade» de ios 
©jos y de los oídos. 
Consnltaede 12 41 Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5. M 
C— 2083 
DR. JUAN JESUS V A I D E S * 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano lü-M al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
í 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-adml-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión, üulueta n- '3> 
Principal Der1 Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
13937 28-23 O 
DUEÑAS Y C07A 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba 66, esquina á O Rcllly. 
14074 26-9 Nv 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DB 12 A 2. VIRTUDES37. 
C2062 ¿90 
Dr. Luís M ontañé 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á, 3. 
SAN IGNACIO 14. C 2077 1 N 
HUFEliMBDADES del CEREBRO y de los líISRVIOS 
Consaltas en Belascoaln 105>¿ próximo á Rei-
oa. de 12 á 2. ^r21^. 9 N 
3F8L. C ^ - X J X X ^ . A . X a , , 
OCULISTA 
Conpultas de 12 á. 2. Particulares de 2 A 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojosi para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73. 
entre San Rafael y San José. C 2109 26-15 N 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3, Lamparilla 7a c 2031 28-026 
Dr. Enrigue Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H K Z D E L A ÜKETÍlA 
Jeafis María 33. De 12 á 3. 03076 1N 
Dr. Jnan Pablo Garda 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DW 12 á 2.—LUZ NUM. 11 
C2082 1 N 
DR, FRANCISCO J . VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones JXer-
Vlcsas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 i 2 y dias festivos de 12 á i.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459, C 2075 1 N 
D O C T O R E M I L I O B O N I C H . 
Médico Cirujano, 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de 8 á 10. 
13551 27-29 Oc 
DK. ANO E L P. P I E D U A . 
AIKOICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esté* 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlnoe. Consultas de 1 i 3, en en domicilio, 
Inquisidor 87. o 2036 24 O 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
DEL ¿ 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Nept ano 48. Teléfono 
núm. 1212. C 2134 26-2 N 
CLINICA SIFILIO GRAFICA , 
del Doctor Redondo. 
Bueyios A ires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
D L Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habaaa y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c2lt>tí 9 N 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
O 20 0 1 N 
a f s i s 
ESPECIALISTA EN PIEL Y SANGRE. 
Del New-York Post Gradúate. 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes. Ba. 
rros, pecas, Bellos en la Caia, Manchas, éc. «fe-
Rayos X.—Radio.— Electricidad. Carlos III 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes-Ot30 
DR. GUSTAVO S. DÜPIESSIS 
«..IRUJIA CENliKAL. 
Consultas diarias dé á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 2083 1 N 
Eamón J . Martines 
ABOGADO. 
8B HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 2031 1 N 
JACINTO G. DE DÜSTAMANTE. 
ABOGADO, 
Teléfono 839. Santa Clara 25. 
13293 a7-Oc25 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-üeutlsta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2190 2o-15 Nv 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Gasa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 581. 
C2192 26-15 Nv 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Hernaza St i - íe lé jouo n. 3012 
C 2087 1N 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
dé la C. de Beneíi cencía v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de losnifloa 
médicas y qnirúrgicaa. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C 2078 1N 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a i d é s 
. ^.nrr . Médico Cirujano. AGUILA número 73, 
c2033 26-240 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agujar 81, Banco Español, Pri ncipal.—Telé-
fono núm. 12o. 13278 53-Ot23 
Di', ADOLFO 0. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Ilopital International de París 
Enfermedades de la piel y da la sangre 
Consultas dell>á 61>l.—Rayo 17. ' 
13266 27-Ot2a 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Qonfiei, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
JJOMLIl. G O K Í E L I I M 
2131 9 Nv 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado do VilU, 
nueva. iSL?0J® ??"ai 0 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Entor-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas S8. Teléfono 1342. C 2035 240 
ENSEÑANZAS. 
Ex-catedrático de Escuela de Comer-
cio.-Se ofrece á los Directores de Colegio, 
padres de familia y dependientes de comercio 
para dar clase de 1; y 2.' enseñanza y contabi-
lidad er. general. Informan Peletería del Ins-
tituto. 14749 6-23 
Inglés enseñado en pocos meses. —Una profe-
.sora inglesa desea casa y comida en cambio 
de lecciones de idiomas, instrucción, música, 
escritura en máquina, otra que ensetía oasl 
lo mismo, desea un cuarto cu cambio de dine-
ro ó lecciones de piano y mandolina. Dejar 
las señas en San José 16 bajos. 
14C41 4 20 
P R O F E S O R A DE PIANO 
del Conservatorio de Madrid. Da lecclouea, 
vlaliano 126, altos, entrada por Salud. 
14521 8-17 
[TN PROFESOR de inglfs que tiene su certi-
^ ñendo del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y A 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 26-15 Nv 
Clases de Tmucés é Italiano 
Teoria, Conversación, Literatura y Filosofla 
moderna. Método intuitivo, rápido y fácil. 
Profesor Adolfo Burlaraaqul, O'ReilJy 30 A 
piso. 14318 8-15 
I UAÑ PICH AR DO MOYA se ofrece á los par 
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior: y á los aspirantes á 
maestros y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en sus estudios. Precios moderados. San Miguel 
n. lia 14331 13-15 Nv 
Msss F . A. Kelly 
Profesora de inglés, de pianoforte y órgano. 
Ha enseñado con éxito extraordinario por 
muchos años y se ofrece para dar clases á do-
micilio por módicos precios. Línea 17, entre 
M. y N. Vedado. Apartado 857. 14226 15-12 
Una señora inglesa, que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplorn is, 
uno en inglés y otro on español y mucha expe-
riencia en la enaeñan/.a de idiomas ó inntruo 
ción general, se ofrece á dar locciones á do¡nl-
cllio y en su morada, Refugio 4. 
14858 27-4 N 
E N O L I S H C O N V E K S A T I O N 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
135S4 2jlN 
>I¡ss IsabellaM. Cox, profesora de in-
glés de Londres (certificada). Excelentes re» 
comendaciones. Desea dar lecciones á niños 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotal 
de Francia. Teniente-Rey 15. 13946 16-dN 
Para dar i-lases de !í y 2' Knseñanza 
en casa particular, se ofrece un pi ofosor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
rls. g 20Oc 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, 39 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
C L A S E 1>E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n". 104. Preolosmódioos. 
-5 
F . K I E G O . — S . en C. 
Anuncios y pinturas en general. Se garanti-
zan los trabajos. Editores y propietarios de la 
Guia de los Ferrocarriles. Obrapia 44, bajoi. 
14765 4-23 
E L A U Í E N D A R E S 
es el establecimiento de óptica íl don-
de acuden todos los que necesitan 
E S P E J U E L O S y L E N T E S de prime-
ra. 
L a casa mejor ¡surtida y que más 
barato vende. 
C 2072 alt 13-2 Nv 
MODISTA. —Desea colocarse en una 
casa respetable sabe cortar y entallar y cum-
plir con su obligación, todo al figurín, es re-
cien llegada de la Península. Diríjanse Mura-
lla 89, tiene quien la garantice. 14653 4-20 
Peinadora. Dolores Osorio ofrece sus 
servicios á su numerosa clientela. Peinado» 
modernistas por los figurines franceses. Espe-
cialidad en teñir el pelo. Admite abonados. 
Recibe órdenes Animas 16, alto», entrada por 
Consu 1ado. Tel. 280. 14556 8-20 
Peinadora Blanca Ceano, 
ofrece sus servicios en casa y á domlcill», •<!• 
mite abonos. Industria 122. 
14523 16-18 Nv 
S E P L I E G A A C C O K D I O N 
Gran rebaja de precios, esta casa garantí»» 
todos los trabajos plegados, desde dos cente-
nes para arriba. Aguacate nüm. 35. Frangís 
Qalindo. 14535 26-18 Nv 
" L A P A R I S I E N . " 
C A S A D E M O D A S 
Elegantes SOMBREROS para la estación. 
Ultimos MODELOS en paja, fieltro y castor. 
P I L A R A. DE ALONSO 
COMPOSTELA 114 B. entre Acosta^y^JesüS 
María. 14446 8-16 
P E I N A D O R A 
recién llegada de Madrid; hace peinados ft la 
última novedad en Jesús María 21, y peina A 
domicilio á precios módicos. „ „ 
14453 «-i? 
S O M B R E R O S 
para señoras y niñas. Se reforman en paja / 
en fieltro. Pilar A. de Alonso, Compostela 11* 
B, 14448 8-16 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construotoc 
€ instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, panteones y bit* 
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconool-
clos y probados con el apai ato para mayor gaf 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga* 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
14250 26NvS 
EÜSTASI4 CI0RD1A DE SOLDEVILLA 
Peinadora vizcaína. 
Ofrece sus servicios á domicilio y on su catí 
Calzada del Cerro 821, altos, 
14253 2G-12_Nv;_-i-
P E I N A D O R A S , 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; en cttó* 
y á domicilio abonos desde $5.30 oro, San Mi' 
guel 78, bajos. 13807 ¡¿6-4 Nv 
á á a d e h m a ñ a a a . — N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 4 . 
Se reconvlenchi por su bondad, el pro-
cedimiento especial que emplea el DOC-
TOR B E N I T O V I E T A , para curar los dien-
tes y muelas careadas, rápidamente, con 
toda perfección, y sin ningún sufrimien-
to. 
Su esplóndido gabinete, montado con 
todos los adelantos modernos y la prúcti-
de más de vointe años en Europa y Amé-
rica, le permiten ofrecer al pfiblico la más 
completa perfección en todos los trabajos 
de la boca. 
Príncipe Alfonso n? 394, altos, entre 
San Joaquín ó Infanta. 
, nuBflEl • nffiW" 
7 
B A I L E S EM A L B I S U . — E s t a r á hoy de 
gala Albisu. 
Hace su primera presentación en el 
popular teatro la gran Compañía de 
Baile que bajo la dirección del maes-
tro Aldo Bar i l l i nos ofrecerá un espec-
táculo nunca visto en la Habaua. 
E l programa está dividido en dos 
partes. 
Primera.—Baile en dos actos, COPE-
U A , coreografía de Saint León y músi-
ca del maestro Leo Delibea. 
116 ̂ q u í l a distribución de los cua-
dros y números de los actos: 
Acto primero 
Io—Mazurca ejecutada por el Cuer-
po de baile. 
2°—Baso á dos ejecutado por la c é -
lebre primera bailarina Srta. Leonilde 
Staccione en unión de la primera bai-
larina Srita Carlotta Cerri. 
3V—Adagio danzante por seis baila-
rinas distinguidas en unión de la se-
fíorita Leonilde Staccione. 
49—Czarda, danza de carácter por el 
Cuerpo de baile en unión de las pr ime-
ras bailarinas Amelia Costa y Carlotta 
Cerri. 
Ado segundo 
lo—Variación de la mnfíeca por la 
Brta. Staccione. 
29_Bolero por la Srta. Staccione. 
Segunda. —La DANZA, D E L A S H O R A S 
de la ópera Gioconda, de Ponchieili, 
ejecutada por el Cuerpo de baile y 
puesta en escena por el Coppini como 
en la Scala de Milán, con trajes con-
feccionados expresamente. 
La orquesta, compuesta de cuarenta 
y cinco profesores, estará dirigida por 
el maestro Domiuice. 
Los precios, especiales. 
Cuesta la luneta con entrada corres-
pondiente, por toda la noche, dos pe-
sos plata. 
Los palcos están todos vendidos. 
E L S U P E R H O M B R E . — 
, Ko hay en la Habana ni en Francia 
ni acaso en el mundo entero 
quien corte con más esmero 
n i más airosa elegancia, 
trajes para militares 
y trajes para paisanos 
que las exquisitas manos 
de G. Díaz VaLdepares. 
Obispo 127. 
L A F I E S T A D R L A P A T R O N A . — L a Ca-
sa de Beyeílceucia hace sus preparati-
vos para su tradicional fiesta de la pa-
trona, la Pur ís ima Concepción, en cu-
yo honor, y con motivo del quincua-
gésimo aniversario de su definición 
clograática, se vienen celebrando gran-
des cultos en los templos do la ciudad. 
Dicha fiesta está señalada para el día 
4 del próximo Diciembre. 
Las puertas de la Beneficencia esta-
rán abiertas durante todo el dia para 
cuantos deseen visitar el piadoso esta-
blecimiento. 
U N P L A G I O .—B a j o este epígrafe lee-
mos eu el último número de Cuba L i -
teraria lo que sigue: 
"Ha merecido la distinción de ser 
plagiado el artículo Manuel S. Pichardo 
de nuestro director Max. Henr íquez 
TJreña, publicado en el número 19 de 
esta revista y reproducido por el DIA-
E I O D E L A M A R I N A , de la Habana. 
Eu el número 15 de EL Veterano, de 
Santa Clara, de fecha G de Noviembre 
de 1904, aparece el artículo de nuestro 
director con uno que otro arreglo ó adi-
ción en determinadas fraces, y firmado 
por A i túro E. Montero, que lo fecha en 
Santiago de Cuba el 24 de Octubre. 
Pero el plagio queda patentizado, 
puesto que el número 19 de Onha Lite-
raria vió la luz el dia 20 de Octubre 
de 1904. Pero sin duda el autor de la 
licencia literaria á que nos referimos di-
rá que le gustó tanto el art ículo de 
nuestro director que lo copió casi ín-
tegro." 
¡Cualquier di», después de esta re-
primenda, se atreve el señor Montero á 
tomar lo que no es suyo! 
P ' J B I L L O K F . S . — U n a novedad traen 
hoy los programas de Payret. 
Trátase del debut de los Loredos, los 
notables acróbatas que llegaron el lu-
nes, como ya anunciamos, para engro-
sar la notable Compañía Ecuestre y de 
"Variedades que capitanea el popular 
Pubillones. 
Los aplaudidos clowns musicales, 
Kuko y Kukito, tomarán parte en la 
función, ejecutando, eu carácter, la pa-
rodia de la ópera JEl Trovador. 
E l resto del programa muy variado 
é interesante. 
CUBA M U S I C A L , — Tenemos sobre 
nuestra mesa de redacción el número 
de Cuba Musical correspondieute á la 
primera quincena del mes de la fecha. 
Puede juzgar el lector de la varie-
dad de asuntos que contiene, tanto en 
el texto como en la parte ilustrada,por 
el siguiente sumario: 
Tea-ío.—Quiñito Valverde, por Me-
phisto.—Dos palabras sobre la estéti-
ca de Eduardo Hauslick, por J. J. 
Kin.—Escorzos, por Pedro Hendquez 
Urefía.—De Madrid, por A . L . Sal-
vanS.__próxima visita.—De Par í s , por 
J . ^ in .—La Prensa de Cuba. —Señori-
, fí:ngela Esparza.—Un almuerzo en 
«¡ Chorrera, por Batutini.—Incoacebi-
D^.—Quincena Elegante, por Flor i -
«or.—Teatros, por L . Cavada.—Anéc-
dotas.—Kotas y Mordentes. 
Grafe«(Zo«.—Portada, por Magriñat 
—Qninilo Valverde.—Paisaje.—Seño-
ri ta Angela Esparza.—Señori ta Isabel 
<ju('iinger.—Señora Italia Vi ta l ian i .— 
CabeaMi de Secciones, Adornos moder-
Blstas, Dibujos, ViOetaa, etc. 
Felicitamos al director do Cuba M u -
sical, nuestro querido amigo y compa-
ñero señor Marín Varona, por la cre-
ciente acojida de 'que es objeto tan 
ilustrada publicación. 
¡Y pensar que solo cuesta ciucueuta 
centavos suscribirse! 
T E A T R O MAETÍ .—Se ha transferido 
para el sábado la función que anunciá-
base para esta noche en el teatro Mart í . 
La Compañía que dirige el primer 
actor don José María Soto pondrá eu 
escena el, interesante drama E l Gran 
Galeota, dedicando el espectáculo á La 
Juventud Unida, la simpática sociedad 
do asaltos de cuyas frecuentes fiestas 
nos hemos hecho siempre eco. 
También habrá función, por los mis-
mos artistas, el domingo. 
La obra elegida para esa noche es el 
magnífico drama E l Judío Errante, del 
famoso novelista Eugenio Sué. 
Y A L L E G A B O N . — U n a agradable no-
ticia para las damas; ó para los caballe-
ros que tengan necesidad de hacer un 
regalo alguna amiguita. Severino So-
loso, el propietario de la antigua y po-
pular "Casa de Wilson ," recibió ayer 
un completo y variado surtido de papel 
y sobres de moda, lo más elegante que 
ha salido de las fábricas de Francia, 
Inglaterra y Alemania. 
Los estuches que los contienen son 
preciosos, de finísima pie^ y de seda 
los los interiores. Tanto lás cajas co-
mo el papel son de estilo modernista, 
asegurando cuantos lo han visto que no 
se ha recibido nunca en la Habana 
otro papel que lo iguale en elegancia y 
calidad. 
Tratándose ĉ e una mercancía en la 
Casa de Wilson huelga decir que hay 
cajas de todos los precios: desde una 
peseta hasta doce pesos setenta y cin -
co centavos. 
La dirección de Solloso es bien cono-
cida: Obispo 52. 
E L CZAR D E E U S I A .—S e g ú n un te-
legrama de Tokio, el general Stoessel 
ha manifestado que se halla en condi-
ciones de sostenerse hasta que llegue á 
Puerto Arturo la escuadra del Báltico, 
si oportunamente se le provee de ali-
mentos y municiones. 
Este telegrama ha causado extraor-
dinaria alegría en San Petersburgo, y 
muy especialmente al Emperador, 
quien ha dispuesto que inmediatamen-
te y siu omitir gasto ni sacrificio al-
guno para complacer al heroico gene 
ral y á sus compañeros de armas, se 
les provea de lo que necesiten. 
Ha ordenado al propio tiempo que 
se remitan en suma abundancia al 
ejército sitiado grandes remesas de ci 
garrillos pectorales rusos, eucaliptus, 
brea, corrientes y demás de la marca 
La Eminencia de Jesús Vales, para que 
sus defensores cobren cada día mát 
ánimo y saboreen tan exquisitos ciga-
rrillos. 
Ya han empezado las remesas y con 
t inuaráu hasta la terminación de la 
guerra. 
Se asegura que el gobierno moscovi 
ta está altamente satisfecho dolos bene 
ficios que el ejército ruso eatá recibien-
do desde que empezó á fumar los de 
liciosos de La Eminencia, que induda 
blcmente no tienen r ival . 
Es necesario probarlos para com 
prender y poder apreciar la fragaueia 
y buen gusto de estos cigarrillos. 
E E T R E T A .—P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Bauda España en la 
retreta de esta tarde, de cinco á siete, 
eu el Malecón: 
Polka En el bosque, N . 
Sinfonía ÍM prova de una ópera serin, 
Mazza. 
Dúo de tiples en la ópera TJOS mone 
deros falsos, Rossi. 
Septimino de la ópera TI Babbeo Tn-
triganie, Francisquini. 
Tanda de valses Después del baile, 
Rosa. 
Pasodoble Andalucía, N . 
B i D i r e c t o r , 
M. Ortega 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre padre é hijo: 
—Papá, ya no me siento en el ú l t imo 
banco de la clase. 
—Muy bien. i Y cómo ha sido eso! 
—Porque están barnizando el banco 
M i i l i i f s F e m a r 
GSÉO Mm\ fle la H i t e . 
S E C R E T A R I A . 
E l m i é r c o l e s 30 d e l c o r r i e n t e , c e l e b r a r á esta 
S o c i e d a d J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , con-
forme lo p r e c e p t ú a e l a r t í c u l o 9 d e l R e g l a m e n 
to, p a r a s o m e t e r á l a c o n s i d e r a c i ó n de los so-
cios v a r i a s r e f o r m a s á d i c h o R e g l a m e n t o , p r o 
puestas p o r l a J u n t a D i r e o t i v a . 
L a J u n t a g e n e r a l d a r á c o m i e n z o á les 8 y 15 
de l a n o c h e . 
L o que de o r d e n del Sr , P r e s i d e n t e , y con 
a r r e g l o á lo p r e s c r l p t o en el a r t í c u l o 11 del R e -
g l a m e n t o , se h a c e p ú b l i c o _ p o r este m e d i o p a -
r a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s socios. 
H a b a n a 22 de n o v i e m b r e de 1904. 
Lucio Soli«. 
ce, que el santo obispo de leona curó á 
muchos enfermos por medio de la invo-
cación de la Santíüima Trinidad. 
FIESTAÍJ E L JUEVES 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARIA.—Dia 23, corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. de la Soledad 
en el Espíritu Santo. 
m í h ¿ É i > l M Í ¿ m A « P a t e n t e c o n p r e r f i e g i o e x c l u s i v o . U n i c o que m e j o r a y p e r -
\ r n i i % ^ » H Í u V ' f e cc iona el c u e r p o de l a j se aoras r e c o m e n d a d o p a r I03 m o -
X u l D & UmmVO d icos de fa ina y e l ú n i c o t a m b i é n que h a c e d e í í a p a r e c o r a 1 
v i e n t r e p o r c o m p l e t o a f inando l a c i n t u r a c u a n t o se q u i e r a , ü n i c a f á b r i c a y d e p ó s i t o N e p t u n o S o . 
Desea colocar«e una señora pouhísn-
l a r de c o c i n e r a , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , e n c a s a de 
c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r p e r o pre f i ere l a p r i m e -
r a , do dos contenes p a r a a r r i b a , m e n o s n o se 
co loca . I n f o r m a r á n M u r a l l a 9. 
14759 4-23 
D I A 23 DE N O V I E M B R E DE 1904. 
Este mes está conflagrado á las Ani -
mas del Purgatorio. 
El Circular está en Paula. 
Santos Clemente I , papa, y Sisinio, 
mártires, Anfiloquio, confesor, santa Lu-
crecia, virgen y mártir . 
San Anfiloquio, confesor. Nació en Ca-
padocia, y se dedicó al estudio de la re-
tórica y del derecho. Fué magistrado en 
eu patria, mereció ser estimado do todos 
por sus costumbres y estuvo unido en 
estrecha amistad con San Basilio y San 
Gregorio NHcianzeno, que eran de m u -
cha más edad que 61. Por consejo de este 
último dejó Anfiloquio el mundo y se re-
tiró á servir á Dios en el desierto, donde 
vivió solo con su padre anciano y enfer-
mo, dedicíindose todo á la meditación y 
al estudio de las Sagradas Letras. 
Hallándose en Icenla, el año 374, fuó 
elegido obispo de la misma ciudad y á 
pesar de su humildad, fué desde luego 
ordenado sacerdote, y consagrado obispo 
por San Basilio, que miró su elección co-
mo una providencia particular del cielo 
en favor de la Iglesia de Oriente. San 
Anfiloquio asistió al primer concilio ge-
neral de Constantinopla eu 381, presidió 
el concilio de Sida y en uno y otro hízo-
se admirar por sus luces y su celo. Pare-
ee que murió el afío 394, dejando á la 
posteridad la reputación de uno de los 
padres más ilustres do la Iglesia Griega, 
San Gregorio Nacianceno le llama "Pon-
tífice irreprensible, ángel del Sefíor y 
hOroe de la verdad"; y el miamo nos di-
F r i i í t m Real y inv ílíre. ArcHicoMia 
M- S i m a , de los D e s a m p a r a d o s 
P o r frrac ia e x t r a o r d i m i r i a de S. S. e l P a p a 
L e e n X I I I , h a Eido d e c l a r a d o '* P M j l e g i a d o " 
el a l t a r de l a B a n t í B i m a V i r g e n d e * » D e s a m -
p a r a d o s e n l a P a r r o q u i a de M o n e e r r a t e . L o 
qne EC a n u n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o de loa fieles. 
E l M a y o r d o m o , K J C A N O R 0. . T K O N C O S O . 
C i l i o l N 
pimipm.siJtMiiiiiL 
S o l e m n o n o v e n a r i o que e n h o n o r de l a I n m a -
c u l a d a C o n c e p c i ó n d e M a r í a S a n t í s i m a e n e l 
Q u i n c u a g é s i m o a n i v e r s a r i o do S u D e f i n i c i ó n 
D o j r m á t i c a t e n d r á l u g a r d e l m o d o s i g u i e n t e : 
E l d i a 19, á la^ 8 de l a m a ñ a n a , h a b r á M i s a 
c a n t a d a , y p o r l a t a r d o á las c i n c o y m e d i a 
se r e z a r a e l S a n t o R o s a r i o , l a n o v e n » , á c o n t i -
n u a c i ó n e l S e r m ó n á c a r g o de los R . R . P . P . 
F r a n c i s c a n o . T e r m i n a n d o c o n l a S a l v e R e g i -
n a . 
D e l m i s m o modo c o n t i n u a r á n estos e j e r c i -
cios h a s t a é l 27 e n e l que á l a s ocho de l a 
m a ñ a n a t e n d r á l u g a r l a C o m u n i ó n g e n e r a l . 
H a b a n a 18 de N o v i e m b r e de 1901. 
E l P á r r o c o 
14612 5-19 
en Aapcatc 22 entre Tejaillloy Einpeílraao 
V u e l v e á v e n d e r s e e l bueno , e l r e m e d i o i n f a -
l ib le que c u r a de v e r d a d e l A s m a ó ahogo , c u y o s 
accesos t e r m i n a n a l c u a r t o de h o r a , c o n las 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s ; l a t i s i s e n su p r i n c i p i o , 
l a fiebre p e r m a n e n t e ; tos seca , c a t a r r o s rebe l -
des, m a l e s de e s t ó m a g o y de l a sangre; e l g r a n -
dioso r e c o n s t i t u y e n t e , e l consue lo de los e n -
fermos d e l p e c h o y de las fami l ia s . 
U n frasqui to de m u e s t r a que se d a r á g r a t i s 
á los e n f e r m o s p a r a p r u e b a , b a s t a r á á c o n -
v e n c e r l o s de que r e c u p e r a r á n s u s a l u d c o n 
el uso d e l m a r a v i l l o s o R E N O V A D O R D E B A -
Q U E I i , que se p r e p a r a y v e n d e e n A g u a c a t e n. 
22. T a m b i é n se e x p e n d o e n las d r o g u e r í a s de 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l y M a j ó y C o l o m s r . 
Se r e m i t e p o r E x p r e s o A m e r i c a n o á t o d o i los 
pueblos de l a R e p ú b l i c a . 14674 5-20 
L A C O l F E T I D O l F & á B I T A M á 
8BAS FABKiCA DE TABiCOS, C;5A11K0S y Pá(iUIT28 
D E P I C A D Hit A. 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
P A W T A C I A R A 7 , — H A B A N A 
i2Hn d 26 14-4 17N 
y M i l 
• N J E P T U N O 2 A . , frente a l P a r q u e C e n t r a l . — 
E n e s t a m a g n í f i a c a s a fresca , c o n b a ñ o s , 
e n t r a d a á todas h o r a s y dem.ls c o m o d i d a d e s , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e -
b ladas H a y c r i a d o s de l a c a s a y e s m e r o e u al 
aseo de l a s h a b i t a c i o n e s . N e p t u a o 2 A, 
11221 166-11 8 t 
D e l a C a k a d a de G a l i a n o á l a c a l l e da A g u i a r 
se h a n e x t r a v i a d o dos B o n o s de $500 de l a 
C o m p a ñ í a de G a s H í s p a n o A m e r i c a n a C o n s o -
l i d a d a u ü m e r o s 3.414 y 2.776, sa s u p l i c a a l que 
los e n c u e n t r e , los l l e v e á G a l i a n o 9, a l tos , don-
de se le g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e , 
1478 9 4-23 
Anteojos extríiviados. Ayer, Viernes, 
1S, á l a s 8 de l a n o c h e , y e n d o en u n c o c h e de 
p l a z a á P a y r e t , se d e j a r o n o l v i d a d o s unos g e l 
m a l o s de t e a t r o , de n á c a r . Be a g r a d e c e r á y e n 
su c a s o , se r e e o m p e n s a r á , á q u i e n los r e s t i t u y a 
á s u d u e ñ o , en S a n L á z a r o 178. 
14657 4-20 
Un buen cocinero peninsular desea 
co locarse e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to. C o c i n a á l a f r a n c e s a , a m e r i c a n a , e s p a ñ o l » 
y c r i o l l a y t iene q u i e n lo g a r a n t i c e . l u l o r r a a n 
O ' R e i l l y S2 y N e p t u n o 127, bodega . 
14763 4-23 
Para portero de casa particular, l i r a -
p i e z a de u n a of ic ina ó c r i a d o de u n h o m b r e 
s ó l o , s e ofrece u n p e n i n s u l a r m a y o r de 50 a ñ o s , 
sabe leer , e s c r i b i r y c o n t a r y d a r á r e f e r e n c i a s 
y g a r a n t í a s de h o n r a d e z . H a b a n a n. 1 bodega , 
i n f o r m a n . 14751 4-23 
A B O G A D O Y PKOCUKAIÍOK 
Se h a c e cargo de toda c lase de cobros y de 
intestados , t e s t a m e n t a r í a , todo lo que p e r t e -
nece a l F o r o , s in c o b r a r h a s t a l a c o n c l u s i ó n , 
f ac i l i t a d i i . ero a c u e n t a de h e r e n c i a y sobre 
h ipo teca , S a n J o r é 30. 14769 4-23 
D. Benito García Grande desea sa-
ber e l p a r a d e r o de eu h e r m a n o R a m ó n , h a c e 
t i empo r e s i d í a en S a n t i a g o de C u b a . D i r i g i r s e 
a S a n I g n a c i o 75. 14793 4-23 
Se solicita una muchacíia de 12 á 10 
a ñ o s p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a y a t e n d e r á los 
q u e h a c e r e s de u n m a t r i r o o a i o . S u e l d o 7 pesos 
p l a t a y r o p a l i m p i a . M o n t e 306, a l tos ] 
11797 ^-33 
Se desea colocar una señora peninsu-
l a r de m e d i a n a e d a d , de c r i a d a de m a n o 6 
c a m a r e r a en c a s a p a r t i c u l a r e s t á a c l i m a t a d a 
e n el pais; t iene p e r s o n a s que r o s o o n d a p o r 
el la , y T a m b i é n desea c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a 
á l e c h e e n t e r a , r e c i é n l l e g a d a . D a r á n r a z ó n 
A n m t a d - 2 9 . 14785 4-23 
Una joven peninsular 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a , cose á m á q u i n a y 
m a n o t i ene qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s S a n 
L á z a r o 392. 14783 4-23 
Se solicita 
u n a m u c h a c h i t a de 12 á 14 a ñ o s p a r a l a l i m -
pieza de l a c a a a . S u e l d o f4 p l a t a , S a n L á z a r o 
127, bajos . 14750 4-23 
Se solicitan braceros 
p a g a n d o un peso oi-o a m e r i a c a n o d i a r i o , in-
l o a m a n S a n I g n a c i o 35, p r i n c i p a l de 12 a 2. 
14779 26-23 N v 
T ) O S j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e n c o l o c a r s e 
•^do c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o r a s . S o n 
c a r i ñ o s a s c o n los n i ñ o s y s a b e n c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e n q u i e n r a s p o n d a p o r 
ellas, I n f o r m n C o r r a l e s 73, altos, 
14768 4-23 
Se solicita una buena criada de mano 
que este a c o s t u m b r a d a a l s e r v f é i o y que t e n g a 
r o c o m e n d a c i o n e s de las c a s a s que h a s e r v i d o 
h a de ser b l a n c a P r a d o 88. 14756 4-23 
Un peninsular de mediana edad de-
sea c o l o c a r s e de p o r t e r o de c a s a p a s t i c u l a r ó 
de e scr i tor ios . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i e n e s 
de l a s c a s a s d o n d e h a estado. O p a r a c u i d a r 
u n c a b a l l o . P u e d e n i n f o r m a r A m a r g u r a 51, ó 
P r a d o 111, e l p o r t e r o . 14717 4-22 
E n Kayo 134, se fiolicita una criada 
de m a n o , que s e a f o r m a l y t r a i g a m u y b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de las casas d o n d e h a y a ser-
v ido. 14743 4-23 
Se solicita una criada 
de m a n o p e n i n s u l a r que s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
Sue ldo 2 c e n t e n e s M a n r i q u e 53, c a s i e s q u i n a & 
N e p t u n o . 14745 4-23 
Dos crianderas peninsulares, 
c o n b u e n a v a b u n d a n t e l e c h e , d e s e a n c o l o c a r -
se de c r i a n d e r a s á l e c h e e n t e r a . T i e n e n q u i e n 
las g a r a n t i c e . I n f o r m a n Z a n j a 146. N o t i e n e n 
n i ñ o s y l a l e c h e e s t á r e c o n o c i d a p o r m é d i c o s . 
T a m b i é n se c o l o c a r í a n de c r i a d a s . 
14746 4-23 
l>esea colocarse una señora peninsu-
l a r a c l i m a t a d a e n e l p a í s de c r i a n d e r a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e á l e c h e e n t e r a , t i ene 
qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n H a b a n a ^3, J i l 
A n ó n , es p r i m e r i z a . 14770 4 - 2 3 _ 
Se solicita un aprendiz de sastre 
a d e l a n t a d o e n B e r n a z a 13, a l l a d o de l a b a r -
b e r í a . 14771 4-23 
Se coloca una peninsular de criada de 
m a n o . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . C o n s u l a d o 77. 
14752 4-23 
Se necesita una criada 
p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a , que 
s e p a a lgo de c o c i n a , se pref iere d e l p a i s , b l a n -
c a , sue ldo §;i0-60 oro y r o p a l i m p i a . M u r a l l a 
76, que t r a i g a r e f e r e n c i a s . 14788 4-23 
Oesean colocarle dos jóvenes penin-
s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y s a b e n 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , t i e n e n q u i e n las ga-
rant ic t , é i n f o r m a n G a l i a n o 75 P e l o t e r í a . 
14754 4-23 
Se solicita colocación de portero un 
i n d i v i d u o c o m o de 50 año:», sabe u n p o c o de 
c o c i n a y de c o c h e r o . I n f o r m a n B e r n a z a 53, 
t iene q u i e n lo g a r a n t i c e . 
14775 4-23 
Una señora con un niño do 8 años 
que p a s a todo e l d í a e n e l co leg io , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o , sabe c u m p l i r c o n s u 
deber y h a de d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n , t e n i e n -
do que a d m i t i r l e e l h i jo , t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t ice . I n f o r m a n C o n c o r d i a 121. 
14742 4-23 
Un joven peninsular desea colocarse 
e n el c o m e r c i o 6 de c r i a d o de m a n o e n c a s a 
p a r t i c u l a r ó de h u é s p e d e s ó c o s a a n á l o g a , s a -
be leer , e s c r i b i r y c o n t a r c o n p e r f e c c i ó n , t i a -
ne buenas r e c o m e n d a c i o n e s y b u e n a s r e f e r e n -
cias de donde estuvo. I n f o i m a n H a b a n a 134, 
fonda, R a m ó n F e r n a n d e z . 14790 4-23 
Desea colocarse una joven peninsular 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s t r a b a j a -
d o r a y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . S i no es b u e n a 
c a s a que no se p r e s e n t e n . T i e n e buenas refe-
renc ias . I n f o r m a n L a g u n a s 7^ 14755 4-23 
Un dependiente de Farmacia para un 
buen e s t a b l e c i m i e n t o de u n a c a p i t a l de p r o -
v i n c i a , que t e n g a p r á c t i c a y d é b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a D r . G o n z á l e z , H a b a n a 112, 
de 11 á 4. 14786 4-23 
Desean colocarse tres jóvenes penin-
su lares , dos de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o -
ras , u n a sabe coser á m a n o y m á q u i n a , y l a 
o t r a p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a 
6 p a r a e d u c a r n i ñ a s , sabe t o d a c l a s e de l a b o -
res. T i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n I n q u i s i d o r 29, 14767 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . E s c a r i -
ñ o s a c o a los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u d e -
ber. T i e n e qu ien la r e c o m i e n d e . I n f o r m a n Zo-
lue ta 3. 14761 4-23 
Una joven peninsular aclimatada en 
el pais,"deoea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n b ó 
m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe 
cÜÜIPpifi*'con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e -
renc ias . S a n N i c o l á s 103, 14722 4-22 
Desea colocarse una joven peninsular 
de c r i a d a de m a n o y un j o v e n de c o c i n e r o . 
T i e n e n q u i e n r e s p o n d a de su b u e n c o m p o r t a -
miento . D i r i g i r s e á M o r r o 53. 14702 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
l ocarse , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
m a n o . S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l las . I n f o r m a n M o -
r r o 2 Í . 14725 4-22 
Desea colocarse un joven peninsular 
p r á c t i c o e n bodega, de d e p e n d i e n t e , es for-
m a l . E n l a m i a m a u n a j o v e n p a r a c r i a d a ó m a -
n e j a d o r a . T i e n e n q u i e n los g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n S a u M i g u e l 191. 14699 ^22 
Una joven recien Ileg-ada de España 
desea co locarse p a r a c r i a d a de m a n o ó b i e n 
p a r a m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l la , M a n r i q u e 81 i n f o r m a n , 14669 4-22 
Desea colocarse un joven peninsular 
p a r a c r i a d o de m a n o : h a s e r v i d o e u b u e n a s 
casas de l a c a p i t a l y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s 
de las m i s m a s . I n f o r m a n L i n e a e s q u i n a á 12, 
bodega. V e d a d o , 14733 4-22 
Un matrimonio peninsular, 
s i n h i jo s , d e s e a c o l o c a r s e e n u n a c a s a p a r t i c u -
l a r : l a s e ñ o r a es f r a n c e s a y h a b l a i g u a l e l es-
p a ñ o l , m o d i s t a , c o r t a p o r figurín y no t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e a y u d a r e n los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a p o r l a m a ñ a n a , y su m a r i d o de p o r t e r o 
6 de lo que se c o n v e n g a . No t i e n e n i n c o n v e -
n i e n t e s a l i r í b e r a de l a H a b a n a y t i e n e n bue -
n a s r e f e r e n c i a s . S i no es b u e n a c a s a que no se 
p r e s e n t e n . P r o g r e s o 13, h a b i t a c i ó n n, 5, 
14732 4 22 
Desea colocarse una joven peninsular 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c u m p l i -
d o r a c o n s u d e b e r y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
s u c o n d u c t a , S a n L á z a r o 293. 14714 4-22 
Un joven peninsular desea colocarse 
de c r i a d o de m a n o ; t i ene r e f e r e n c i a s de l a c a -
s a donde estuvo. D e s e a colooaree u n a c r i a n d e -
r a p e n i n s u l a r de dos m e s e s de p a r i d a . I n f o r -
m a n C o n s u l a d o 55. 14735 4-22 
Desean 
co locarse dos j ó v e n e s de c r i a d a s de m a n o 6 
m a n e j a d o r a s , t i e n e n q u i e n r e s p o n d a . C a l l e 
A r a m b u r o , b o d e g a l a M a t a de A l m e n d r a , 
1-1713 4-22 
NECESITAMOS 
uno ó m á s v e n d e d o r e s de m u e b l e s p a r a n u e s -
tros a l m a c e n e s . Q u e r e m o s h o m b r e s i n t e l i g e n -
tes y e n é r g i c o s y p r e f i r i r e m o s aque l lo s que 
posean , a d e m á s d e l c a s t e l l a n o e l i d i o m a i n -
g l é s . D i r í j a n s e p o r c a r t a á C h a m p i o n & P a s -
cua l . A p a r t a d o 84, H a b a n a . C,2216 
"NECESITAMOS 
p a r a e l d e p a r t a m e n t o de m á q u i n a s de e s c r i b i r , 
u n j o v e n m e c á n i c o p a r a a y u d a r e n los t r a b a j o s 
de d i c h o d e p a r t a m e n t o . E x i g i m o s las m á s a l t a s 
r e c o m e n d a c i o n e s e n c u a n t o á s u h o n r a d e z y 
c o n d u c t a . D i r í j a n s e p o r c a r t a á C h a m p i o n & 







H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
ENEBCÍHOBUSTEZ ^ * 
Tenedor de libros que posee e l i r a n -
c é s é i n g l é s y c o m p l e t o c o n o c i m i e n t o d a l a 
c o n t a b i l i d a d , se ofrece a l c o m e r c i o . I n f o r m a n 
k iosco c i g a r r o s c a f é K a / o s X , M a n z a n a de G ó -
mez. 147Í9 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean c o l o -
carse de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s , s a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a . I n f o r m a n E g i d o 9, 
T a m b i é n se c o l o c a u n a c r i a n d e r a . 
1Í738 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . E s c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . L i f o r m a n S o l 54, 
Uf>97 4-22 
Una joven peninsular recien llegada 
de l a P e n í n s u l a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o ó m a n e j a d o r a s . E s c a r i ñ o s a c o n los n i -
ñ o s y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
C o r r a l e s i 91. 14731 4-22 
Una bnona cocinera peninsular de-
sea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
miento . S a b e c u b r i r l a p l a z a de u n h o m b r e . 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n Z a n j a 7G. 
14679 4-22 
Desea colocarse una morena lavan-
d e r a p a r a c a s a p a r t i c u l a r , c o n b u e n a s r e f e -
ciaa. I n f o r m e s Oficios 21 14G91 4-22 
Desea colocarse un joven peninsular 
de c r i a d o de mano¿i , c a m a r e r o ó p o r t e r o , t i e -
ne b u e n a s c a s a s de c o m e r c i o que r e s p o n d a n 
por BU c o n d u c t a . I n f o r m a n M e r c a d e r e s 25, a l -
tos. 14634 4-22 
Desea colocase una joven peninsular 
de 18 a ñ o s , sabe c o s e r y b o r d a r , de c r i a d a de 
m a n o ó m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n a s casas de c o -
m e r c i o que r e s p o n d a n p o r s u c o n d u c t a . I n f o r -
m a n M e r c a d e r e s 25, a l tos . 148£)3 4-22 
Al con!er<:io.--Tenedor de libros se 
ofrece, sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
quien g a r a n t i c e s u p e r s o n a y t r a b a j o . D i r i -
g irse á S a n t o T o m á s 34, C e r r o . 
14730 4-22 
Una joven recien llegada de la Pe-
n í n s u l a desea co locarse de c r i a d a de m a n o ó 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y s a b e 
c u m p l i r c o n su deber . T i e n e q u i e n l a r e c o 
miencle. I n f o r m a n H a b a n a 131. 
14734 4-2:2 
Tenedor de libros que tiene algunas 
horas d e s o c u p a d a s se o f r e c e p a r a l l e v a r l a 
c o n t a b i l i d a d á a l g u n a « a s a de c o m e r c i o ó p a r -
t i c u l a r , d a n r a z ó n e n e l a l m a c é n de P e l e t e r í a 
de L o s J i m e g u a s , A g u i a r y M u r a l l a . 
, Í4729 4-22 
COSTURERAS 
Se n e c e s i t a u n a b u e n a c h a q u e t e r a que h a y a 
cosido e n b u e n t a l l e r . E s c o b a r 134. 
14670 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o á y sabe c u m p l i r c o n su d e b e r . 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d a . I n f o r m a n S a n 
L á z a r o 269. 14711 4-22 
Desea colocarse una criandera pe-
n i n s u l a r de 3 meses de p a r i d a c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e , á l e c h e e n t e r a c o n su n i ñ o 
que se p u e d e v e r , no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n i r 
a l c a m p o . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n C o r r a l e s 46. 1470S 4-22 
Desea colocarse una señora de criada 
de m a n o , t i ene p e r s o n a s que r e s p o n d a n p o r 
e l la . I n f o r m a n c a l z a d a de L u y a n ó 125. 
14682 4-22 
Un joven peninsular desea colocarse 
do c r i a d o de m a n o en c a s a p a r t i c u l a r ó c o m e r -
c io ó c a f é , t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n A g u i a r 92, e l p o r t e r o . 14704 4-22 
Un peninsular desea Iiallar colocación 
de p o r t e r o e n c a s a de b a n c a ú o f i c ina 6 c a s a 
p a r t i c u l a r , de c a r r e r o , c o c h e r o ó e n c a r g a d o 
e n c a s a de i n q u i l i n a t o , t i ene b u e n a c o n d u c t a 
y sabe c u m p l i r c o n s u d e b e r é i n f o r m a n Ofi-
c ios 74. 14724 , 4-22 
Bnen criado de mano, desea cotocar-
se, t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
que. h a estado, sabe s e r v i r b i e n á l a m e s a y lo 
m i a m o s u o b l i g a c i ó n , sabe t a m b i é n de c a m a -
r e r o p o r h a b e r es tado e n hote l e s . I n f o r m a n 
T e n i e n t e R e y 94, de S á 10 y de 4 a 5. 
14716 4-22 
Farmacéntico. Con asistencia se soli-
c i t a n n o p a r a e l c a m p o c o n t i g u a á l a H a b a n a 
f recuentes v í a s de c o m u n i c a c i ó n . I n f o r m e s 
S a n J o s é 113, H a b a n a . 14718 4-22 
Dos crianderas peninsulares con bue-
n a y a b u n d a n t e l e c h e , de 2 y m e d i o meses de 
p a r i d a , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , t i e n e n 
q u i e n las g a r a n t i c e . I n f o r m a n F a c t o r í a 17 y 
A p o d a c a 29. 14720 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean c o -
l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o r a s , sa-
ben c u m p l i r y son c a r i ñ o s a s c o n los n i ñ o s , t i e -
n e n q u i e n las r e c o m i e n d e . I n f o r m e s A n i m a s 
nf im, 173. 14706 4-22 
UN T E N E D O R D E E T B R O S 
S o l i c i t a e m p l e o ó b i e n p a r a a u x i l i a r , c o b r a -
dor ó otros c a r g o s a n á l o g o s de e s c r i t o r i o , lo 
m i s m o p a r a es ta c a p i t a l , que p a r a a l g ú n C e n -
t r a l , p o r h a b e r s e r v i d o e n a l g u n o s , t i ens m u y 
m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s y b u e n a s g a r a n t í a s . 
D i r i g i r s e por escr i so á Q. A , , s e c c i ó n de a n u n -
cios de E l D i a r i o de l a M a r i n a , 
14698 4-22 
Una jo ven peninsular desea colocarse 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . E s t á a c o s -
t u m b r a d a á s e r v i r y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e n i e n t e R c v 33, 1471.0 4-22 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e y se p u e d e v e r su n i ñ o . I n -
f o r m a n D i a r i a 20. 14709 4-22 
Se ofrecen dos cocineros que saben 
su o b l i g a c i ó n y de gusto , p a r a i r a l c a m p o 6 
c o n f a m i l i a que v a y a a l N o r t e . T i e n e n buenas 
g a r a n t í a s y q u i e n p o r e l los r e s p o n d a e n todo 
lo que sea . C a f é , M e r c a d e r e s n . 17 e s q u i n a á 
R i e l a . 14681 4-22 
Unajoven peninsular desea colocarse 
d e c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o r a . E s c a r i -
ñ o s a c o n los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r c o n s u d e -
ber. T i e n e qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
C r i s t i n a 10, 14687 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , h a s e r v i d o 
e n l o » E s t a d o s U n i d o s . R e f e r e n c i a s S a n t a C l a -
r a n. 4. 14692 4-22 
Hombre de mediana edad que posee 
i n g l é s y f r a n c é s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a r e s -
p e t a b l e p a r a el s e r v i c i o del comedor y d a r 
l ecc iones á u n p a r de n i ñ o s eu ambos i d i o m a s . 
I n f o r m e s y e a r a n t í a s á volantad. D i r e c c i ó n 
l i s t a de C o r r e o s , L . A l v a r e z . 14740 8-22 
Una criandera peninsular, aclimata-
d a en el p a í s , de 20 d í a s de p a r i d a , c o n b n e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e en-
tera . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n c a l l e 
17 n. 49, e n t r e 14 y 16 V e d a d o , 
14737 4-22 
Unajoven de color 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o e n c a s a de 
c o r t a f a m i l i a , sabe c u m p l i r c o n s u d e b e r y t ie-
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n A m a r g u -
r a 37. 14741 4-22 
Se solicita una cocinera 
que t r a i g a re ferenc ias : sue ldo | 3 p l a t a . H a b a -
n a 26. 14739 4-22 
Una señora peninsular desea colo-
c a r s e de c r i a d a de m a n o y p a r a c u i d a r n i ñ o s 
e n las h o r a s d e s o c u p a d a s . N o f r i e g a suelos . 
S a b e c u m p l i r con sn deber y t i e n e qu ien l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C a r m e n n, 11. 
14680 4-22 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
á l e c h e e n t e r a y l a o t r a de c r i a d a de m a n o 6 
m a n e j a d o r a , a m b a s t i enen b u e n a s r e c o m e n -
dac iones . I n f o r m a r á n S o l e d a d 2. 
24701 4-22 
Se solicita un buen criado de mano 
que p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o n. 
48 e s q u i n a á C o n c o r d i a , 11715 4-22 
Se solicita una criada blanca 
para a y u d a r á los q u e h a c e r e s , que t e n g a b u e n 
agrado jDara los n i ñ o s y s i no que no se p r e s e n -
te. S a i n a 31 ( t i n t o r e r i a ) La Física, 
14723 4-22 
Un buen criado se coloca con las me-
jores referencias de esta capital, sabe desem-
peñar bien su obligación y es formal no se co-
loca menos de tres centenes, no va fuera de la 
Habana si no lo abonan el pasaje. Informes 
Bemaia 72. U5d3 4-20 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 00 hasta $1800 
sala „ 24 „ 500 
„ comedor 32 800 
antesala ,, 25 ,, 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
ilaríin lo que desean. 
J. Bernia. Cipo» 52 á 50. 
C2131 9 N v 
Carbonería, se admite un socio ó se 
vende , b u e n negoc io p a r a e l que c u e n t e c o a 
p o c o c a p i t a l , 100 sacos b a s t a r í a de v e n t a a l 
mes . I n f o r m a n en A g u a c a t e 63, p o r l a m a -
ñ a n a y e n Oficios 70, v í v e r e s á todas h o r a s . 
P a r a los v í v e r e s se a d m i t e o tro soc io 6 se v e n -
de m u y hax'ata, p o r t e n e r o t r a s o c u p a c i o n e s sU 
d u e ñ o . 14647 8-20 
T ? N l a Q u i n t a L o u r d e s c a s a n ó m . 15 de l a ca-* 
l i e F . — S e n e c e s i t a u n a c r i a d a que s e p a c o -
c i n a r p a r a u n a s e ñ o r a y dos de f a m i l i a ! se p r e -
fiere s i es y a de a l g u n a e d a d . E s i n d i s p e n m -
blc d o r m i r en e l a c o m o d o y r e c o m e n d a c i ó n 
s a t i s f a c t o r i a , sue ldo dos c e n t e n e s . 
14649 4-20 
SEÑORITA 
d e s e a casas p a r t i c u l a r e s p a r a coser y sabe c o r » 
t a r . C h a c ó n 2. 14631 4-20 
S E S O L I C I T A 
u n a e x c e l e n t e c o s t u r e r a y c r i a d a de de m a n o 
/sea a l e m a n a f r a n c e s a ó e s p a ñ o l a A g u i l a 113, 
e s q u i n a á S a n R a f a e l . 14661 6-20 
Una criandera peninsular de siete m e -
ses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e » 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e r e c o m e n 
d a c i o n e s d e l a c a s a donde h a es tado c r i a n d o . 
I n f o r m a n C o m p o s t e l a 78. 14652 4-20 
Se solicita una criada de mano qno 
sea f o r m a l y que t e n g a r e f e r e n c i a s de l a s casad 
donde h a serv ido . Sue ldo 12 pesos p l a t a y r o p a 
l i m p i a , que pase l a f r a z a d a y que s e a j o v e n . 
Q u e se p r e s e n t e de 8 de l a m a ñ a n a á 2 de l a 
t a r d e e n S a n L á z a r o 122. 14654 4-20 
Desea colocarse un cocinero y re-
pos tero e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o . I n f o r m a n 
T e j a d i l l o y C u b a , b o d e g a y H a b a n a y O ' R e i l l y 
bodega . 1-4530 4-20 
4 á 6 buenas habitaciones, independien-
tes y céntricas, prefiriendo con mue-
bles, baños y luz eléctrica. Dirigirsa 
por escrito á P. G. á este ' 'Dia r io" 
14633 4-20 
Vedado.—Se solicita una buena coci-
n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . No h a y p l a z a . S u e l d o 
2 cen tenes . C a l l e 16 n. 11. 
14630 4-20" 
Unajoven peninsular recien parida 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , d e s e a c o l o c a r s e 
á l e c h e e n t e r a , t i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u c o n -
d u c t a , se p u e d e v e r e n A m i s t a d 136, c u a r t o 
n ú m e r o 45. 14665 4-20 
Agentes de uno y otro sexo, se solici-
t a n e n F i g u r a s 21, p o r M a n r i q u e , b u e n a c o -
m i a : 6 n , de 7 á 9 y de 12 á 2. 
14646 4-20 
Solicitamos cuatro criadas de manos 
y dos m a n e j a d o r a s que t e n g a n b u e n a s g a r a n -
l í a s v s e p a n su o b l i g a c i ó n . D r a g o n e s 44. T e l é -
fonQ-ncS. 14671 4-20 
R E G E N T E : 
se n e c e s i t a p a r a u n a f a r m a c i a c e r c a de l a H a -
bana . I n f o r m a n en l a b o t i c a E l A m p a r o A g u i a r 
y E m p e d r a d o ! 14667 4-20 
Se solicita un dependiente 
que s e p a d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n y a lgo de 
i n g l é s . A m e r i c a n C l u b , 118 P r a d o , á las n u e v e 
de l a m a ñ a n a . 14663 4-20 
UnaTseñora de mediana edad solicita 
c o l o c a c i ó n p a r a c r i a d a de m a n o s ; t i e n e trea 
a ñ o s e n e l pais e j e r c i t a n d o e l m i s m o t r a b a j o , 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s y r e c o m e n d a c i o n e s 
todas l a s que se q u i e r a n . I n f o r m a n V e d a d o 
C a l l e 10 n". 19 e s q u i n a 13, c a s a de v e c i n d a d . 
14662 4-20 
Se solicita una cocinera para corta 
f a m i l i a , t i ene que s e r m u y l i m p i a , t e n e r p e r -
sonas que g a r a n t i c e n s u c o n d u c t a y d u e r m a 
e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 12 pesos p l a t a . N o h a y 
n i ñ o s . O ' R e i l l y 33, s o m b r e r e r í a . 14660 4-20 
Un buen cocinero de color desea co» 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to. C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y s a b e 
c u m p l i r c o n su deber . T i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de las c a s a s donde h a estado. Infor* 
m a n S a n t a C l a r a 31. 14658 4-20 
Una cocinera peninsulár desea coló-» 
e a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C o r r a l e s 57. 
14627 4-19 
Unajoven peninsular desea colocarsd 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u deber . 
T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de las c a s a s donde ha 
estado. I n f o r m a n C o r r a l e s 144, bodega . 
14615 4-19 
l>os peninsulares desean colocarse: 
u n a de c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e le-
c h e , á l e c h e e n t e r a , y l a o t r a de c r i a d a de m a -
no ó m a n e j a d o r a . S a b e n c u m p l i r c o n su c b l i -
g a c i ó n y t iene q u i e n r e s p o n d a p o r e l las . In for -
m a n M o n t e 157. 14604 4-19 
E n el Vedado calle 8 n. 32, se solici-
t a u n c o c i n e r o que s e p a c u m p l i r c o n s u obl i -
g a c i ó n . Sue ldo c u a t r o centenes . S i no tiene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s que no se p r e s e n t e . 
14597 4-19 
Se soljeita una criada de mano qne 
sepa su o b l i g a c i ó n y e n t i e n d a de c o s t u r a , en 
V i r t u d e s 111. S i no sabe su o b l i g a c i ó n que no 
se p r e s e n t e . 14595 4-19 
A U R E L I O C A N T E L I S Y N I E T O 
p a r a a sunto que le i n t e r e s a se d e s e a s a b e r e l 
p a r a d e r o de esta p e r s o n a . E s c r i b i r á B e n i t o 
F a i ñ a " D i a r i o de l a M a r i n a " 14537 4-19 
Se desea saber el paradero de D. Pe-
d r o B l a n c o p a r a u n asunto de f a m i l i a , h a c e 
tres a ñ o s se e n c o n t r a b a en P l a c e t a s en e l i n -
genio de S a z a . S e r e c i b i r á n los i n f o r m e s en l a 
ca l l e de T r o c a d e r o n. 2, su h e r m a n a B a s i l i s a . 
14582 4-19 
Se desea una manejadora para una 
n i ñ a de tres a ñ o s . S i no t i ene q u i e t í l a r e c o -
m i e n d e y no sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
que no se presente . C a l l e G e n e r a l L e e n ú m . 2~ 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o , 14599 8-1 
Caballero extranjero busca habita-
c i ó n e n c a s a e s p a ñ o l a ; pref iere V e d a d o . D i r i -
g i r se p o r c a r t a c o n p r e c i o J . F , a p a r t a d o 587 
14168 4-19 
Se solicita una criada de 
m a n o p a r a u n m a t r i m o n i o solo que s e p a so 
o b l i g a c i ó n y d u e r m a eu el a c o m o d o e n L ú a 
n. 6 (a l to s ) . 14620 4-19 
Se ofrece un joven español 
de m e d i a n a e d a d c o n p r á c t i c a e n el pa i s y 
d e s e a c o l o c a r s e e n c u a l q u i e r t r a b a j o que s e a 
d e c e n t e c o m o d e p e n d i e n t e de c o m e r c i o ó 
c o b r a d o r , ó de p o r t e r o , ó c o m o e n c a r g a d o d9 
u n a c a s a , ó p a r a a c o m p a ñ a r á un c a b a l l e r o , 
t a n t o a q u i c o m o ir a l e x t r a n g e r o , t i ene exce-
l entes r e c o m e n d a c i o n e s . D i r i g i r s e por escr i to 
6 p e r s o n a l m e n t e , a l tos de l c a f ó C o l ó n ; M o n t e 
y F a c t o r i a C . M . A . H a b a n a . 14603 4-19 
Un a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de o r l a -d a ó m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s 
y s a b e c u m p l i r . T i e n e qu ien la g a r a n t i c e . 
I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a , 84. 
14585 4-19 
Se solicita una niñera 
de c o l o r que e s t é a c o s t u m b r a d a á c u i d a r l o s y 
sea c a r i ñ o s a c o n ellos. T i e n e que t r a e r r e c o -
m e n d a c i ó n . C a r l o s III, 223 a l tos . 
14589 4-19 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de c r i a d a de m a n o . S a b e d e s e m p e ñ a r b i e n sq 
o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n C o n c o r d i a 136. 14623 4-19 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a co locarse . I n f o r m a n A g u a c a t e 45 d e 1 á 
4. Se pref iere a l m a c é n ó c a s a de c o m e r c i o . 
14625 4-19 _ 
Se solicita una buena criada para la 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y a y u d a r 4 l a m a n e -
j a d o r a , no tiene que d o r m i r en e l acomodo, Se 
dan d iez pesos p l a t a y ropa l i m p i a . E m p e d r a -
do 22. 14630 4-19 
Una excelente criandera con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera tiene quien la garantice. Informan 
D r a g o n e s 48, 14617 4-19 
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E L P R I M E R A M O R 
( C O N C L U Y E ) 
I V 
Volvieron á transcnrrir los afíos. Gi-
sela se hallaba en China, donde su ma-
rido era representante de Francia. 
Tenía yo á la zazón cuarenta afíos y 
no era feliz ni desgraciado. Sin em-
bargo, me atormentaba siempre la idea 
de no haber logrado ser correspondido 
por la criatura que había sido para mí 
la mujer más amada del mundo. 
Pero no sólo no esperaba verla nue-
vamente, sino que habría abandonado 
cualquier sitio donde hubiera sospe-
chado que hubiese podido encontrarla. 
Sería á aquellas fechas una matrona 
tal vez obesa, de pelo cano, ó lo que es 
peor, teñido. No podía deleitarme me-
lancólicamente con su recuerdo, al cual 
me era imposible sustraerme. 
Así las cosas, hice un viaje á laDor-
dogne. Hilábame en el mismo castillo 
en que vi por primera vez á Gisela, po-
ro en casa del hijo de mi antiguo hués-
ped. 
Una tarde me paseaba meditan-
do por el jardín y transcurrían las ho-
ras en medio de una indecible tristeza. 
Comenzaba á ponerse el sol tras de 
los inmensos árboles, cuando oí el Re-
doso rumor de una falda. A l volver-
me, reconocí á través de la hojarasca 
de un sauce de Babilonia el cuello de 
reina y el paso do mi amada. Me que-
dé sobrecogido de espauto y creí que 
la gran ilusión de mi vida iba á desva-
necerse por completo ante la más la-
mentable realidad. Pero cuando Gi-
sela surgió de la penumbra experimentó 
mi alma un deleite verdaderamente 
indescriptible. 
Sin duda alguna había cambiado 
aún más. Sus ojos no brillaban como 
antes, sus mejillas habían palidedido y 
sus labios tenían el color de loa crepús-
culos. Pero, francamente, no la en-
contró envejecida. E l amor se arrojó 
sobre mi corazón como salta un lobo 
en la sabana. 
Gisela se fué acercando y, sin dar-
nos cuenta de ©lio y como movidos por 
nn mismo impulso, nos abrazamos con 
la mayor efusión que pueda imaginar-
se. 
— ¡Soy libre, amigo mío!—me dijo 
mi adorada.—;Ya no estamos en el 
país de las sombras! 
—Así, pues—terminó Monvarges— 
no sólo desconozco lo que es la desilu-
sión, sino que, por el contrario, puedo 
afirmar que hasta la edad madura no 
vi realizados mis ensueños de mis die-
ciocho años, y por cierto con un encan-
to y una poesía que hacen de aqaeíia 
época de mi vida mi verdadera juven-
tud. 
J . H . ROSNY. 
Un joven peninsular aclimatado en el 
país, desea colocarse de criado de mano en 
pasa de comercio, portero ó casa particular, 
también se ofrece para cobrador; es práctico 
en el trabajo y tiene quien responda de su 
honradez. Informan en Monte 8, panadería 
La Ceiba. 14614 . 4-19 
Una criandera Francesa 
desea colocarse á media leche, tiene quien la 
garantice. Informan en Galiano n. 107 cuarto 
n> 7. En la misma un buen cocinero. 
14593 4-19 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mai:o ó manojadora y la otra 
de criandera, con buena y abundante leche, á 
leche entera. Saben cumplir con su deber y 
tienen quien responda por ellas. Informan An-
ton Recio n. 9. I46I6 4-19 
Se solicita una lavandera peninsular 
que sepa lavar bien, aunque no planchar y sin 
pretensiones. Dir girse á Paseo y 3? Vedado. 
14596 9-19 
t)os crianderas peninsulares de dos y 
tres meses de paridas, con bnena y abundante 
leche, desean colocarse á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Virtudes 173 y 
San Nicolás 104. 14609 4-19 
SOLICITAMOS IEAN NUESTROS ANUNCIOS 
La Central Modelo, de Dragones 44, Telf. 1708 
ruega al Comercio y casas particulares que al 
pedir dependientes, sirvientes, profesores de 
idiomas, intérpretes, artistas y braceros para 
la ciudad y para el campo, no se molesten si 
no les servimos en el momento que nos piden, 
Í)or ser esta casa la única que no admite igua-adas que no tengan sólidas garantías y prefe-
rimos tardaren servir, á servir mal los pedi-
dos de los que nos honran con su confianza 
al teléfono 1708 ó por escrito á Dragones 44.— 
Alvarez López y Cp. 14607 5-19 
ion 
Un joven cobrador que tiene tiempo suficien-
te, se ofrece para tocia clase de cobros, me-
diante una pequeña comisión 6 sueldo. Tiene 
buenas referencias y persona que garanticen 
su conducta. Dirigirse al Sr. R. P. Sección de 
Anuncios de este periódico. 
14462 8-17 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g 20 Oc 
GRAN NEGOCIO. 
La persona que disponga de $4500y entienda 
nn poco en el ramo de hoteles, puede hacerse 
de uno que deja de utilidad más de cuarenta 
monedas mensualmente y que puede si se quie-
re trabajar, dejar mucho más por estar dicho 
hotel en condiciones para ello. Para informes, 
Muralla 41. 14469 10-17 Nv 
Residencia. JLa señorita Paz Oiner y 
Vives desea saber la de su hermano Balbino 
Canal y Vives y de su cuñado José Sainz He-
rrera. Agradecei*á vivamente á quien lo sepa 
se lo participe Reina 4,5, altos. 
14464. 15-17 Nv 
R E G E N T E . 
Solicito uno con domicilio fijo en la locali-
dad. J. M. Pacheco. Farmacia, Madruga. 
C22Q1 10-17NY 
Criandera. —Una joven recien llega-
da de España desea colocarse á leche entera la 
que tiene buena y abuadante: tiene quien res-
ponda por ella. Dan razón San Pedro n. 20. 
14428 8-16 
A G E N T E S 
Para un negocio lucrativo y con buena comi-
Bión; de ambos sexos; se solicitan en Monte 
336. Informan de 1 á 3. 14393 15-16Nv 
SE mu ¡M EL nmm 
del Sr. D. Carlos Liscb, natural de Alemania 
que fué boticario en la Habana basta 1877, y 
vivió últimamente en Ceiba del Agua. Las 
personas que sepan su residencia se servirán 
manifestarlo á la Legación Alemana en la Ha-
bana, Prado 11, oficialmente. 14387 8-16 
Se solicitan una criada para la lim-
pieza de dos habitaciones y manejar un niño 
líie año y medio. Sueldo 2 centenes y ropa l im-
pía. Galiano 66, altos. 14391 8-15 
Agencia de colocaciones L a 1Í de A -
guiar, T. 450, Agular 86, de J. Alonso y Villa-
verde. Esta es la única que las familias pueden 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas, pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necesitar y lo mismo al comerle para toda 
clase de dependientes y trabajadore» de campo 
13279 26-Ot23 
Solicitamos lean.-La Central Modelo. 
Los sirvientes que esta acreditada casa faci-
li ta con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seleccionado? én-
trelos buenos por no admitir á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
sólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honrados y 
toda persona sensata tendrá qne acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. En 
la misma se componen máquinas de coser y se 
garantiza la composición. Dragones 44, fren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 1703. 
13867 26-4 nv 
E n $31. SO o ro e s p a ñ o l en G u a n a b a -
coa se alquilan los frescoi y espaciosos altos 
de Pepe Antonio 41 á tr©3 cuadras del eléctri-
co y la plaza. Tienen sala, comedor y 7 cuartos 
agua é inodoro. En la misma impondrán ' 
14784 e 4.23 ' 
C a r n e a d o . - A l q u i l a casas con las co-
modidades necesaria* á tres centenes. Por año 
más be.ratas. Informes Galiano y Animas, El 
Mundo Gran Bazar de todos Giros, 
i 14772 15-23 Nv 
Corrales 133 entre Angeles é Indio, 
se alquila en ocho centenes esta hermesacasa, 
iiene cuatro cuartos, sala, saleta, los pisos son 
de mosaico y el servicio sanitario completo. 
14760 8-23 
Se alqnila la casa San Lázaro 352; 
Bala, comedor, 4 cuartos bajos, sala y un salón 
alto. Se exigen sóüdas garantías. La llave en 
el 354. Informes Obrapía 44, bajos, de 8 á 10 y 
de 12 á 3, Alderete. 14766 4-23 
So alquilan los altos de San Miguel 
146, entre Escobar y Gervasio; sala, comedor, 
4 cuartos y un salón corrido. Precio 8 cente-
nes. La llave en La E^oca, sedería, Neptuno 
y San Nicolás, 14744 4-23 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas. baño 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mej cr punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa, 
14753 ?6-23 Nv 
Casa de familias.--Se alquilan h a b i -
taciones amuebladas, lujosas y servicios. Exi-
jiéndose referencias y sedan, baños gratis, una 
cuadra del Prado. Calle Empedrado n. 75, 
14778 8-23 
E M P E O R A D O 3 
se alquila una habitación con balcón á la calle 
propia para escritorio ó a caballeros de mora-
lidad. 14776 4-23 
se alquilan los altos propios para una regular 
familia. Reuniendo todas las condiciones hi-
g i é n i c a 14774 8-23 
Se alquila en diez centenes una her-
mosa casa con sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
corredor, patio, traspatio, baño, jardín, por-
tal y demás comodidades. Calle B n. 17, al cos-
tado de la Sociedad del Vedado, entre Línea y 
Once, Informes en la misma. Su dueña Galia-
no 44. ' 14758 4-23 
E n la casa más elegante de la Habana 
se alquilan dos habitaciones juntas ó separa 
das,Icón vista á la calle, otra grande al inte-
rior, todas tienen la comodidad que se desea, 
también el zaguán do la misma casa de orden 
y aseo, hay comida en la casa «i lo desean. 
Aguacate 136. 14686 8-22 
Se alquila en cinco pesos plata un 
cuarto propio para una persona sola. Es casa 
seria y de pocos vecinos, Villegas 33 altos. 
14705 4-22 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 78. 
14727 8-22 
. JAGUANI En San Ignacio 44, esquina á 
i/JObrapia, próximo á los carritos, se alquila 
un espacioso y cómodo zaguán, á propósito 
Eara taller de sastrería, zapatería ó otros tra-ajos similares, Intorman en el café. 
14676 8-22 
CE alquila la casa Neptuno 218, de nueva y 
^elegante construcción de planta alta y baja 
con sus entradas independientes, escaleras de 
marmol, pisos de mosaicos, varias posesiones, 
comedor, galerías, servicios á la moderna y 
pasándole distintos tranvías. Informan Aguila 
nóm. 102. 14677 8-22 
Se alquila en la calle de la Estrella entre 
Oqueudo y Marqués González, Se compone 
de 30 caballerizas, revolcadero, lugar para 
veintiinco coches o carros, tres abrevaderos, 
gran patio con suelo de cemento, muy hi-
giénico. J. M. Mantecón, San Rafael n, 2 infor-
man. 14703 6-22 
Virtudes 2, esquina á Zulueta 
Un piso alto con sala, saleta, gabinete, cua-
tro cuartos, dos más de entresuelo, galería, 
suelos de marmol, portería, 70 pesos oro ame-
ricano 14672 lt-21 7m-22 
Virtudes 107, esq. á Perseverancia 
Un piso alto con sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos en los altos y dos de entresuelo, galería, 
suelos de marmol. En 70 pesos oro americano. 
14673 lt-21 7m-22 
Se alquilan dos casas en Concordia 
103, una alta y otra baja, en $28,62 oro y 26 50, 
oro, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, 
etc, la llave en Concordia y Marqués González 
bodega. Su dueño en Reina 91 de 12¡á 1}^, 
14695 8-22 
Se alquila en Salud 146 A, 
una casa: sala, comedor. 4 cuartos, cocina, ba-
ño, etc. La llave en la letra B, Su dueño Reina 
91 de 12 á 1 ^ . 14695 8-22 
Se alquilan hermosas habitaciones 
con muebles 6 sin ellos con servicio doméstico, 
la casa tiene inmejorables condiciones y la en-
trada a todas horas, en el punto mas céntrico 
de esta ciudad. Galiano 134. 14736 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Obrapía 9?, los altos independientes de 
los bajos. Impondrán Villegas 62. 
14575 8-22 
E n Guanabacoa á dos cuadras del 
paradero del ferrocarril, se alquila la casa ca-
lle de Pepe Antonio n. 5% A, de construcción 
nueva y moderna, con piso de mosaico, sala, 
saleta y 4 cu*rtos, en la Gran Señora, Pepe A. n 
tonio y Máximo Gómez la llave. 14721 8-22 
Vedado.—Se alquilan dos casas en 
precio cada una de 11 y 5 centenes. La prime-
ra tiene_sala, comedor, 5 cuartos, otro de cria-
dos, baño, inodoro, etc. etc, y como es de es-
quina, tiene preciosas vistas al mar, pues está 
en la Loma. La otra tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. Quinta 
Lourdes. 14742 4-22 
En familia privada donde no hay ni-
ños, se alquilan habitaciones, una alta y la 
otra baja en módico precio. Se cambia referen-
cias. Industria 71. 146SS 4-22 
Mercaderes 38 
entre Teniente-Rey y Amargura, se alquilan 
írescas habitaciones altas con todas las como-
didades. 14712 15.22 Nv 
gE alquila la casa Máximo Gómez n. 54 Regla 
•^antiguo Casino Español, con 3 cuartos v un 
gran salón; la llave Máximo Gómez n 27 bode-
ga. Informarán Principe Alfonso n. 33 v 35 
14700 4.32 
Se alquila la casa calle del Sol n. 12 
de alto y bajo con 10 posesiones en los altos 
tiene trescientos metros superficiales, propia 
para toda clase de industria, tiene cloaca 
Informarán Aguila u. 10a. 14678 8-22 
Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
•L Aledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios ©personas de moralidad, pudienl 
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. TeléfnJ 230. 14666 4-20 
CE ALQUILA la casa n, 74 de la Calzada de 
^ Jesús del Monte entro esquina da Tejas y 
Alejandro Ramírez, de construcción moderna 
con portal, sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno 
alto, pisos de mosaico y azotea, la llave en fren-
te en la bodega. Dirección en el n. 192 de ia 
propia calzada. 14664 8-20 
E N 5 C E N T E N E S 
se alquila en Lnz 52 alto, entrada por Aguaca 
te, un departaioento compuesto de saleta y 
dos habitaciones con vista a dos calles. En la 
misma impondfáa. 14655 4-20 
Se alquilan en $10.60 y $12.75 dos 
departamentos, de dos habitaciones cada uno 
en segundo piso, muy ventiladas, á corta fa-
milia en Com postela 113 entre Sol y Muralla 
por la esquina pasan los tranvías. 
^ 14638 4-20 
Reina 43.-Se alquilan dos habitacio-
nes con patio y servicio completo. En la mis-
ma se necesita una concinera. ^ „ „ 
14658 15-20 Nv 
Con n iños . -Vedado, se a lquí la la casa 
calle 13 núm. 28, es grande y barata, se pre-
fieren matrimonios con niños. Cuantos más 
niños mejor. Informan Aguiar 77 y 79. 
14645 8-20 
E n el mejor punto del Vedado 
J. esq. á 17, se alquilan los altos de esta casa, 
acabada de construir, apropósito para corta 
familia. En la misma impondrán. 
14642 4-20 
Cerca del Prado. -En casa de familia 
se alquila una habitación alta con ó sin mue-
bles con asistencia y mesa, á matrimonio ó dos 
amigos. Se cambian referencias. Industria 82. 
14640 4-20 
E N PUNTO C O M E R C I A L 
Se alquila en diez centenes para estableci-
miento, un ampio local en la calle de Bernaza 
junto á la esquina de Muralla, tiene tres puer-
tas á la calle con 11 varas de frente por 14 de 
fondo, tiene buenos armatostes y mostrador, 
que el que quiera establecerse no tendrá que 
hacer gasto de nada. Informan en la misma. 
14643 8-20 
Ĉ E alquila un departamento alto de tres ha-
^-bitaciones con balcón á la calle y pisas de 
mosaico en Habana 75 entre Obispo y Obrapia. 
14659 4-20 
Se alquila 
la espaciosa casa Rayo 21 casi esquina a Dra-
gones, 2 ventanas, 7 cuartos y baño, la llave al 
lado y San Miguel 153 altos, tratarán^ 
14628 4-19 
ANTIGUO H O T E L DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primar orden.—No 
hay mesa redonda,—Se admiten abonados,— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
ciosa 14567 8-19 
Se vende ó alquila la casa Perseve-
rancia n, 23, También alquilo una sala, gran 
punto, dos departamentos, pisos de marmol. 
Informaran de todo su dueñe en Neptuno n. 5S. 
En la misma se sirve comida á domicilio, Isi-
dro Alvarez. 11606 8-19 
Bernaza 71 esquina á Muralla se al-
quilan dos habitaciones altas, corridas ó sepa-
radas, se dan comidas si el inquilino lo desea. 
Llavín si lo necesitan. Informes en la misma, 
altos. 14602 4-19 
En Lnyanó 107, se alquila una mag-
nífica casa con dos salas, comedor y 9 habita-
ciones, altas y bajas, portal, zaguán y pr.tio, 
espléndida cocina y servicio higiénico. Infor-
man en la misma. '14591 8-11) 
CONCORDIA N". 9.—En casa de fa-
milia decen e, se alquilan dos hermosas habi-
taciones amuebladas bajas, con vista á la calle 
y próximas á los tranvías, á hombres solos, 
pudiendo comer en la casa si lo desean. En 
misma un cuarto alto De precios y condi-
ciones en la misma. 4-19 
S E A L Q U I L A 
y se vende la casa calzada del Cerro 601. Infor-
man Estrella, 121. 14621 4-19 
S E A L Q U I L A 
Jesús María 107. lafoiman Estrella 121. 
14622 4-19 
Se alquila la casa Manrique í)0, com-
puesta de gran sala de marmol, 4 cuartos gran-
des con suelos hidráulicos, cocina, baño é ino-
doro, todo moderno. Informan Carlos I I I n. 6, 
La llave en la bodega. 14601 4-19 
S O L O S . Se alquila en el segundo pi-
so un departamento alto, con entrada inde-
pendiente, también en los bajos está la llave. 
Informarán en Reina 22. 14574 8-18 
Escobar n. 27. Piso alto, moderno, 
independiente, una cuadra del Malecón, con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, sue-
los de mosaico y demás servicio. Se alquila. 
La llave en los bajos Informan .Neptuno 56. 
11563 8-18 
O F I C I O S 82. 
Se alquilan los altos de esta casa, en Ios-ba-
jos la llave, donde impondrán. 14575S8-18 
SOL 03. Para familia de gus to se al-
quila el primer piso de esta fresca y cómoda 
casa. La llave en los propios bajos é impon-
drán Reina 22, altos. 14573 8-18 
Se consigue pidiendo un tablero á 
Oaiiano 73 . - -Te lé iouo 1401. 
14565 5-18 
S e a lqui lan 
buenas habitaciones en precios módicos, con 6 
sin muebles. Habana 85. 14514 8-17 
E N L A M E J O R E S Q U I N A , 
por desfilar por ella todos los eléctricos, se al-
quilan regias habitaciones, propias para hom-
bres de negocios ó profesionales. Santa Clara 
núm. 41. 14481 8-17 
SAIÍ J O S E 70 
entra Lealtad y Escobar, la llave al 84, su due-
ño Merced 48. 14483 8-17 
E n Guanabacoa se alquila 
la espaciosa y fresca casa San José 34, á 3 cua-
dras del Colegio de los Escolapios. 
14495 8-17 
los altos de la casa OFICIOS número 68, con 
entrada independiente, propios para oficinas. 
Dirijirse á ECHAVAP.RÍ & LEZAMA, Oficios 
número 63. 14600 10-16 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas dos habitaciones á matri-
monio sin niños ó señoras solas. Neptuno 109. 
14399 8-16 
Se alquila calle I n. 6, entre 9y 11,una casa con 
jardín, portal, sala, 2 cuartos, comedor, baño, 
cocina y también en el fondo. Se alquilan es-
paciosas habitaciones todo muy barato, para 
informes en la misma Sr. Pereira y al lado su 
propietario y también en la calle de Cuba 
n. 47, 14397 8-16 
Por ausentarse el dueño del estable-
cimiento de sastrería y camisería, situado en 
la calle de Dragones n. 50, se alquila dicha ca-
sa, vendiéndose si se desea los armatostes y 
enseres allí existentes. En I» misma darán ra-
n. 14285 16-13Nv 
Oran casado familia. Trocadero 38 
acabada de construir, se alquilan ampliaa y 
ventiladas habitaciones con ó sin muebles á 
matrimonios sin niños ó hombres sólos a dos 
cuadras del Prado, pasa el tranvía por la puer-
ta. 14279 15-13NV 
En lo más pintoresco Jel Teiaío. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. La llave en la ca ita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de S de la mañana á 4 de la tarde y do 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
núm. 609. 14272 20-Nvl2 
Se alquila la espléndida casa 
con cochera independiente, Compostela 105 y 
107. La llave en la misma. Informarán: 7 n, 100 
Vedado. 14096 15-10 Nv 
Se alquila en J e s ú s Maria número O 
un hermoso zaguán y cuatro hermosas caba-
llerizas con agua que están próximas á deso-
cuparse. Informan en la misma. 
El duelo t las liemosas casas 
deinquüinato de Oficios 21, Inquisidor 35 y 
JesúsMaría 6, acaba de hacerse también car-
go de los hermosos altos de Muralla esquina 
á ban Ignacio, donde se alquilan tanto en éste 
como en las demás, hermosas habitaciones, 
imorman en las mismas. 14094 18-10N 
Vedado.-Se alquila en la calle 11 en-
J y K y á una cuadra de la Línea, una hermo-
sa casa con 4 habitaciones espaciosas y tode ei 
8CrV.1^COrrospondiente- ^formes al lado. 
14023 20-8 
S E A R R I E N D A 
la finca "Guanito," de 42 caballerías de tierra 
situada a media legua del pueblo de Ranchó 
Veloz, le cruza la línea del Central, "San Pe 
dro" por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por aSos adelantados. Informa-
rán en la Habana, el Dr, Carlos Armenteros 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr, Eloy Novoá 
14012 26-8 N 
Se alquilan los bajos de la casa T e -
niente Rey num. 14, propios para almacén y la 
casa num. 10, del Campamento de Columbia, 
en Buenavista. Informan en la Notaría del 
Sr Antonio G. Solar, Aguacate número 128. 
13974 26-8 Nbre. 
Se alquila la casa Escobar 162 
entre Reina y Salud, con sala, ealeta, 5 cuar-
tos bajos y 2 altos, comedor, cocina, baño, pa-
tio y traspatio; pisos de mármol y mosaicos, JLa 
llave en Rayo 17. bajos. 13948_ 16N8 
L A S T U L L E R I A S HEREDEROS DE JAIME VIVER,—Fres 
cas habitaciones con magnífico servicio,—bel 
encuentra en el punto más céntrico de la ciu-
dad, á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente comida á precios módicos. 
—Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilla, 
Habana.—José Sainz, Encargado general. 
C-íHl 26-27 Oc 
Solares. E n el Vedado hay varios 
para elegir á $2 oro espoñol el metro sin gra-
vámen ó á deducir el censo de su importe ra-
zón Neptuno 255 A. 13954 
Dinero é Hipotecas. 
dov en lí hipoteca $9.000 oro español en dos 
partidas al 8 p ,g . Anual, Fincas urbanas ea 
ésta. Los títulos han de estar al cemente y 
las propiedades sin grnvámenes alguno en 
plazo fiio de dos año Obrapia 44 (bajos) J. M . 
Pérez de Alderete, 14764 
Dinero barato en Hipotecas 
A l 8 por 100 desde $500 hasta la má^ alta can-
tid d en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2.50) pesos 
hasta 12.000, J, Espejo, Aguiar 75, letra G, relo-
jería, de 2 a 4. 14613 
Hipotecas al 7 por IOO, sobre lincas 
en esta ciudad, que sean buenas garantías, y 
para el campo, á módicos interés, con buena 
garantía. Cuba 48, 14106 8-16 
Míl08ÍCrdSyBSl2Ol8C!IÉÉS 
CALZADA DE LA REINA. 
En el punto más al toé higiénico,se vende una 
buena casa con todas las comodidades, pluma 
de rgua redimida y libre de gravámenes. Se 
acepta dejar uua parte en hipoteca de la mis-
ma finca al 7)4 p. S anual dentro de veinte y 
siete meses. Informan en Reina 118 de 11 á 1 y 
de 3 á 5, diariamente, tratándose directamente 
con el que desee comprarla. 14728 4-22 
Se venden en Escobar dos casas, una 
de planta baja en $5500 oro y la otra de altos y 
bajos en $9000, sin gravamen. Otra en Bernaza 
en foOOO, otra en Manrique en $9000 de altos y 
baios, otra en Cárdenas en $6000, de esquina. 
Informan Tacón 2 de 12 á 4. 14707 4-22 
CE venden solares sin censo y agua redimida 
^por 20 años, situados en buen punto y pró-
ximos á la ciudad, muy baratos, sin corredo-
res. Jnlorman San José 170. por la noche y en 
Reina v Manrique Café, de 10 á 12. 
14689 « 4-22 
G A N G A . 
Una casa al centro de Obrapía. Sin corredor 
$4,500 oru. .Je 9 a 10 mañana y 1 a 3 tarde. I n -
torman Industria 101, al los. 14868 8-20 
Ganga,-¿Quiere V. un buen negocio? 
Puedo venderla barata, una muy'buena fonda 
céntrica, de grandes resultados por no poder 
atenderla, ocupa dos casas y sus azoteas están 
preparadas para banquetes y diversión á la 
brisa. Informa Guasch en Industria 115, ba-
jos, de 7 á 8. 14643 8-20 
Marina 54, Blanca 7 y 15, Industria 22 y Tro-
cadero 87 y un solar con frente al í.ialecón y 
á Ancha del Norte, compuesto de 1.20') me-
tros cuadrados. Dirijinse al dueño. Muralla 
número 14 á todas horas dias hábiles. 
14650 10-20 
Sin mediación de corredor sé dá en 
$1.300 y reconocer $100, una casita de manipos-
tería en el callejón del Suspiro. Informará 
Carranza en Romay 24 y 26. 14635 4-20 
TfEÑTA de varias casitas, algunas modernas 
situadas en Rastro, Tenerife, Peñalver y 
Aguila, á inedia cuadra de Monte, sus precios 
desde $2.500 y $3.00C, hasta $5.000, en Lealtad 
65 informan de 7 á 9 a. m., trato directo. 
14638 8-20 
En $1,300 oro español se venden cuatro casas 
en Guanabacoa, ""^e Barreto nüm. 79, A. B. y 
C. De mampost< la teja, ganan §24. Infor-
man en la mism;! B lega. 14^51 8-20 
Por enfermedad del dueño, se vende 6 ad-
mite un socio para un establecimiento mixto 
y víveres finos, situado en el punto más tran-
sitable de la Habana: hace un diario de mas de 
cien pesos, sin contar el de los buenos mar-
chantes de semana y mes. El establecimiento 
no reconoce deuda de ninguna clase. Informa-
rá el Notario Comercial Sr. Sáenz de Calaho-
rra en Amargura 70, de 7 a 9, de 1J a 1 y de 5 
de la tarde en adelante. 14632 Itl9-3m20 
T A L L E R O E L A V A D O 
se vende uno barato por no poderlo atender 
su dueño. Chavez 1 informan, 
14624 8-19 
E n punto comercial 
y cerca de los muelles se vende en 400 cente-
nes una casita moderna y de 3 pisitos y en el 
barrio de Monserrate otra moderna, en $2060 y 
reconocer $5,500 en hipoWcaiAmargura 48. 
14610 4-19 
Se vende y traspasa un bien montado 
establecimiento con ó sin mercancías por au-
sentarse su dueño. Tiene armatostes y vidrie-
ras recien pintado v moderno. Informará M. 
Pola O' Reilly 87. ' 14605 15-19 Nv 
Se venden tres casas: Gloria grana 3 
centenes, en 41100; Manrique pegada á Salud, 
agua redimida, en §10600 y otra en Escobar de 
alto y bajo, gana 15 centenes, en $8400, Infor-
man Neptuno S4, de 11 á l y de 5 á 7, 
14608 4-19 
Se vende ó arrienda una finca de 
1*4 á 1}4 caballerías de tierra, situada en la 
misma calzada que va á Güines, cercada de 
alambre y á 1>¿ ó 2 horas de la Habana, trato 
directo. Informan en Muralla 71. 
14545 8-18 
IGueí mejor punto de la calle del Obis-
se vende|un establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exsistencia 6 sin ellas por ausen-
cia de su dueño, muy barato Obispo 30 sastre-
ría, informan. 14551 8-18 
E n el Vedado. Venta de dos solares» 
El n. 8 de la manzana 104 y el n. 7 de la man-
zana 8, éste en la calle 23 y el otro en la de 19, 
ambos con fr»nte al mar y entre las calles 8 y 
8, tienen un costado cercado. Informes Cien-
fuegos 6, José García. 14512 8-17 
Se vende nn tren de lavado por tras-
ladaras su dueño al café El Casino. Está en 
muy buenas condiciones, acreditado y con 
buena marchantería. Pueden pasar á verlo y 
tratar á Bernaza64. 14479 8-17 
V E N T A O SOCIO 
se vende un colmenar 6 se admite un socio. 
O-Reilly 13, altos n. 9. 14433 8-16 
Vendo en la calle del Príncipe á dos 
cuadras del Malecón, una cindadela números 
29, 81 y 33, con dos mil y pico de metros cua-
drados de terreno. De 6>í á 10V̂  por mañana 
en la ciudadela y el reato del día en Estrella 
111, cafe 14424 8-16 
i LOS FARMACEUTICOS. 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende una botica en esta capital. Se ven-
den los armatostes, mostradores, dispensario, 
pomería etc. y un buen surtido de drogas, pro-
ductos químicos y patentes, una botica com-
pleta para quien quiera establecerse. Informan 
Línea 84. vedado, de 12 a 1 y de 6 a 7 de la tar-
de. 14455 8-16 
GUANABACOA. 
Se vende una casa moderna calle Marti , á 
dos cuadras de la plaza ,de dos ventanas, gran 
sala, saleta, i cuartos, patio y traspatio con 
caballeriza y zaguán. Se vende ó se alquila otra 
á cuadra y media de la plaza de dos ventanas, 
sala, saleta y 4 cuartos grandes, próxima al 
tranvía. Eléctrico. Informan plaza del Merca-
do, n. 14. 14217 15-12 Nv 
Atenc ión . -Buena ocasión.—Se vende 
barata la fonda La Reforma, situada en Amis-
tad y Dragones. Informan en la misma y en 
la bodega de la esquina, por haber comprado 
su dueño la fonda de Prado 3. 14386 8-16 
Se arriendan y venden al contado, admitien-
do plazos por una parte relativa caso de con-
venir, varias fincas y solares ubicadas en el 
pueblo de l»s Mangas y su término; para uno 
ú otro extremo dirigirse á D. Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A. Alonso, 
Lamparilla 94. 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 15 metros de frente por 39 de ion-
do. Vega ' San Juan" de una y sexto caballería 
con inclusión de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca "El Carmen" de 4 cabrllerías. 
Potrero "La F é " de 7 caballerías, linda con el 
anterior y á iguales!, distancias del pueblo de 
las Mangas y paradero del ferrocarril. Vega 
WE1 Encanto", linda con los potreros "Ven , 
"San Miguel" y "Gloria". En el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 9lA 
caballerías y anexos tres solares con frente al 
camino Real de San Juan, linda con el hoy 
demolido ingenio "Nu( va Empresa", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava. 
También se venden en esta capital un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Trato directo sin intervención de co-
rredores. Lamparilla 94. 13726 26-2 Nv 
S E V E N D E 
un precioso caballo de tiro, al comprador se 
le regala un faetón limonera y su escaparate. 
Informan Belascoaín 24. 13915 . 26-6 N 
Faetón . -Se vende uno fabricante 
Coutiller, completamente nuovo, con zunchos 
de goma, el fuelle se quita; puede verse de 12 
á 1 % en Reina 91. 14694 8-22 
A U T O M O V I L . Se vende uno casi 
nuevo, funciona perfectamente, para dos ó 
cuatro personas, con su fuelle. Puede verse y 
probarse en Galiano n. 79, á todas horas, 
C2218 ; 8-22 
Por ausentarse la familia para Euro-
pa, se vende un elegante familiar, con un her-
moso caballo dorado, y limonera completa, 
todo tiene sólo tres meses de uso. Puede verse 
en Dragones n. 42. 14631 4-20 
;Se vende muy barato un familiar 
francés de vuelta entera y gomas y un tí lbury 
muy fuerte. Amargura 86, de 8 á 10 de la ma-
ñana y de 3 á 5 de la tarde, t ra tarán. 
14611 4-19 
S E V E N O E 
una burra con su cría. Informan Inquisidor 
número 15. 14532 6-18 
¡VERDADERA GANGA! 
Limoneras FUERTES Y VISTOSAS desde 
$10.60. 
Troncos ELEGANTES desde |37.10. 
Monturas cómodas y elegantes desde $8,48. 
E ! G r a n H i p ó d r o m o 
HABANA 85. 14516 8-17 
Se vende en $650 oro español un bo-
nito familiar francés, de vuelta entera y zun-
chos de gom*, pudiendo convertirse en faetón 
cuando se quiera. Puede verse en Industriu 150, 
á todas horaf. 13973 26-8 Nbre. 
1E MUEBLES Y P S E l i l 
Por ausentarse su dueño 
se venden todos los muebles de la casa Neptu-
no 47, altos. 14748 4-23 
Los muebles de arte antiguos y mo-
dernos de una familia extranjera, también 
piano media cola Pleyel, se venden en una 
quinta de Marianao. Informan en General Ma-
ceo 5, Quemados, de 5 á 6 p. m. No se trata si-
no con particulares. Los carritos pasan por la 
casa. 14792 4-23 
B A R B E R I A . 
Se venden los muebles de una barbería com-
pleta; sillones á la americana. Informarán en 
Aguiar 67, barbería. 1-1787 4-23 
V E D A D O . - S e vende sin intervención 
de corredor una casa que está rentando 16 
centenes al mes y tiene un solar anexo. Da-
rán razón Habana 65^, sastrería. 
. 14167 ^ ' 15-11 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas "La 
Primavera" Informan en Muralla 49. 
14Q64 26Nb-9 
Se vende en 15 centenes sin rebaja 
un grafófono tama,ño grande, con mas de cien 
piezas. Puede verse, en Aguila n. 26, después 
de las siete do la noche, 14762 4-23 
S I J A R E Z 45, 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníñeos ABRIGOS 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á $10. Fluses de casimir á 3 y $3, TRAJES da 
smokin y chaquet de $3 4 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana, FLUSES dril blanco n 100 á |2. Pan-
talones de casimir á l v f a SOMBREROS de 
l á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas ciases á 1 y $2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á $5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y |4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
14781 13-22 Nv 
Hermoso juego de sala.-Se vende un 
magnífico juego de sala de Luis X I V , de oer i -
llitas, con un gran espejo de luna viselada y 4 
cuadros grabados en acero, propios para una 
sala. Se dá todo en 23 centenes. Campanario 
n. 124. 14619 4-19 
DE 
Se vende un precioso escaparate de dos l u -
nas, de caoba, cen molduras francesas y de dos 
divisiones, en una de ellas tiene seis gavetas 
de meple de gran tamaño para ropa interior. 
Es mueble muy superior á los de su clase y de 
gran vista. Se dá en ocho centenes. Caraja-
nario 124. 14618 4-19 
J U E G O S D E S A L A 
R E I N A R E G E N T E 
DE MAJAGUA completos, nuevos, con espe-
jo grande, á 40 CENTENES los vende SALAS, 
S a n R a f a e l 1 4 
14590 8-19 S© vende un escaparate Reina R e -
gente de nogal y un vestldor con luna bisela-
da, marmol gris, de última moda, en 18 mone-
das. Luz 93. 14586 8-19 
J U E G O S D E S A L A 
LÜIS C A T O R C E , R E F O R M A D O , dfe 
Majagua completo y nuevo, con espe-
o grande, á 35 centenes, los vende 
A L A S , San Rafael 14. 
14591 8-19 
i ' 
PARADANES E N ESQUELETO 
para vestirlos las familias á su gusto, los vende 
SALAS desde un peso en adelante. San Ra-
fael 14. 14484 8-17 
miñm mu mmi \: DE L* 
Cuchillos mesa | 8-00 docena 
Cuchillos postre f 7-00 
Cucharas mesa , | 7-00 " 
Cucharas postre « 6_5y " 
Tenedores mesa | 7_00 ** 
Tenedores postro I (3-59 " 
Cucharitas café » 3.75 ' 
Tenedores ostiones | 4-24 * 
Trinchantes cucharonss.—Cabiertoa 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5̂ 5 A L 58. C-2131 1 N 
EEALIZAC10I DE MUEBLES 
Finos y corrientes y de lámparas. Teniendo 
que hace r importantes reformas en el local, 
gran parte de las existencias;se echarían á per-
der, por eso "e resuelto realizarlas á mitad da 
precio. SA LAS, San Üalael 14. 
14485 8 17 
La Habana Elegante 
Gran surtido de toda clase do muebles, mSa 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua 
etc. Nadie compre sin hacer una visita & está 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
to. Pedir precio por teléfono 12 i5 6 
Neptuno 70, f r e n t e á L a Eilosofía 
1420 alt 13 Nv 11 
E N 3 5 C E N T E N E S 
Se vende un MOTO PIANISTA premiado en 
las Exposiciones de París de 1889 y 1900, con 
18 piezas. Todo el mundo puede tocar el piano 
con este aparato sin saber música. 
S A L A S — S a n Ruíael 14. 
14486 8-17 
ADORNOS DE CRISTAL 
Centros de mesa, Juegos de tocador y consola. 
Jarrones de todos tamaños, cuadros de porce 
lana y jardineras, propio para regalos, hay 
gran surtido, desde |2 plata, en " L A ESME-
RALDA," Angelas 28. 14519 15-17 Nv 
I N T E R E S A A T O D O S 
los que necesiten de muebles, tomen nota da 
estos precios, y que hagan una visita á esta 
ca«a, que no perderán el tiempo. 
Juegos de sala á escojor, desde f 24 
Juegos de comedor, fresno ó no-
gal | 40 
Juegos da cuarto, (gran surtido ... $ 90 
lo mismo se venden piezas sueltas dj todas 
clases, pidan precios y se convencerán. — " L A 
ESMERALDA," Angeles 2S, Teléfono 1131. 
14518 15-17 Nv 
PÍANOS DE A L Q U I L E R 
á tres pesos; afinaciones gratis. 
RAFAEL 14. 143n5 
SALAS, SAN 
8-15 
MESAS DE COMER 
con tres tablas á ocho pesos. SALAS, SAN 
RAFAEL 14. 14364 8-15 
EMS 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pálic 
Prendes. C 2101 26-1 N 
E 5 1 3 p : L . E t : o . l s s r t £ t , 
(tocador de Piano mecánico) aplicable á todo 
piano los vende E. Custín. Habana 94. 
13255 30-20 Oc 
L a L i b e r t a d . 
Gran fábrica de Camas de madera Á 
$8-50 
Camitas y cunas $1 y i.Jl. 
Camas Imperiales ,-521.23, 
Neveras, Fiambreras y bastidores. 
Se hacen a gusto del marchante. Todo con 
esmero v casi regalado. .í5®-No olvidarse que 
M Monte 60. Teléfono 1179. 13516 26-Ot28 
Alemanes de varios tamaños. Venden EL 
CUSTIN. HABANA 94. 
13250 30-20 Oo 
de poco uso, v en buen estado. Venden, H, 
CÜSTIN. HABANA 94. 
13251 30-20 Oo 
y discos, gran surtido. Vende, E. CUSTIN. 
HABANA 94. 
13252 30-20 Oo 
de alquiler de varios fabricantes, donde, EL 
CUSTIN. HABANA 94. 
13253 80-20 Oc 
H H O "O. S í "O- í & T o I tX O S í 
para aprender inglés. Venden E. CUSTIN. 
HABANA 94 
13254 30-20 Oo 
l i o s e n e r , S t ; i u b & C o . , O e l i l e r , 
B l u t l m e r . 
En ca'as macizas de caoba, (no creará el 
Comején). 
E . Cust in.—HABANA 94. 
13243 30-20Ot 
la maravilla de la Exposición de San Luis, para 
tocar á mano y mecánicamente, los vende EL 
Custín. Habana 94. 13256 30-20 Oo 
Se vende, en el estado en qne se en-
cuentre, la maquinaria y aparatos del ingenio 
"San Gabriel" ubicado en San Diego de Ñoñez. 
Dirigirse á José M. de Arrarte, Obrapia33, Ban-
co del Canadá de 1 á 4 p. m. 
C. 2215 lt-21 7m-22 
TV/fuy barato se vende una paila vertical da 
1 Me caballos y un motor francés de 14 puedo 
verse trabajar. Informarán en San Miguel 120 
á todas horas. 14557 8-18 
i l i i s y m u 
Una secadora A dr iance Buckeye n . S 
cuesta $60-00 oro en el dep jslto da maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 2115 alfc f N 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A 1 G N E , B O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su finico importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU-
tares. 
Pianos y Armonlums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS c 2117 alt 13-1 N 
Para muebles bara-
tísimos modernos y an-
t i g u o s ; reparaciones 
garantidas de los mis-
mos, por deteriorados 
quo estén, barnizado, 
como se pida, compra de lo que convenga, es-
pecialmente todo lo antiguo, no hay casa que 
mejor sirva al público y pague lo que compra 
que la de 
F E R N A N D E Z & HERMANO 
H E P T U N O 168 
B R O M A ! PEBMERIA 
N O M A S I M P O T E N C I A 
NI V E J E Z P R E M A T U R A 
CON EL ELIXIR DE LAIS 
Be vende en la Botica del Ldo. TREMOES 
Estévez núm. 2, esq.' á Monte. 14167 8-1 
EÍ m m u ñ OBISPO 
Terminados los tres dias de romería que dió 
el CENTRO ESPAÑOL, se venden las do9 
grandes glorietas y demás objetos existentea. 
Teniente Rey 25. 14552 15-18 Nv 
¡Atención señores! 
Industriales y comerciantes llegó la hora da 
que podáis conocer al reputado y moderno ca« 
rruagista Francisco Suero Juncal; el cual o9 
ofrece sus servicios en Zulueta y Colón al lado 
del Trust. 13424 26-270 ^ 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y PE11AS ingerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de Jardín y 
frutales del pais de todas clases, en las mejoreí 
condiciones. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castillo 
n? 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 2B-m-30 26-^30 ^ 
Imprenta y Estereotipia del KAKlü i)ü U M.'Ú^AT" 
